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1. εισαγωγικές παρατηρήσεις 
γιά τήν έννοια τής φτώχειας
ή διαμόρφωση 
τής φτώχειας 
στήν Ελλάδα 
τοϋ 20οΰ αιώνα 
(1900-1981)
του
9 Δρα Στέργιου Μπαμπανάση
ä Καθηγητή Πανεπιστημίου Βουδαπέστης
Ή έρευνα καί ό προσδιορισμός τής έννοιας, των 
μορφών καί των διαστάσεων τής φτώχειας μπορούν 
νά συμβάλουν στήν έξάλειψή της. Γενικά, ή πλήρης 
έπίγνωση ένός προβλήματος άποτελεΐ βασική προϋ­
πόθεση γιά τή λύση του.
Ή φτώχεια είναι ένα άπ’ τά πιό έπίμαχα προβλήμα­
τα τής έποχής μας πού έχει μακρά προϊστορία· άποτε­
λεΐ άντικείμενο έρευνας καί συζήτησης έπί ένάμισυ 
περίπου αιώνα. 'Η συζήτηση αύτή έχει περάσει στήν 
ιστορία τών κοινωνικών έπιστημών σάν συζήτηση γιά 
τό πρόβλημα τής άθλιότητας, τής απόλυτης καί σχετι­
κής έξαθλίωσης. Γύρω άπ’ τό θέμα αύτό ύπάρχει 
πλούσια διεθνής βιβλιογραφία. Χωρίς νά ύπεισέλθου- 
με σέ λεπτομέρειες, θά διατυπώσουμε σέ συντομία 
πρώτα τή γνώμη μας γιά τήν έννοια καί τίς μορφές 
τής φτώχειας.
Μέ τόν δρο φτώχεια έννοώ μιά κατάσταση, ένα 
βιοτικό έπίπεδο κάτω άπό τό έλάχιστο δριο διαβίωσης 
ή κάτω άπό τό μέσο βιοτικό έπίπεδο. Άπό τόν παρα­
πάνω όρισμό έξάγεται δτι ή φτώχεια μπορεί νά είναι 
φυσική ή κοινωνική, απόλυτη ή σχετική.
Γιά φυσική ή Απόλυτη φτώχεια μπορούμε νά μιλάμε 
δταν ό βαθμός ικανοποίησης τών βασικών άναγκών 
διατροφής, ένδυμασίας, κατοικίας, παιδείας, πολιτι­
σμού κτλ. είναι κάτω άπό τό βιολογικά αναγκαίο έλά­
χιστο δριο διαβίωσης. Καί ή φυσική φτώχεια έχει τίς 
κοινωνικές της διαστάσεις, άφ’ ένός γιατί οί αίτιες της 
είναι βασικά κοινωνικές καί άφ’ έτέρου γιατί τό βιο­
λογικά άναγκαΐο δριο διαβίωσης μεταβάλλεται άπό έ- 
πο^ή σέ έπο^ή, άπό χώρα σέ χώρα. Πέρα άπ’ αύτό, ή 
Απόλυτη φτώχεια έχει καί μιά διαχρονική διάσταση: 
τή χειροτέρευση τών συνθηκών διαβίωσης σέ μιά δο­
σμένη περίοδο σέ σχέση μέ μιά προηγούμενη, πράγμα 
πού συντελεΐται δχι συνέχεια άλλά περιοδικά. 'Η σχε­
τική ή κοινωνική φτώχεια έχει έπίσης τουλάχιστο 
τρεις διαστάσεις: Ή μία είναι ή διαμόρφωση τού βιο­
τικού έπιπέδου σέ σύγκριση μέ τό κοινωνικά άναγ- 
καΐο έλάχιστο δριο διαβίωσης, μέ τό βαθμό οίκονομι- 
κής άνάπτυξης, ή σχέση τών ίκανοποιουμένων άναγ­
κών σέ σύγκριση μέ τίς ύφιστάμενες άνάγκες πού αύ- 
ξάνουν συνεχώς, δηλαδή ή έξέλιξη του βαθμού ικανο­
ποίησης τών άναγκών. Ή δεύτερη διάσταση είναι ή 
διαμόρφωση τοϋ βιοτικού έπιπέδου τής έργατικής τάξης 
σέ σύγκριση μέ τό έπίπεδο τής Αστικής τάξης, ή γενι­
κότερα τών φτωχών, μή προνομιούχων στρωμάτων, σέ 
σχέση μέ τά πλούσια, προνομιούχα στρώματα. Ή τρίτη 
διάσταση είναι ή σύγκριση τοϋ βιοτικού έπιπέδου μιας 
χώρας μέ τό έπίπεδο άλλων χωρών. Τέλος, πρέπει νά 
κάνουμε διάκριση τής υλικής φτώχειας, πού συνδέεται 
μέ τήν έλλειψη ύλικών άγαθών, τής πνευματικής- 
έκπολιτιστικής φτώχειας, πού συνδέεται μέ τήν έλλιπή 
ικανοποίηση τών πνευματικών, έκπολιτιστικών άναγ­
κών καί τής έργασιακής φτώχειας, πού είναι συνέπεια 
τών άθλιων συνθηκών έργασίας, τού μονότονου χα­
ρακτήρα τής έργασίας, τής έλλειψης τού δημιουργι­
κού στοιχείου στή δουλειά.
Στή συνέχεια θά έξετάσουμε τίς παραπάνω μορφές
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ή διαμόρφωση τής φτώχειας στην Ελλάδα τού 20οϋ αιώνα (1900-1981)
ΠΙΝΑΚΑΣ I. Ή διαμόρφωση των πραγματικών μέσων ήμερομισθίων των έργατών στην Ελλάδα, 1920-1981
Έτος
Πραγματικό
ήμερομίσθιο Έτος
Πραγματικό
ήμερομίσθιο Έτος
Πραγματικό
ήμερομίσθιο Έτος
Πραγματικό
ήμερομίσθιο
1920 100,0 1938 100,0 1959 100,0 1972 100,0
1921 1945 45,0 1960 103,5 1973 96,5
1922 147,7 1946 46,3 1961 108,1 1974 92,6
1923 1947 68,5 1962 114,9 1975 98,9
1924 106,2 1948 55,9 1963 117,9 1976 109,5
1925 1949 51,7 1964 124,0 1977 117,7
1926 105,8 1950 47,7 1965 130,2 1978 129,1
1927 1951 48,7 1966 139,1 1979 109,7
1928 92,9 1952 1967 149,2 1980 109,3
1929 1953 57,1 1968 159,2 1981 107,2
1930 97,9 1954 63,5 1969 167,0
1931 97,3 1955 98,1 1970 172,5
1932 88,0 1956 99,9 1971 184,3
1933 1957 104,9
1934 81,5 1958 109,0
1935 91,4 1959 125,0
1936 87,2
1937 90,2
1938 92,8
1939 96,0
Πηγή: 'Υπολογισμοί δικοί μου μέ βάση έπίσημα ή άνεπίσημα στοιχεία. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες:
Στέργιου Μπαμπανάση, Καπιταλισμός καί έργατική τάξη στην Ελλάδα 1830-1980, Πίνακες 176-196, σελ. 347-360 (χειρό­
γραφο).
Παρατήρηση: Ο! ύπολογισμοί γιά τό 1980-81 είναι προκαταρκτικοί, στηρίζονται στά έπίσημα στοιχεία τής ΕΣΥΕ καί τού ΣΕΒ καί 
άφοροϋν τό μέσο βιομηχανικό ήμερομίσθιο. Βλ. Δελτίο ΣΕΒ, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1981, καί Οικονομικό Ταχυδρό­
μο, 7/1/1982.
φτώχειας,’όπως έξελίχτηκαν στήν Ελλάδα κατά τόν 
20ό αίώνα, δηλαδή άπό τό ιαεταίχμιο του αιώνα ώς τίς 
μέρες μας (1900-1981). Ή ιστορική θεώρηση τής 
φτώχειας μπορεί νά μάς βοηθήσει στήν καλύτερη κα­
τανόηση τής διαδικασίας έξέλιξής της, στήν άποκάλυ- 
ψη των σημερινών της μορφών καί διαστάσεων καί 
στόν προσδιορισμό τής πολιτικής πού θά όδηγήσει, 
στό μέλλον, στήν έξάλειψή τους.
2. ή διαμόρφωση τής φυσικής, άπόλυτης φτώχειας
2.1. Ή έξέλιξη τών πραγματικών μέσων ήμερομισθίων 
καί μισθών (1900-1981)
Άπό τούς σχετικούς ύπολογισμούς μας, καταλήγου­
με στά έξής συμπεράσματα:
α) Τά μέσα πραγματικά ήμερομίσθια τών έργατών 
στήν Ελλάδα στό μεταίχμιο τού αίώνα αύξήθηκαν, 
άλλά κατά τή διάρκεια τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέ­
μου μειώθηκαν· στό πρώτο μισό τής δεκαετίας τοΰ 
1920 παρουσίασαν ύψωτική τάση, ένώ στήν περίοδο 
μεταξύ 1927-1939 πτωτική τάση. Ή μείωση συνεχί­
στηκε καί κατά τή διάρκεια τοΰ δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου (βλέπε Πίνακα 1 καί Διάγραμμα I). 
β) 'Η άγοραστική δύναμη τών μέσων ήμερομισθίων 
καί μισθών ήταν καί στήν περίοδο 1945-1951 μικρό­
τερη σέ σχέση μέ τήν προπολεμική περίοδο, άλλά άρ- 
γότερα σημείωσε αύξηση, φτάνοντας καί ξεπερνώντας 
τό 1956 τό προπολεμικό έπίπεδο τοΰ 1939. Ή αύξη­
ση συνεχίστηκε καί στήν περίοδο 1956-1972, άλλά τό 
1973-75 έχουμε μείωση· τό 1976-78 παρουσιάστηκε
πάλι αύξητική τάση, άλλά στήν περίοδο 1979-1981 
σημειώθηκε νέα πτώση (βλ. Πίνακα 1 καί Διάγραμμα
Η)·
γ) Παρόμοιες είναι οί ροπές στήν έξέλιξη τών πραγ­
ματικών μισθών ύπαλλήλων.
Στήν πτώση τών πραγματικών ήμερομισθίων καί 
μισθών στήν περίοδο τοΰ μεσοπολέμου συνέβαλε ά- 
ποφασιστικά ή μεγάλη οικονομική κρίση τοΰ 1929-33 
καί ή άθρόα εισροή τών προσφύγων. Είναι χαρακτηρι­
στική ή γνώμη τοΰ τότε τμηματάρχη τοΰ Διεθνοΰς 
Γραφείου Εργασίας, Κ. Τιχίρν, πού έπισκέφτηκε τό 
1929 τήν 'Ελλάδα: «Λυπούμαι νά σάς ειπω δτι ή έν- 
τύπωσις τήν όποιαν άπεκόμισα κάθε άλλο παρά καλή 
είναι... ή κατάστασις τών έργατών γενικώς είναι κακή. 
Τά ήμερομίσθια εύρίσκονται εις άπελπιστικώς χαμη­
λόν έπίπεδον».1
Ή πτώση τής άγοραστικής δύναμης τών μισθών 
καί ήμερομισθίων στήν περίοδο τών πολέμων καί στά 
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια θεωρείται κυρίως άποτέ- 
λεσμα τών καταστροφών τών πολέμων καί τής μαζι­
κής άνεργίας. Ή άνοδική τάση τών πραγματικών μι­
σθών καί ήμερομισθίων στήν περίοδο 1956-1972 όφεί- 
λεται βασικά στήν ταχύρρυθμη οικονομική άνάπτυξη, 
στή μείωση τής μαζικής άνεργίας, στή μαζική μετανά­
στευση καί στήν έντεινόμενη πάλη τής έργατικής τά­
ξης. Ή μαζική μετανάστευση άλλαξε ριζικά τό συσχε­
τισμό στήν άγορά έργασίας, μείωσε τήν προσφορά έρ- 
γασίας σέ μιά περίοδο πού αύξήθηκε ή ζήτηση έργα-
I. Βλ. έφημερίδα Άκρόπολις, 21/4/1929, καί Σ. Κλαδά, Ή έρ­
γατική μας πολιτική καί νομοθεσία, ’Αθήναι, 1945, σελ. 57-58.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I. Ή έξέλιξη των μέσων πραγματικών ήμερομισθίων τών έργατών στην 'Ελλάδα και Ιταλία, 1915-1939
%
σίας λόγω τής ταχύρρυθμης άνάπτυξης. Πρός τήν κα­
τεύθυνση τής αύξησης τών εισοδημάτων έπέδρασαν 
καί τά μεταναστευτικά έμβάσματα. Θετική έπίδραση 
είχε έπίσης στήν αύξηση τών μισθών ή άνατροπή τού 
δικτατορικοΰ καθεστώτος τό 1974. Ή πτώση τής άγο- 
ραστικής δύναμης τών μισθών καί ήμερομισθίων στήν 
περίοδο 1973-75 καί 1979-81 είναι συνέπεια έν μέρει 
τής άσυνάρτητης οικονομικής πολιτικής τής δικτατο­
ρίας καί έν μέρει τής οικονομικής κρίσης, τού στασι­
μοπληθωρισμού.
Ή παραπάνω γενική εικόνα, δμως, διαφοροποιείται 
άν έξετάσουμε ξεχωριστά τις διάφορες κατηγορίες 
τών άναγκών καί τά διάφορα στρώματα τών φτωχών.
2.2. Ό υποσιτισμός καί ή ύποχώρησή του
Ό ύποσιτισμός άποτελεΐ μιά άπ’ τίς πιό χειροπια­
στές έκδηλώσεις τής φυσικής φτώχειας. Στις πρώτες 
δεκαετίες του αιώνα μας ό ύποσιτισμός ήταν σοβαρή 
μάστιγα γιά τόν έλληνικό πληθυσμό, ιδιαίτερα γιά τά 
στρώματα τών έργατών καί άγροτών. Είναι χαρακτη­
ριστική ή εικόνα πού μάς δίνει ένα έγγραφο τού 1906 
γιά τίς συνθήκες διατροφής τών έργατών τού Πειραιά: 
«Ή τροφή δλων τούτων (δηλαδή τών έργατών) έν 
ταΐς έργασίμοις ήμέραις είναι ξηροφαγία μέ ρέγγες, 
ντομάτες, σταφύλια καί μέ τυρόν καί σαρδέλες έσχά-
της ποιότητος...».2 Σέ ύπόμνημα τού Εργατικού Κέν­
τρου τής ’Αθήνας πού ύποβλήθηκε στή Διπλή Βουλή 
τό 1911 άναφέρονται τά έξής γιά τούς άρτεργάτες: 
«'Η δέ είς τούς έργάτας παρεχομένη παρά τού έργοδό- 
του τροφή είναι άνεπαρκεστάτη καί άθλια, τοιαύτη, ώ­
στε ό έργάτης άρτοποιός, ό παρασκευάζων τόν άρτον 
τών άλλων νά πεινά κατά σχήμα όξύμωρον!...».3 Οί 
ναυτεργάτες ζοΰσαν «μιά ζωή σκυλίσια. Μεγάλη κα­
ταπίεση, λίγη τροφή, πολλές ώρες δουλειάς».4
Γιά τήν περίοδο πρίν τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 
ό καθηγητής Ζολώτας γράφει δτι «ή δίαιτα τού Έλλη- 
νος έργάτου ύπήρξε πάντοτε πολύ άπλή, καί σήμερον 
(δηλ. τό 1926) δέ άκόμη συνίσταται συνήθως άπό λα­
χανικά καί ίχθεΐς... Ή διατροφή τού Έλληνος έργά­
του δέν δύναται συνεπώς ούδέ πόρρωθεν νά συγκριθή 
πρός τήν τού Εύρωπαίου συναδέλφου του...».5 Παρό­
μοιες διαπιστώσεις κάνει καί ό καθηγητής Χαριτάκης 
γιά τίς συνθήκες ένδυμασίας καί διατροφής τού Έλ-
2. Βλ. Γ. Κορδάτου, 'Ιστορία τοΰ έλληνικοΰ έργατικοΰ κινήματος 
(δεύτερη έκδοση), έκδοτης Π.Δ. Καραβάκος, 1956, σελ. 207-211, 
216-229.
3. Στό Ιδιο.
4. Στό Ιδιο, σελ. 190.
5. Ξ. Ζολώτα, Ή 'Ελλάς είς τό στάδιον τής έκβιομηχανίσεως, 
έκδοτικός οίκος «Έλευθερουδάκης», έν Άθήναις, 1926, σελ. 79- 
80.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ II. Ή έξέλιξη των μέσων πραγματικών ήμερομισθίων των έργατών στην Ελλάδα καί ’Ιταλία, 1953-1981
%
ρος δέν τρώγει θερμήν τροφήν... ή έντύπωσίς μου εί­
ναι δτι ένίοτε δ Έλλην έργάτης διατρέφεται χειρότερα 
άφ’δτι έπιτρέπουν αί συνθήκαι του έλληνικοΰ κλίμα­
τος...».6
"Ολες οί σχετικές έρευνες άπέδειξαν δτι ό ύποσιτι- 
σμός στήν περίοδο του μεσοπολέμου ύπήρξε χρόνιο
6. Γ. Χαριτάκη, Ή έλλψική βιομηχανία, τυπογραφείον «Ε­
στία», έν Άθήναις, 1927, σελ. 98.
ληνα έργάτη: «Ή ένδυμασία του είνε πενιχρά. Σπά­
νιοι είναι οί έργάται, πού έχουν ιδίαν ένδυμασίαν έρ- 
γασίας, τήν όποιαν νά άποθέτουν τό έσπέρας μετά τό 
πέρας τής έργασίας των· συνήθως ό Έλλην έργάτης 
φορεί κατά τάς έργασίμους ήμέρας έν παλαιόν ένδυ­
μα, πού τόν κάνει νά φαίνεται ένίοτε ώς άλήτης, καί 
μόνον τάς ήμέρας άργίας φορεί καθαρωτέραν περιβο- 
λήν... ’Αλλά καί ή τροφή τού Έλληνος έργάτου δέν 
εϊνε πάντοτε έπαρκής. Συνήθως καί ιδίως κατά τό θέ­
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ποσότητες τροφίμων πού καταναλώθηκαν κατά κεφαλή στην Ελλάδα, 1935-1963
Χιλιόγραμμα κατ’ Ετος Θερμίδες
ήμερησίως
Έτη Δημη­
τριακά
(άλευρο-
ποιημένα)
Πατά­
τες
Ζάχα­
ρη
Όσπρια 
καί ξη­
ροί
καρποί
Κρέας Γάλα
Λιπαρά Πρω­
τεΐνη
Λίπη
Ελιές
Σύνολο
%
ζωι­
κής
προέ­
λευσης
ήμερη-
σίως
(γραμ.)
1935-1938 163 14 10 16 20 4 4 15 2.600 12 _1948-1950 154 34 9 12 11 3 3 15 2.500 9 76
1951-1953 149 41 10 17 14 3 3 15 2.500 11 —
1954-1956 165 41 12 15 18 4 4 18 2.880 12 91
1957-1959 168 44 12 14 22 5 5 19 2.990 13 96
1960-1962 157 39 14 14 26 5 5 18 2.940 1 1 88
1963 145 50 : 5 12 33 6 5 19 2.960 23 94
Πηγή: Στατιστική Έπετηρις τής Ελλάδος 1957-1960, σελ. 437-438. 
Στατιστική Έπετηρις τής Ελλάδος 1967, σελ. 382.
καί μαζικό φαινόμενο. Ό ειδικός γιατρός Ίωακείμο- 
γλου τό 1923 καί τό 1933 διαπίστωσε δτι ή Ελλειψη 
βιταμινών ήταν συχνό φαινόμενο στήν Ελλάδα. Μιά 
μελέτη τοΰ Λαγαρά, πού άφοροΰσε τήν περίοδο 1938- 
1939 καί πού στηριζόταν στήν Ερευνα Επί 55 Εργατι­
κών οικογενειών τής ’Αθήνας, άποκάλυψε δτι σημαν­
τικό μέρος τών Εργατικών οικογενειών ύποσιτιζόταν 
ποσοτικά δσον άφορά τά τρόφιμα πού δίνουν Ενέρ­
γεια, τό 30% ύποσιτιζόταν σέ μεγάλο βαθμό, Ενώ πα­
ράλληλα ύπήρχε άνεπάρκεια καί άπό ποιοτικής πλευ­
ράς στή διατροφή τών φτωχότερων στρωμάτων. Ό 
καθηγητής Καλογερέας διαπιστώνει δτι πάνω άπό τό 
30% τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ύποσιτιζόταν πριν τόν δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο τόσο άπό άποψη θερμίδων δσο καί 
άπό άποψη πρωτεϊνών, κυρίως ζωϊκής προέλευσης.7 
Ό βαθμός ύποσιτισμοΰ φαίνεται καί άπό τά παρακά­
τω στοιχεία. Ή κατά κεφαλή κατανάλωση θερμίδων 
στήν περίοδο 1935-38 άνερχόταν, κατά μέσον δρο, σέ 
2.600, άπό τίς όποιες μόνον 12% ήταν ζωικής προέ­
λευσης. Ή κατά κεφαλή κατανάλωση κρέατος ήταν 
μόνο 20 κιλά καί τής ζάχαρης 10 κιλά.8 Ό βαθμός ύ- 
ποσιτισμοΰ στά φτωχότερα στρώματα ξεπερνοΰσε τόν 
μέσο δρο. «Μέχρι τό 1940 — γράφει ό καθηγητής Ι.Κ. 
Έξάρχου — ή διατροφή τοΰ μέσου Έλληνα ήταν έλ- 
λειμματική, καί μάλιστα στίς πτωχές όρεινές περιοχές 
τής χώρας δέν κάλυπτε οΰτε τίς βασικές θερμιδικές ά- 
νάγκες τοΰ άνθρώπινου όργανισμοΰ. Κατά τήν περίο­
δο αύτή, οί άνάγκες σέ πρωτεΐνες καλύπτονταν σχε­
δόν αποκλειστικά μέ φυτικά προϊόντα... 'Υπήρχαν ά- 
γροτικές περιοχές πού κατανάλωναν κρέας μόνο τό 
Πάσχα, τά Χριστούγεννα καί 3-4 άλλες μεγάλε, γιορ­
τές τό χρόνο».9
Στήν περίοδο τής κατοχής, ό ύποσιτισμός πήρε με­
7. ’Ανταίος, 24/6/1945, σελ. 80-83, 31/12/1945, σελ. 312-314 
καί 1/1951. σελ. 31-36.
8. Στατιστική Έπετηρις τής Ελλάδος 1959-1960, σελ. 437-438.
9. Ι.Κ. Έξάρχου, «"Αλμα στήν κατανάλωση κρέατος καί άλλων
ζωοκομικών τά τελευταία χρόνια στήν Ελλάδα», Οικονομικός Τα­
χυδρόμος, 14/9/1978, σελ. 24.
γαλύτερες διαστάσεις. Είναι άρκετό νά άναφέρουμε 
μόνο Ενα στοιχείο: τόν τραγικό χειμώνα τοΰ 1941 
στήν ’Αθήνα ό άριθμός τών θυμάτων άπό βιολογικό 
θάνατο άνήλθε περίπου στίς 150.000 άτομα.10
Στά πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, ή διατροφή τοΰ 
έλληνικοΰ λαοΰ Εξακολουθούσε νά είναι άπό πολλές 
απόψεις χειρότερη άπό δ,τι συνέβαινε τήν προπολεμι­
κή Εποχή. Σέ σχέση μέ τό 1935-38, π.χ., ή μέση κατά 
κεφαλή κατανάλωση θερμίδων, πρωτεϊνών ζωικής 
προέλευσης καί ζάχαρης ήταν μικρότερη μέχρι τό 
1953, τών όσπρίων μέχρι τό 1950, τοΰ κρέατος μέχρι 
τό 1956 καί τών δημητριακών μέχρι τό 1958. Στή με- 
τέπειτα μεταπολεμική περίοδο, τό Επίπεδο διατροφής Ε­
φτασε καί ξεπέρασε τό προπολεμικό Επίπεδο. Μεταξύ 
1935-38 καί 1963, π.χ., ή κατά κεφαλή κατανάλωση 
κρέατος αύξήθηκε άπό 20 σέ 33 κιλά, τής ζάχαρης ά­
πό 10 σέ 15 κιλά, τών ήμερήσιων θερμίδων άπό 2.600 
σέ 2.960 (βλ. Πίνακα 2).
Ό μέσος Ετήσιος ρυθμός τής συνολικής Ιδιωτικής 
κατανάλωσης αύξήθηκε στή δεκαετία 1950-1960 κατά 
4,5%, στή δεκαετία 1960-1970 κατά 6,7% καί στήν 
περίοδο 1970-1979 κατά 4,8%. Ή αΰξηση τής κατα­
νάλωσης τροφίμων ήταν μικρότερη: 3,7, 4,8 καί 2,3% 
αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 3). Ή κατά κεφαλή κατανά­
λωση κρέατος Εφτασε τό 1976 τά 57,6 κιλά, τών ίχθυη- 
ρών τά 16,7 κιλά, τοΰ συνολικού γάλακτος σέ 261,6 
καί τών αύγών σέ 13 κιλά. ’Από τό κρέας, τό 35,1% 
ήταν βοδινό, τό 22,9% αίγοπρόβειο, τό 22% χοιρινό 
καί τό 18,7% όρνίθειο κρέας.11
Σήμερα, ό ύποσιτισμός στήν Ελλάδα έχει περιορι­
στεί σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν, άλλά δέν έχει έξαλει- 
φθεΐ έντελώς. 'Η κατά κεφαλή κατανάλωση θερμίδων, 
ιδιαίτερα ζωϊκής προέλευσης θερμίδων, τοΰ κρέατος, 
τών πρωτεϊνών κτλ., είναι μικρότερη σέ σχέση μέ τίς 
βιολογικά άναγκαιες ποσότητες. Γενικά, τό διαιτολό­
γιο τών 'Ελλήνων δέν είναι όρθολογικό. Αύτό άπο-
10. Νέα Οικονομία, 7/1957, σελ. 388.
11. Ι.Κ. Έξάρχου, στό ίδιο, σελ. 26.
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ή διαμόρφωση της φτώχειας στην Ελλάδα τοΰ 20οΰ αιώνα (1900-1981)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ή αύξηση καί ή διάρθρωση τής ιδιωτικής κατανάλωσης στην Ελλάδα, 1950-1979
1950/60
Μέσος έτήσιος 
ρυθμός αδξησης
1960/70 1970/79 1950
'Αναλογία στό σύνολο τών 
δαπανών κατανάλωσης
1960 1970 1979
1. Τρόφιμα 3,7 4,8 2,3 46,1 43,0 35,8 29,2
2. Ποτά 2,0 6,0 7,7 4,3 3,4 3,2 4.2
3. Καπνός 5.0 5,6 6,4 3,7 3,9 3,5 4,0
4. Ίματισμός-Ύπόδηση 5,3 10,5 4,7 8,4 9,1 13,0 13,0
5. Στέγαση-Ύδρευση 4,5 6,2 6,5 12,4 12,5 11,9 13,2
6. Θέρμανση-Φωτισμός 6,6 8,4 6,1 1,7 2,0 2,4 2,7
7. Έπιπλα-Οίκιακά σκεύη 12,8 9,9 6,0 1,7 3,6 4,7 6,7
8. Τρέχουσες οικιακές δαπάνες 1,9 6,1 4,0 5,4 4,2 4,0 3,5
9. 'Ατομικός εύπρεπισμός-Ύγιεινή 3,0 10,0 4,7 4,1 3,6 4,8 4.4
10. Μεταφορές 8,1 9,7 9,0 3,9 5,5 7,2 11.0
11. 'Επικοινωνίες 14,4 14,6 13,6 0,2 0,6 1,2 2,4
12. Δαπάνες αναψυχής καί διασκέδασης 5,9 8,6 5,8 5,5 6,3 7,5 8,4
13. Εκπαίδευση 8,0 3,6 1,0 1,5 2,1 1,6 1.1
14. "Αλλες ύπηρεσίες 4,3 6,9 1,8 1,0 1,1 1,1 0.8
Εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση 4,6 6,8 5,1 99,9 100,9 102,0 104,6
15. Δαπάνες μονίμων κατοίκων 13,0 9,8 11,7 0,3 0,6 0,8 1,2
στήν αλλοδαπή
16. Μεΐον: Δαπάνες μή μονίμων 29,0 13,8 13,2 0,2 1,5 2,8 5,8
κατοίκων στήν ήμεδαπή
'Εθνική ιδιωτική κατανάλωση 4,5 6,7 4,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Πηγή: — Εθνικοί Λογαριασμοί τής Ελλάδος, 1958-1975, Άθήναι, 1976, σελ. 22.
— 'Εθνικοί Λογαριασμοί τής Ελλάδος, 1973-1977, Άθήναι, 1979, σελ. 35.
— Προσωρινοί Εθνικοί Λογαριασμοί τής Ελλάδος έτους 1979, Άθήναι, 1980, σελ. 76.
δεικνύεται καί άπό τό γεγονός δτι πολλοί Έλληνες τό 
πρωί δέν τρώνε καθόλου ή δέν τρώνε κανονικά, ένώ 
τό βράδυ τρώνε άργά καί μεγάλες ποσότητες. Περισ­
σότερο ανεπαρκής είναι τόσο άπό ποσοστική δσο καί 
άπό ποιοτική πλευρά ή διατροφή τών φτωχότερων 
στρωμάτων, παρόλο πού διαθέτουν μεγαλύτερο ποσο­
στό τοΰ είσοδήματός τους γιά δαπάνες τροφίμων.
2.3. Ή διαμόρφωση τών άσθενειών πού σχετίζονται μέ 
τή φτώχεια καί τις άθλιες συνθήκες έργασίας
Στό μεταίχμιο καί στις πρώτες δεκαετίες τοΰ αιώνα 
μας, οί συνθήκες ύγείας καί έργασίας ήταν άθλιες 
στήν Ελλάδα, καί έμοιαζαν σέ άθλιότητα μέ τίς συν­
θήκες πού έπικρατοΰσαν στήν ’Αγγλία καί στίς άλλες 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες στήν περίοδο τής πρωταρχι­
κής συσσώρευσης τής μανιφακτούρας καί τής βιομη­
χανικής έπανάστασης. Κανένα μέτρο δέν παιρνόταν 
γιά τήν προστασία τής ύγείας τών έργαζομένων, τήν 
προφύλαξη τής έργασίας καί τόν περιορισμό τών έρ- 
γατικών άτυχημάτων. Τά έργοστάσια χρησιμοποιού­
σαν αύθαίρετα τήν παιδική καί γυναικεία έργασία.12 
Ή διάρκεια τής έργάσιμης ήμέρας κυμαινόταν, στήν 
περίοδο 1914-1920, άπό 10 έως 12 ώρες.13 Στό ύπό-
12. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες Γ. Κορδάτου, στό ίδιο, σελ. 
207-211, 216-229.
13. Βλ. Ξ. Ζολώτα, στό ίδιο, σελ. 81-82. Τά στοιχεία προέρχον­
ται άπό τήν 'Επιθεώρηση Έργασίας τοΰ 'Υπουργείου ’Εθνικής Οι­
κονομίας.
μνήμα τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου τής ’Αθήνας πού ύπο- 
βλήθηκε στή Βουλή τό 1911 άναφέρονται τά έξής γιά 
τούς 1.500 περίπου έργάτες στή βιομηχανία βιβλίου 
καί τύπου. «Κρούσματα μολυβδιάσεως καί δηλητηριά- 
σεως δι’ άντιμονίου καθημερινώς σημειώνονται εις 
τήν τάξιν των, τήν όποιαν μαστίζει κυριολεκτικώς ή 
άνθρωποφθόρος φυματίωσις· ώχροί καί κίτρινοι, όρ­
θιοι άπό πρωίας μέχρις έσπέρας, ώς έπί τό πλεϊστον 
μέσα είς τρώγλας καί κατώγεια, εις άτμόσφαιραν ά- 
πόζουσαν κυριολεκτικώς καί κεκορεσμένην άπό άέρια 
δηλητηριώδη, κακώς δέ διαιτώμενοι, λόγω άθλιων 
συνθηκών περί τήν πληρωμήν, έξαντλούμενοι σωματι- 
κώς καί διανοητικώς, διεξάγουν κατ’ άρχήν ύπέρ πά­
σαν άλλην έργατικήν τάξιν άπεγνωσμένον τόν πρός 
τόν θάνατον άγώνα»... «Ποικίλα νοσήματα, όφθαλμι- 
κά, νευρικά, ψυχικά, άρθρΐτις, ποδάγρα, ρευματισμοί, 
όφθαλμίαι είναι αί συνέπειαι τής τοιαύτης έργασίας». 
Γιά τούς 3.300 καπνεργάτες τό ύπόμνημα γράφει δτι 
τά καπνεργοστάσια, «έστερημένα φωτός καί άερισμού, 
μέ ξύλινα πατώματα, ύποσκάπτουν λαθραίως, άλλ’ ά- 
σφαλώς, τήν ύγείαν τών έργατών· οί καπνεργάται ένε­
κα τούτων ύπόκεινται είς πλεΐστα νοσήματα καί ιδίως 
είς φυματίωσιν άπό τήν όποιαν άποθνήσκει Ικανός ά- 
ριθμός έκ τούτων κατ’ έτος». Στίς βιομηχανίες καί 
βιοτεχνίες τών μετάλλων «ούδείς δρος ύγιεινής, ούδε- 
μία πρόνοια ύπέρ άσφαλίσεως τής ζωής καί τής ύ­
γείας καί τής σωματικής άκεραιότητος τών έργατών 
τούτων ύπάρχει...». Γιά τά μεταλλεία, λατομεία, όρυ- 
χεΐα, πού άπασχολοΰσαν τό 1909 11.274 έργάτες, ά-
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' και γ’ τετράμηνο 1981
ναφέρει: «At μεταλλευτικαί έργασίαι, διεξαγόμενοι ώς 
έπί τό πλεΐστον είς ύπογείους στοάς, ύπό συνθήκας ό- 
λωσδιόλου άνθυγιεινάς, πολλούς έργάτας όδηγοΰν είς 
τόν "Αδην κατ’ έτος, τούς μέν έξ άσφυξίας άποθνή- 
σκοντας, τούς δέ ύπό χωμάτων καί λίθων έκ των όρο­
φων καταπιπτόντων φονευομένους... Ή στατιστική 
των θυμάτων των έργασιών τούτων κατά τό 1909 εί­
ναι ή έξης: φονευθέντες 14, πληγωθέντες 174. ’Ανα­
λογία δυστυχημάτων έπί 1.000 έργατών ήμερησίως: 
θάνατοι: 1.490, τραύματα: 3.764». Στά βυρσοδεψεία, 
οί δροι τής ύγιεινής... είναι φρικώδεις: «άληθινά έργα- 
στήρια θανάτου ήμποροΰν νά όνομασθοΰν τά έργο- 
στάσια αύτά· διότι μέσα είς αύτά οί έργάται εισέρχον­
ται άκμαΐοι, σφριγηλοί, φαιδροί, καί μετά τινα έτη έ- 
ξέρχονται κυρτωμένοι, άσθενικοί, φθισιώντες... έκτος 
τούτων, τό ήμισυ καί πλέον των έργατών πάσχει έκ 
χρονιών ρευματισμών ένεκα τής ύγρασίας».14 15
Άπ’ τις άσθένειες πού σχετίζονται μέ τίς άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης καί έργασίας πλατιά διαδεδομένες 
ήταν ή φυματίωση καί ή έλονοσία. Ή τελευταία «μα­
στίζει τούς έλληνικούς πληθυσμούς είς εύρυτάτην 
κλίμακα καί έλαττώνει σημαντικώς τήν έργατικήν των 
δύναμιν».13
Στη δεκαετία του 1910 παρατηρεΐται μιά όρισμένη 
βελτίωση στίς συνθήκες έργασίας πού όφείλεται έν 
μέρει στόν έκσυγχρονισμό τής έργατικής νομοθεσίας 
καί έν μέρει στήν ισχυροποιημένη πάλη τής έργατικής 
τάξης. ’Αλλά ριζική πρόοδος δέν ήρθε άκόμη.
Στην περίοδο τοϋ μεσοπολέμου, σέ όρισμένους κλά­
δους καθιερώθηκε νομικά τό 8ωρο, άλλά στήν πράξη 
δέν τηρούνταν μέ συνέπεια. Σέ πολλούς τομείς, ή 
διάρκεια έργασίας ήταν στήν πραγματικότητα 10-12 
ώρες. Ό άνώτερος ύπάλληλος τής Κοινωνίας τών 
Εθνών Τίξιερ, μέ βάση μιά έπιτόπια έρευνα πού έκα­
νε τό 1929, διαπίστωσε πώς «ή ύγιεινή κατάσταση 
τών Ελλήνων έργατών ήταν έλεεινή καί πώς ή έργα- 
τική νομοθεσία δέν έφαρμοζόταν».16 ’Από τήν ύψωτι- 
κή τάση τών έργατικών ατυχημάτων μπορεί κανείς νά 
συμπεράνει ότι έπιδεινώθηκαν οί συνθήκες έργασίας. 
Ό άριθμός τών έργατικών άτυχημάτων στά μεταλ­
λεία, λιγνιτωρυχεία καί μεταλλουργεία στήν περίοδο 
μεταξύ 1933-37 αύξήθηκε άπό 677 σέ 1.161, δηλαδή 
σχεδόν διπλασιάστηκε. Τό σύνολο τών έργατικών ά­
τυχημάτων άπό 4.055 πού ήταν τό 1928 αύξήθηκε σέ 
29.865 τό 1939, δηλαδή κατά 7,4 φορές.17
Ό παιδίατρος καθηγητής Γ. Μακκάς, μέ έρευνες 
πού έκανε τό 1931-34 στήν περιοχή τής ’Αθήνας, δια­
πίστωσε σέ πολλά μωρά ξεροφθαλμία πού προερχόταν 
άπό έλλειψη βιταμίνης A στό γάλα τής μητέρας. Τό 
συμπέρασμα είναι ότι οί μητέρες τών μωρών αύτών έ­
πί 6 τουλάχιστον μήνες δέν είχαν καταναλώσει τρόφι­
μα πού περιέχουν τέτοιες βιταμίνες, δηλαδή βούτυρο, 
αύγά, γάλα, ψάρι κτλ. Παρόμοια άσθένεια διαπιστώθη­
κε καί σέ άλλες πόλεις τής Ελλάδας, όπως π.χ. στά
14. Βλ. Γ. Κορδάτου, στό ίδιο.
15. Γ. Χαριτάκη, στό ίδιο, σελ. 98.
16. Άπό συνέντευξή του στήν έφημερίδα Άκρόπολις στίς 21 
’Απριλίου 1929. Βλ. Γ. Κορδάτου, στό Ιδιο, σελ. 235.
17. Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1930, σελ. 197-198. Α.
Μομφεράτου. Ή προφύλαξις έργασίας, Άθήναι, 1959, σελ. 23.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ή έξέλιξη τής γεννητικότητας καί τής θνησι­
μότητας στήν Ελλάδα καί ’Ιταλία, 1900-1977
'Υπολογισμοί άνά 1.000 κατοίκους
A Β Γ A Β Γ
1900 33,0 23,8 14.4
1910 33,3 19,9 15,6
1920 21,2 13,6 11,2 32,2 19,0 28,2
1930 31,3 16,3 14,0 26,7 14,1 14,8
1940 24,5 12,8 9,0 23,5 13,6 14,2
1950 20,0 7,1 10,3 19,6 9,8 15,4
I960 18,9 7,3 14,5 18,1 9,6 15,4
1969 17,4 8,1 14,5 17,6 9,9 14,0
1977 15,5 9,0 10,9 13,2 9,6 17,6
Α= Άριθμός γεννηθέντων ζώντων πού άναλογοΰν σέ 1.000 κατοίκους. 
Β= Άριθμός θανάτων πού άναλογοΰν σέ 1.000 κατοίκους.
Γ= Άριθμός γεννηθέντων πεθαμένων παιδιών πού άναλογοΰν σέ 1.000 
γεννηθέντα ζώντα παιδιά.
Τρίκαλα.18 Οί άσχημες συνθήκες διατροφής, κατοικίας 
καί έργασίας άποτέλεσαν βασικές αίτιες τού χαμηλού 
όρίου ήλικίας, τού ύψηλοΰ ποσοστού θνησιμότητας, 
τής ύπόσκαψης τής ύγείας τού λαού. Τό ποσοστό 
θνησιμότητας στήν περίοδο 1850-1885 κυμαινόταν 
μεταξύ 17,73-24,13%, ένώ στήν περίοδο 1921-1940 
μεταξύ 12,82-18,38%. Ή σύγκριση τών στοιχείων ό- 
δηγεΐ στό συμπέρασμα δτι στήν περίοδο 1921-1940 έ- 
πήλθε κάποια βετίωση σέ σχέση μέ τόν περασμένο 
αίώνα, άλλά ή τάση αύτή δέν ήταν σταθερή- στήν πε­
ρίοδο 1922-1937 έχουμε χειροτέρευση σέ σχέση μέ τό 
1921. Ή παιδική θνησιμότητα αύξήθηκε μεταξύ 1920 
καί 1930, άλλά μειώθηκε μεταξύ 1930 καί 1940 (βλ. 
Πίνακα 4).
Γιά τή σχέση φτώχειας, άσθενειών καί αιτιών θανά­
του, μπορούμε νά βγάλουμε έμμεσα όρισμένα συμπε­
ράσματα μέ βάση τά παρακάτω στοιχεία. Στήν περίο­
δο 1921-1937, ό άριθμός τών θανάτων, πού είχαν σάν 
αιτία τή φυματίωση καί τήν έλονοσία, άνήλθε στίς 
161.002 καί 85.739 άτομα άντίστοιχα.19 Πρόκειται γιά 
τεράστιους άριθμούς, ιδιαίτερα άν συγκριθούν μέ τόν 
άριθμό τού έλληνικοΰ πληθυσμού. Είναι γνωστό δτι 
καί οί δυό παραπάνω άσθένειες — ιδιαίτερα ή πλατιά 
διάδοση τής φυματίωσης — είναι κύρια συνέπεια τής 
φτώχειας, τής κακής διατροφής, τών άθλιων συνθη­
κών κατοικίας, ύγείας καί διαβίωσης γενικότερα καί 
μαστίζουν πρώτα άπ’ δλα τά φτωχά στρώματα. Ή ά- 
ναλογία τών θανάτων άπό φυματίωση ήταν πολύ με­
γαλύτερη στόν πληθυσμό τών πόλεων καί στίς γραμ­
μές τού προλεταριάτου, ένώ ή θνησιμότητα άπό έλο­
νοσία θέριζε πρώτα άπ’ δλα τήν άγροτιά. Τό Ιδιο καί 
ή παιδική θνησιμότητα, έδερνε κυρίως τίς έργαζόμενες 
τάξεις. Στήν περίοδο 1921-1928 πέθαναν 102.122 μω­
ρά ήλικίας κάτω τού ένός έτους.20 ’Απ’ τίς άνακοινώ- 
σεις τού 'Υγειονομικού Τμήματος τής Κοινωνίας τών
18. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες, Ανταίος, 24/6/1945, σελ. 
80-83, 31/12/1945, σελ. 312-314 καί 1/1951, σελ. 32-36.
19. Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1938, σελ. 502.
20. Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1930, σελ. 451.
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Εθνών φαίνεται δτι ή παιδική θνησιμότητα κυμαινό­
ταν στην ’Αθήνα, κατά τήν περίοδο 1927-1938, κατά 
έτήσιο μέσον δρο γύρω στά 127%ο. Ό καθηγητής 
Σπηλιόπουλος, πού άναφέρει τά παραπάνω στοιχεία, 
διαπιστώνει σέ συνέχεια τά έξης. Στήν ύπαιθρο, ή παι­
δική θνησιμότητα είναι άκόμα μεγαλύτερη, τό ίδιο καί 
στίς έργατικές συνοικίες των πολεοδομικών κέντρων. 
Σέ μερικές περιοχές φτάνει τά 160-500%ο. Στήν 'Ελ­
λάδα έχει διαπιστωθεί τό μοναδικό φαινόμενο δτι ή 
παιδική θνησιμότητα είναι μεγαλύτερη στίς τάξεις δ- 
που τό θήλασμα είναι σχεδόν γενικό σέ σχέση μέ τίς 
τάξεις δπου ή άναλογία των θηλασμένων μωρών είναι 
μεγαλύτερη. Τό παράδοξο αύτό φαινόμενο όφείλεται 
άφ’ ένός στό γεγονός δτι οί γονείς καί τά παιδιά τών 
έργατικών καί άγροτικών τάξεων στερούνται τών άπα- 
ραίτητων δρων ύγιεινής, πού άπαιτούνται γιά τή δια­
βίωση, καθώς καί τών μέσων πού χρειάζονται γιά τήν 
έξασφάλισή της, καί άφ’ έτέρου στό γεγονός δτι είναι 
άνεπαρκής ή σχετική διαφώτιση.21
Στήν περίοδο τής κατοχής, τό έπίπεδο τής δημόσιας 
ύγείας έφτασε σέ έπικίνδυνο βαθμό. Τό 72% τών παι­
διών είχαν άδυνατίσει λόγω ύποσιτισμοΰ καί έλλειψης 
ύγειονομικής περίθαλψης. Μόνο ό άριθμός τών φυμα- 
τικών είχε φτάσει τίς 450.000 άτομα.22 Στη μεταπολε­
μική περίοδο έπήλθε βαθμιαία βελτίωση στήν κατά­
σταση ύγείας τού έλληνικοΰ λαού τόσο σέ σύγκριση 
μέ τήν κατοχή δσο καί σέ σύγκριση μέ τήν προπολε­
μική περίοδο. Ή βελτίωση δμως αύτή δέν ήταν γενι­
κή· σέ όρισμένους τομείς σημειώθηκε χειροτέρευση. 
Πέρα άπ’ αύτό, ή βελτίωση άγγιξε σέ μικρότερο βα­
θμό τά φτωχά στρώματα. Τά στοιχεία πού άκολου- 
θοΰν έπιβεβαιώνουν τίς παραπάνω διαπιστώσεις.
Ή παράταση τής προσδοκώμενης ζωής είναι ένας 
δείκτης πού έκφράζει κατά κάποιον τρόπο τή γενικό­
τερη βελτίωση τών συνθηκών διαβίωσης καί τήν ύπο- 
χώρηση τής φτώχειας. Στήν Ελλάδα ή προσδοκώμε- 
νη ζωή τών άνδρών στό πρώτο έτος τής ήλικίας τους, 
άπό 58,65 χρόνια πού ήταν τό 1930 άνέβηκε στά 
72,16 χρόνια τό 1970. Γιά τίς γυναίκες ήταν 61,73 
καί 75,32 χρόνια άντίστοιχα.23
Ό άλλος δείκτης είναι ή θνησιμότητα πού μειώθηκε 
σημαντικά στή μεταπολεμική περίοδο: τό ποσοστό 
τής θνησιμότητας άπό 12,82%ο πού ήταν τό 1940 
μειώθηκε στό 9,04%ο τό 1977 (βλ. Πίνακα 4). Οί θά­
νατοι βρεφών κάτω τού ένός έτους έπί 1.000 γεννη- 
θέντων ζώντων ήταν τό 1939 118,15, ένώ στήν περίο­
δο 1949-1977 κυμαίνονταν μεταξύ 20,36-44,15. Μέ 
μικρές αύξομειώσεις, ή τάση μείωσης αύτού τού δεί­
κτη χαρακτηρίζει δλη τή μεταπολεμική περίοδο.24
Σημαντικές μεταβολές έχουν συντελεστεΐ στή σύν­
θεση τών άσθενειών. Τή διαδικασία αύτή μπορούμε νά 
τήν παρακολουθήσουμε μέ βάση δύο δείκτες: τό δεί­
21. Γ. Σπηλιόπουλου, «Σκέψεις γιά τήν προφύλαξη τού παιδιού 
καί τής μητέρας», ’Ανταίος, 15/11/1946 καί 12/5/1946, σελ. 127- 
128.
22. Α. Σμπαρούνη, 'Αναμνήσεις έκ του Β' παγκοσμίου πολέμου, 
Άθήναι, 1950. σελ. 384.
23. Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1978, σελ. 50.
24. Βλ. Στατιστική 'Επετηρίς τής Ελλάδος 1978, σέλ. 41.
κτη τών έξελθόντων άσθενών κατά κατηγορίες νόσων 
καί τό δείκτη τών θανάτων κατά βασικές αίτιες θανά­
του (βλ. Πίνακες 5 καί 6).
Ή φυματίωση περιορίστηκε στό έλάχιστο στή μετα­
πολεμική περίοδο. Τό ποσοστό τών θανάτων έξ αίτιας 
τής φυματίωσης — σέ σύγκριση μέ τό σύνολο τών θα­
νάτων (= 100) — μειώθηκε άπό 14,3% τό 1938 σέ 
0,7% τό 1977. Μεταξύ 1970 καί 1977 άπό τό σύνολο 
τών έξελθόντων άσθενών (= 100) ή άναλογία έκείνων 
πού είχαν λοιμώδεις καί παρασιτικές άσθένειες έφτασε 
άπό 5,5% σέ 4,7% καί έκείνων πού έπασχαν άπό α­
σθένειες αναπνευστικού συστήματος άπό 14,6% σέ 
10,5%. Ή έλονοσία έξαλείφθηκε μεταπολεμικά ώς ά- 
σθένεια καί ώς αίτια θανάτου (1938 1%, 1977 0,0%). 
Ή άναλογία τών άσθενειών τού πεπτικού συστήματος
- σέ σύγκριση μέ τό σύνολο τών έξελθόντων άσθε­
νών — μειώθηκε άπό 16,1% τό 1970 σέ 14,5% τό 
1977. Ή βελτίωση αύτή είναι άποτέλεσμα άπ’ τή μιά 
μεριά τής προόδου πού έπιτεύχθηκε στά θεραπευτικά 
μέσα^ (φάρμακα κτλ.) καί στό ύγειονομικό σύστημα 
καί άπό τήν άλλη τής γενικότερης βελτίωσης τών 
συνθηκών διατροφής καί διαβίωσης.
Ταυτόχρονα, δμως, ύπάρχει μιά σειρά άπό άσθέ- 
νειες πού παρουσιάζουν ύψωτική τάση στή μεταπολεμι­
κή περίοδο. Στήν κατηγορία αύτή άνήκουν π.χ. οί 
καρδιακές άσθένειες, οί έγκεφαλοαγγειακές άσθένειες 
καί ό καρκίνος. Στήν περίοδο μεταξύ 1938 καί 1977
— σέ σύγκριση μέ τό σύνολο τών θανάτων — τό ποσο­
στό τών θανάτων έξ αίτιας καρδιακών νόσων αύξήθη- 
κε άπό 7,8% σέ 18,6%, ένώ τό ποσοστό τών θανάτων 
έξ αίτιας τού καρκίνου άνήλθε άπό 5,9% σέ 18,4%. 
Μεταξύ 1970 καί 1977 τό ποσοστό τών θανάτων έξ 
αιτίας διαφόρων μορφών ύπέρτασης αύξήθηκε άπό 
1,3% σέ 1,5%, τών θανάτων έξ αίτιας έγκεφαλοαγγεια- 
κών νόσων άπό 14,8%, σέ 17,6% καί τών θανάτων έξ 
αίτιας αύτοκινητιστικών άτυχημάτων άπό 1,4% σέ 
2,1%. Τάση αύξησης παρουσιάζει ή άναλογία τών πα­
ραπάνω άσθενειών καί στούς έξελθόντες άσθενεΐς. Τό 
ποσοστό τών νόσων τού κυκλοφοριακοΰ συστήματος ά­
πό 7,4% τό 1970 έφτασε στό 9,7% τό 1977, ένώ έκεΐ- 
νο τών ψυχικών διαταραχών άπό 2,6% σέ 3,0% (βλ. 
Πίνακες 5 καί 6). Τά αύξημένα ποσοστά θανάτων καί 
άσθενειών σ ιούς παραπάνω τομείς σχετίζονται — άμε­
σα ή έμμεσα — μέ τόν σύγχρονο τρόπο ζωής, τούς ρυ­
θμούς, τό άγχος καί τήν άνορθολογική κατανάλωση 
πού συνεπάγεται.
Μιά σχετική πρόοδος παρατηρεΐται κατά τή μετα­
πολεμική περίοδο στή νομοθεσία γιά τήν υγιεινή καί ά- 
σφάλεια των Εργαζομένων, στούς τόπους δουλειάς καί 
στίς συνθήκες έργασίας. 'Αλλά ή μή συνεπής τήρηση 
τής σχετικής έργατικής νομοθεσίας, άπ’ τή μιά μεριά, 
καί ή έλλειψη βασικών τεχνολογικών καί οικονομι­
κών προϋποθέσεων, άπ’ τήν άλλη, έχουν σάν συνέ­
πεια οί συνθήκες έργασίας νά έξακολουθοΰν σέ πολλά 
έργοστάσια νά παρουσιάζουν καί στή μεταπολεμική 
περίοδο μιά άθλια εικόνα. Αύτό έπιβεβαιώνεται άπό 
μιά σειρά έρευνών, έκθέσεων καί άπό τόν μεγάλο άρι- 
θμό τών έργατικών άτυχημάτων.
’Αναφέρουμε πρώτα μερικές διαπιστώσεις τής Εκθε­
σης ’Εμπειρογνωμόνων τού Εύρωπαϊκού Κέντρου Πα­
ραγωγικότητας πού συντάχτηκε τό 1958 μέ βάση έπι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Θάνατοι στην Ελλάδα κατά βασικές αίτιες θανάτου, 1938-1977
Ποσοστό έπί 1.000 θανόντων
Αιτίες θανάτου
(Διεθνής ονοματολογία 1965)
1938 1951 1955 1971 1977
Β5. Φυματίωση αναπνευστικού
συστήματος 1 16.0 85,6 37,4 9,5 5,0
Β6. Φυματίωση άλλων μορφών
καί ύπολείμματα 26.6 17,6 3,1 0,5 2,2
Β9. Κοκκύτης 4.7 1,2 1,4 0,3 0,04
ΒΙ4. 'Ιλαρά 2,0 0,7 0,2 0,03 0,16
B16. Ελονοσία
B19. Κακοήθη νεοπλάσματα
9.7 0,3 0,00 0,00 0,00
καί νεοπλάσματα τού 
λεμφικού καί αίμοποιη- 
τικού ιστού 59.1 112,7 151,4 160,6 184,1
Β2Ι. Σακχαρώδης διαβήτης 27,2 35,1
Β27. Μορφές ύπέρτασης 13,3 15,4
Β28. Ισχαιμία τού μυοκαρδίου 78,3 132,6 153,1 85,4 107,8
Β29. "Αλλες νόσοι τής καρδιάς
Β30. Έγκεφαλοαγγειακές
91,6 78,0
νόσοι 148,4 176,1
Β3Ι. Γρίππη 33,3 26.4 5,0 5,9 11,0
Β32. Πνευμονία
Β33. Βρογχίτιδα, εμφύσημα
106,5 57,7 35,3 35,0 31,7
καί άσθμα* 10,8 4,2 3,6 28,8 30,5
Β37. Κίρρωση ήπατος 18,9 14,5
Β38. Νεφρίτιδα καί νέφρωση
Β45. Συμπτώματα καί άσαφώς
17,3 12,6
καθοριζόμενες καταστάσεις 123,2 94,4
ΒΕ47. Ατυχήματα άπό αύτοκίνητα 14,2 21,2
ΒΕ48. Ατυχήματα άλλης φύσης 32,1 30,6
* Γιά τό 1938. 1951 καί 1955 μόνο βρογχίτιδα.
Παρατήρηση: Τά στοιχεία του 1938, 1951 καί 1955 είναι άπόλυτα συγκρίσιμα. Τό ίδιο καί τά στοιχεία
του 1971 καί 1977. Ή σύγκριση των στοιχείων πρίν καί μετά τό 1955 πρέπει νά γίνεται 
μέ κάποια έπιφύλαξη.
Πηγές: Γιά τό 1938, 1951 καί 1955: Συνοπτική Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος. Βλ. Οικονομική καί 
Λογιστική 'Εγκυκλοπαίδεια ΕΛΛΑΣ, τόμος Δ', σελ. 663. Γιά τό 1971: Στατιστική Έπετηρίς τής 
Ελλάδος 1972, σελ. 48. Γιά τό 1977: Στατιστική Επετηρίς τής Ελλάδος 1978, σελ. 48.
τόπιες έρευνες πού διενεργήθηκαν στην Ελλάδα.25 26
Σύμφωνα μέ τήν έκθεση, οί συνθήκες έργασίας στήν 
Ελλάδα βρίσκονταν πολύ κάτω άπό τό άποδεκτό έπί- 
πεδο. Ό φωτισμός ήταν συχνά πολύ άσχημος. Δέν 
τηρούνταν οί κανόνες καθαριότητας· τά πλυντήρια 
καί τά άποχωρητήρια ήταν άκατάλληλα καί τελείως 
ανθυγιεινά. Χώροι γιά φαγητό ύπήρχαν κατ’ έξαίρεση 
καί έτσι οί έργαζόμενοι έτρωγαν δίπλα στίς μηχανές ή 
σέ άλλους έντελώς άκατάλληλους χώρους. Ή άσφά- 
λεια καί ή ύγιεινή έργασίας βρίσκονταν σέ άπογοη- 
τευτική κατάσταση. Σέ πολλές περιπτώσεις, ό κίνδυ­
νος άτυχήματος ήταν καταφανής. Ή έλλειψη τών 
στοιχειωδέστερων έγκαταστάσεων προφύλαξης έργα­
σίας ήταν συνηθισμένο φαινόμενο.
Ή Εκθεση Μπλανσάρ, Γενικού Διευθυντή τού Διε­
θνούς Γραφείου Έργασίας, πού συντάχτηκε τό 1978, 
μάς δίνει τή δυνατότητα νά έξετάσουμε συγκριτικά τίς 
αλλαγές πού συντελέστηκαν στίς συνθήκες έργασίας 
τήν περίοδο 1960-1971.6 Σύμφωνα μέ τήν Έκθεση,
«ή έφαρμογή τής ίσχύουσας νομοθεσίας παραμένει, ώσ- 
τόσο, θέμα πολύ πιό σημαντικό άπό τήν έκδοση νέων 
νομοθετικών καί κανονιστικών κειμένων...». Γενικά, ή 
έξουσία τής Επιθεώρησης Έργασίας είναι περιορισμέ­
νη. Ελέγχεται μικρός άριθμός έπαγγελματικών άσθε- 
νειών. Ή Επιτροπή έπισκέφθηκε 19 μεγάλες καί μι­
κρές έπιχειρήσεις. όί παρατηρήσεις της μπορούν νά 
συνοψιστούν στά παρακάτω. «...Ή νομοθεσία καί οί 
κανονισμοί τών συνθηκών έργασίας τηρούνται, κατά 
γενικό κανόνα, άλλά έπικρατεΐ ή τάση έφαρμογής τού 
μίνιμουμ τής νομοθεσίας...». Σέ συνέχεια, ή Έκθεση 
διαπιστώνει δτι στά έργοστάσια, άναφορικά μέ τήν d- 
σφάλεια καί τήν υγιεινή τής έργασίας, οί συνθήκες, γε­
νικά, είναι άρκετά ικανοποιητικές. Υπάρχουν άρκετός 
χώρος γιά έργασία, συστήματα έξαερισμοΰ· καλή συν­
τήρηση τών χοίρων, κατάλληλος φωτισμός. Οί έγκα- 
ταστάσεις ύγιεινής (άποδυτήρια, λουτήρες, άποχωρη­
τήρια, έγκαταστάσεις γιά πόσιμο νερό) συμβιβάζονται 
μέ τούς κανόνες ύγιεινής, άλλά ή συντήρησή τους εϊ-
25. Ή Έκθεση δημοσιεύτηκε στόν καθημερινό τύπο τής έπο- 
χής. βλ.. π.χ., Ή Αύγή, 15/1/1958.
26. Τίς πληροφορίες καί παραπομπές τής Έκθεσης πού άναφέ-
ροομε σέ άλλο σημείο τίς πήραμε άπό τήν Πρωινή ’Ελευθεροτυ­
πία, όπως δημοσιεύτηκαν στά φύλλα τοό Όκτωβρίου-Δεκεμβρίου 
1978.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Αριθμός έξελθόντων ασθενών στην Ελλάδα, κατά
κατηγορίες νόσων, 1970 καί 1977
Κατηγορία νόσων
1970
’Απόλυτος
άριθμός
Ποσοστά
%
'977
’Απόλυτος Ποσοστά 
άριθμός* %
Γενικό σύνολο 922.252 100,0 1.035.849 100,0
1. Λοιμώδεις καί παρα- 
σιτικές νόσοι 50.541 5,5 48.569 4,7
2. Νεοπλάσματα γενικά 37.715 4,1 56.142 5,4
3. Νόσοι τών ένδοκρινών 
αδένων τής θρέψης καί 
τής άνταλλαγής τής Ολης 18.085 2,0 19.710 1,9
4. Νόσοι τού αίματος καί 9.977 1,1 19.806 1,9
τών αίμοποιητικών όργάνων
5. Ψυχικές διαταραχές 23.818 2,6 30.601 3,0
6. Νόσοι τοΰ νευρικού συ­
στήματος καί τών αισθητη­
ρίων όργάνων 45.019 4,9 51.188 4,9
δ. Νόσοι του κυκλοφορια- 
κοϋ συστήματος 68.381 7,4 100.049 9,7
8. Νόσοι αναπνευστικού 
συστήματος 116.505 12,6 108.955 10,5
9. Νόσοι του πεπτικού 
συστήματος 148.033 16,1 150.132 14,5
10. Νόσοι τού ουροποιογεν­
νητικού συστήματος 57.535 6,2 72.944 7,0
11. Επιπλοκές τής έγκυμο- 
σύνης, τοΰ τοκετοΰ καί 
τής λοχείας 140.292 15,2 141.696 13,7
12. Νόσοι τοΰ δέρματος καί 
τοΰ ύποδορίου ίστοΰ 22.402 2,4 23.359 2,3
13. Νόσοι τοΰ μυοσκελετικοΰ 
συστήματος καί τοΰ συν­
δετικού ίστοΰ 32.261 3,5 39.513 3,8
14. Συγγενείς άνωμαλίες 7.374 0,8 8.963 0,9
15. Όρισμένες αίτιες περι-
γεννητικής νοσηρότητας καί 
θνησιμότητας 5.041 0,6 7.606 0,7
16. Συμπτώματα καί άσαφώς πε- 
ριγραφόμενες παθολογικές 
καταστάσεις 44.147 4,8 47.836 4,6
17. ’Ατυχήματα, δηλητηριάσεις 
καί κακώσεις 95.126 10,3 108.780 10,5
* Περιλαμβάνονται καί οί θανόντες πού άνήλθαν σέ 21.664 τό 1970 καί σέ 25.910 τό. 1977. 
Πηγές: Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος 1972, σελ. 79-82, καί 1978, σελ. 115-118.
ναι μερικές φορές άνεπαρκής. Επίσης, τά δάπεδα εί­
ναι κάποτε ανώμαλα, βρώμικα, οί άποθήκες άκατάστα­
τες... Υπηρεσίες ύγιεινής καί άσφάλειας ύπάρχουν σέ 
πολλές περιπτώσεις, άλλά λειτουργούν χωρίς τή συμ­
μετοχή των έργατών... Ή άποστολή σχημάτισε τήν 
έντύπωση δτι πολλοί έργάτες είναι έκτεθεμένοι σέ κιν­
δύνους έπαγγελματικών άσθενειών χωρίς νά τό ξέ­
ρουν καί δτι ή διάγνωση τέτοιων άσθενειών γίνεται μέ 
καθυστέρηση. Στίς βιοτεχνίες, δμως, οί συνθήκες έρ- 
γασίας έξακολουθοΰν νά είναι άθλιες. «Στίς βιοτεχνίες 
πού έπισκέφθηκε ή άποστολή, οί συνθήκες ύγιεινής 
καί άσφάλειας είναι γενικά κακές. Οί χώροι δουλειάς 
είναι έλάχιστοι, μέ ανθρώπους στοιβαγμένους, βρώμι­
κοι, σκοτεινοί, ό έξαερισμός άνεπαρκής. Τά μέσα άτο- 
μικής προστασίας λείπουν τελείως, τά μηχανήματα εί­
ναι... έπικίνδυνα, ή διάρκεια έργασίας μεγάλη... κανέ­
νας ιατρικός έλεγχος δέν γίνεται, άν καί ύπάρχει κίν­
δυνος ασθενειών σέ όρισμένες έπιχειρήσεις...».
Ή ΓΣΕΕ, σέ συζητήσεις πού είχε μέ τήν Επιτροπή 
τού ΔΓΕ, έκρινε τίς συνθήκες έργασίας άκόμα πιό αύ- 
στηρά. Στίς σχετικές συζητήσεις ύπογραμμίστηκαν, 
μεταξύ άλλων, καί τά παρακάτω: «1) Οί άπαράδεκτες 
συνθήκες έργασίας στούς πιό πολλούς έργοστασια- 
κούς χώρους. 2) 'Η κατάφωρη παραβίαση τής έργατι- 
κής νομοθεσίας καί ή ούσιαστική άνυπαρξία τοΰ θε­
σμού τής Επιθεώρησης Έργασίας. 3) Ό άπαράδεκτα 
ύψηλός άριθμός τών έργατικών άτυχημάτων».27
Υπάρχουν όρισμένες κατηγορίες έργατών πού οί 
συνθήκες έργασίας τους είναι δυσκολότερες καί χειρό-
27. Βλ. Ή Φωνή τής ΓΣΕΕ, 20/11/1978, σελ. 11.
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τερες άπ’ τόν μέσο δρο. Στούς μεταλλωρύχους είναι 
αυξημένος ό κίνδυνος έπαγγελματικών άσθενειών καί 
άτυχημάτων. Πλατιά διαδομένες είναι ή μολυβδίαση, 
ή σιλικώση, ή πνευμονοκονίαση καί οί ρευματισμοί. 
Στά συνεργεία των οικοδόμων, «ή έλλειψη άσφάλειας 
— διαπιστώνει ή Έκθεση Μπλανσάρ — είναι ανησυ­
χητική: μπετονιέρες παλιές, κάδοι μπετόν στά ύψη 
χωρίς προστασία, χάσματα, κενά δφραχτα, έλλειψη 
προφυλακτήρων καί διαζωμάτων στίς όροφές καί τίς 
σκαλωσιές, σκάλες χωρίς στηρίγματα κτλ... Ή άπο- 
στολή δέν είδε πουθενά έργάτες έφοδιασμένους μέ κά­
σκες, πάνω σέ σκαλωσιές, δπου οί κίνδυνοι προσ­
κρούσεων καί πτώσεων άντικειμένων ήταν συνεχείς. 
Καμιά έγκατάσταση ύγιεινής (άποδυτήριο, τραπεζα­
ρία, νιπτήρας, άποχωρητήριο) δέν ύπήρχε σέ κανένα 
συνεργείο οίκοδομών...». Στούς έργάτες τής χημικής 
βιομηχανίας μεγάλο κίνδυνο άποτελοΰν οί τοξικές ού- 
σίες. ’Ιδιαίτερα άμεσος είναι ό κίνδυνος γιά τούς έρ- 
γαζόμενους στήν πετροχημική βιομηχανία, στά διυλι­
στήρια λόγω των χρονιών δηλητηριάσεων πού συνο­
δεύουν τήν έργασία τους. Όπως άναφέρει ό ύφηγητής 
Άν. Κοβάτζης, «οί χρόνιες δηλητηριάσεις, καί καμιά 
φορά καί οί όξεΐες, προκαλοΰνται άπό τίς πρώτες ύλες 
καί τά προϊόντα τών διυλιστηρίων καί τά χημικά μέσα 
πού χρησιμοποιούνται στήν κατεργασία τού πετρε­
λαίου».28 Στήν Ελλάδα άπουσιάζουν οί προδιαγραφές 
πού είναι άπαραίτητες γιά τόν έλεγχο καί τήν άξιολό- 
γηση τών σχετικών μετρήσεων. ’Από μιά έρευνα τού 
’Ινστιτούτου Οικονομικών καί Βιομηχανικών Ερευ­
νών γιά τούς ναυτεργάτες βγαίνουν τά έξης συμπερά­
σματα: Τό 50% τών περιπτώσεων παραπόνων άφορά 
στήν «τροφοδοσία-νερό» καί στήν «άκαταλληλότητα 
τών πλοίων». Στή δεύτερη σειρά έρχονται τά παράπο­
να γιά έλλείψεις στά σωστικά μέσα καί στό πυροσβε­
στικό ύλικό, γιά διάφορα ρήγματα στό ’κάφος. ’Ακο­
λουθεί ή έλλιπής τήρηση τών ύγειονομικών κανόνων 
κτλ.29
Γιά τήν έξέταση τών έργατικών άτυχημάτων στηρι­
ζόμαστε κυρίως στίς έπίσημες στατιστικές πού — δπως 
αναφέρει ή Έκθεση Μπλανσάρ — «δέν προσφέρουν 
ένδείξεις κατάλληλες γιά άνάλυση σέ βάθος. Έτσι, 
π.χ. τά θανατηφόρα άτυχήματα τού 1975 κυμαίνονταν 
μεταξύ 89 (ΙΚΑ), 124 ('Υπουργείο Εργασίας) καί 217 
(Στατιστική Υπηρεσία)». Ή διαμόρφωση τών έργατι­
κών άτυχημάτων στήν περίοδο 1949-1976 φαίνεται 
άπ’ τά στοιχεία τού Πίνακα 7.
Ή διαχρονική σύγκριση τών στοιχείων μπορεί νά 
γίνει μέ έπιφύλαξη, γιατί ό άριθμός τών άσφαλισμέ- 
νων έργασίας στούς όργανισμούς κοινωνικής άσφά- 
λειας, πού προκύπτει άπό τά στοιχεία, άλλάζει συνε­
χώς, δπως έπίσης τροποποιούνται καί τά κριτήρια 
τών άτυχημάτων. Πρέπει άκόμα νά σημειωθεί δτι τά 
στοιχεία τού πίνακα άφοροΰν άποκλειστικά καί μόνο 
τά έργατικά άτυχήματα πού άνέρχονταν τό 1975 π.χ. 
σέ 45.275. Εκτός άπό αυτά ύπάρχουν καί τά όδικά 
τροχαία άτυχήματα πού ό άριθμός τους έφτασε τό
28. Βλ. καθημερινό τόπο. 13/3/1979.
29. Βλ. Μαρίας Σαμόλαδα. «Συνθήκες δουλειάς καί Ελλειψη
προστασίας άπομακρύνουν -ούς ναυτικούς άπό τή θάλασσα», Ή 
Αυγή, 18/2/1979.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ή διαμόρφωση τών έργατικών άτυχημάτων 
στήν 'Ελλάδα, 1939-1976
Έτος Άριθμός άτυ- Θάνατοι ’Απώλεια Δαπάνες έπιδό- 
χημάτων έργατοημερών τησης (δρχ.)
1939 29.863 _ _ _
1947 8.614 — — —
1948 11.640 — — —
1949 14.223 — — —
1950 18.930 — — —
1951 21.931 — — —
1952 26.460 — — —
1953 26.468 — — —
1954 27.869 — — —
1955 31.825 — — —
1956 32.331 9 729.448 18.092.967
1957 33.219 21 797.190 21.216.144
1958 34.382 26 791.151 22.300.345
1959 32.358 6 778.490 22.524.803
1960 36.768 — 835.370 25.248.357
1961 42.422 27 950.096 37.005.1 10
1962 45.938 38 1.054.865 42.391.070
1963 47.469 61 1.133.208 45.870.746
1964 47.824 52 1.183.276 51.705.344
1965 50.477 53 1.234.113 59.532.084
1966 50.864 — — —
1967 46.093 — — —
1968 40.476 — — —
1969 42.698 — — —
1970 44.813 — — —
1971 47.119 242 — —
1972 48.643 294 — —
1973 47.885 270 — —
1974 45.681 357 — —
1975 45.275 217 — —
1976 45.544 - - -
Πηγή: Γιά τήν περίοδο 1939-1956: Α. Μομφεράτου, Ή άσφάλεια έργα-
αίας, Άθηναι, 1959, σελ. 19-23. Γιά τήν περίοδο 1957-1965: Ε. 
’Αναργύρου, Ή πρόληψής τών βιομηχανικών άτυχημάτων ώς συμ­
βολή εις τήν άνταγωνιστικότητα τής βιομηχανίας, σελ. 2-4 (χειρό­
γραφο). Γιά τήν περίοδο 1966-1970: Αντί, 3 Μάρτη 1979, σελ. 
37. Γιά τήν περίοδο 1971-1975: Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλά­
δος 1977, σελ. 124. Γιά τό 1976: Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλά­
δος 1978, σελ. 126.
1975 τίς 25.962· τό σύνολο τών παθόντων προσώπων 
τίς 23.301 άτομα.30
Σέ σύγκριση μέ τό 1939, ό άριθμός τών έργατικών 
άτυχημάτων είναι μικρότερος στήν περίοδο 1947- 
1954 καί μεγαλύτερος στήν περίοδο 1955-1976. Στή 
δεκαετία 1947-1957, ό άριθμός τών άτυχημάτων αύ- 
ξήθηκε κατά 285,6%. Ή αύξηση συνεχίστηκε καί 
στήν έπόμενη δεκαετία μέ άποκορύφωμα τό 1966. 
Στήν περίοδο 1957-1967 σημειώθηκε αύξηση κατά 
38,8%. Στή δεκαετία 1967-1976 σημειώθηκαν αύξο- 
μειώσεις χωρίς χαρακτηριστική τάση. Σέ σχέση μέ τό 
1976, ό άριθμός τών άτυχημάτων ήταν μικρότερος 
στήν περίοδο 1968-1970, μεγαλύτερος στήν τριετία 
1971-1973 καί πάλι μικρότερος στήν περίοδο 1974- 
76.
Γιά νά έκτιμήσουμε τή συχνότητα καί τή βαρύτητα 
τών άτυχημάτων, πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε μιά
30. Στατιστική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος 1977, σελ. 353.
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σειρά από άλλους δείκτες. Τή συχνότητα των άτυχη- 
μάτων έκφράζει κατά κάποιον τρόπο τό ποσοστό τών 
ατυχημάτων σέ σχέση μέ τόν άριθμό τών ασφαλισμέ­
νων πού ήταν τό 1956 5,4%, τό 1965 6,4% καί τό 
1976 3,8%. Σύμφωνα μέ ύπολογισμούς πού άφοροΰν 
τή βαρειά έλληνική βιομηχανία, μέ 1.500 άπασχολού- 
μενους, ό δείκτης βαρύτητας τών άτυχημάτων, δηλα­
δή οί συνολικές ήμέρες πού χάθηκαν άπό τά έργατικά 
άτυχήματα, ήταν τό 1972 1,44 καί τό 1976 1,01.31 
'Υπάρχουν μερικοί κλάδοι όπου ή συχνότητα καί ή 
βαρύτητα τών άτυχημάτων είναι μεγαλύτερη άπό τόν 
μέσο δρο. Σ’ αύτούς άνήκουν τά μεταλλεΐα-όρυχεΐα, 
οί οικοδομές, ή μεταλλουργία καί ή ναυτιλία.
Ή σύνθεση τών άτυχημάτων ήταν τό 1976 κατ’ εί­
δος τραύματος ή έξης: 51,3% τραύμα, 24,1% 
σύνθλιψη-θλάση, 7,2% άπλά κατάγματα, 5,8% έγκαύ- 
ματα, 3,3% ξένα σώματα, 2,8% έξάρθρωμα καί 5,5% 
άλλα είδη τραύματος.32 Άπό άποψη κατανομής κατά 
αίτιο, τά 2/3 περίπου τών άτυχημάτων, όφείλονται 
στίς «πτώσεις» καί στά «έργαλεία».33 Τέλος σχετικά μέ 
τίς συνέπειες τών άτυχημάτων, σύμφωνα μέ στοιχεία 
τού 1975, τό 89,2% τών άτυχημάτων είχε σάν συνέ­
πεια τήν άποχή άπό τήν έργασία καί τήν έπιδότηση, 
τό 8,4% τή σωματική βλάβη χωρίς τή διακοπή τής ι­
κανότητας πρός έργασία, τό 1,7% τήν πρόσκαιρη ά- 
ναπηρία καί συνταξιοδότηση, τό 0,5% τό θάνατο καί 
τό 0.3% τή διαρκή άναπηρία καί συνταξιοδότηση.34 
Σέ κάθε περίπτωση, τά έργατικά άτυχήματα συνεπά­
γονται τήν αύξηση τής άνθρώπινης δυστυχίας καί 
φτώχειας. Είναι θλιβερό τό γεγονός δτι ό άριθμός τών 
θανατηφόρων έργατικών άτυχημάτων στή μεταπολεμι­
κή περίοδο παρουσιάζει ύψωτική τάση (βλ. Πίνακα 
7).
2.4. Ή έξέλιξη τής κατάστασης τών βασικών φτωχών 
στρωμάτων
Γιά νά προσδιορίσουμε μέ μεγαλύτερη άκρίβεια τίς 
μορφές καί τίς διαστάσεις τής φτώχειας στήν Ελλάδα, 
πρέπει νά έξετάσουμε άπό πιό κοντά τά στρώματα 
πού ζοΰν σέ ένα έπίπεδο κάτω άπό τό κοινωνικά ή 
βιολογικά άναγκαΐο έλάχιστο δριο διαβίωσης. Σ’ αύτά 
τά στρώματα άνήκουν οί άνεργοι, οί άστεγοι, οί άπο­
ροι, οί ύποσιτιζόμενοι, οί χαμηλόμισθοι, οί συνταξιού­
χοι μέ χαμηλή σύνταξη καί ένα μέρος τών άγραμμά- 
των. Σέ συνέχεια, θά παρακολουθήσουμε τήν έξέλιξη 
τού όγκου καί τής κατάστασης αύτών τών φτωχών 
στρωμάτων, άπό τό μεταίχμιο τού αιώνα μέχρι τίς μέ­
ρες μας.
2.4.1. Οί άνεργοι καί ή άσφάλιση άνεργίας
Ένα άπό τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών φτω­
χών είναι ή έλλειψη μόνιμης άπασχόλησης, ή συχνή
31. Βλ. Είσήγηση-Μελέτη στό 19ο Συνέδριο τής ΓΣΕΕ. «Έρ­
γατικά άτυχήματα—Επαγγελματικές άσθένειες», Ή φωνή τής 
ΓΣΕΕ, 20 Νοεμβρίου 1978, σελ. 16.
32. Δελτίο ΣΕΒ, τεύχος 395, σελ. 32.
33. Φωνή ΓΣΕΕ, 20 Νοεμβρίου 1978, σελ. 20.
34. Στατιστική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος 1977, σελ. 124.
άλλαγή τομέα άπασχόλησης, ή άβεβαιότητα γύρω άπό 
τήν άπασχόληση. 'Η πλειοψηφία τών άνέργων άνήκει 
στήν κατηγορία τών φτωχών. Αύτό άφορά περισσότε­
ρο τούς έντελώς μόνιμους άνεργους, τούς οικογε­
νειάρχες άνεργους καί τίς οίκογένειές τους καί τούς 
άνεργους πού δέν παίρνουν έπίδομα άνεργίας. ’Ισχύει 
λιγότερο γιά τούς προσωρινούς άνεργους, τούς άνύ- 
πανδρους άνεργους καί τούς άνεργους πού παίρνουν 
έπίδομα άνεργίας. Ή φτώχεια πού συνεπάγεται ή άν- 
εργία διαρκεΐ δσο διαρκεΐ ή άνεργία, καί μέ αύτήν τήν 
έννοια είναι μεταβατική, προσωρινή, δσον άφορά τά 
συγκεκριμένα πρόσωπα· είναι δμως μόνιμη σέ πανκοι- 
νωνικό έπίπεδο, έφόσον καί ή άνεργία είναι μόνιμο 
καί χρόνιο φαινόμενο. Ό δγκος τών άνέργων μετα­
βάλλεται άνάλογα μέ τήν οικονομική συγκυρία καί 
άλλους παράγοντες.
Στήν Ελλάδα, ή άνεργία καί ή φτώχεια πού συνε­
πάγεται αύτή πέρασε άπό διάφορες φάσεις έξέλιξης. 
Άπό τό μεταίχμιο του αιώνα καί πέρα, ή άνεργία άρχί- 
ζει νά παίρνει μονιμότερο χαρακτήρα καί μαζικότερες 
διαστάσεις. Τό γεγονός αύτό σχετίζεται βασικά μέ τήν 
αύξηση τού άστικοΰ πληθυσμού καί τή διάδοση τών 
μηχανών πού είχε σάν συνέπεια τήν έκτόπιση έργα- 
τών άπό τήν παραγωγή. ’Αναφέρουμε, σέ συνέχεια, ό- 
ρισμένα παραδείγματα άπό τό έπίσημο ύπόμνημα τού 
Εργατικού Κέντρου τής ’Αθήνας πού άφορά τήν πε­
ρίοδο πρίν τό 1911: «Ή άνεργία εις τόν κλάδον τών 
άρτεργατών είναι κανών...». «Ένεκα τής εισαγωγής έν 
Άθήναις 18 τυπομηχανών, μέχρι σήμερον οί έργαται 
τών έφημερίδων, περιωρίσθησαν κατά τό ήμισυ, ώς 
καί εις τά τυπογραφεία, δσα λειτουργούν διά τοιού- 
των μηχανημάτων, ούτως ώστε οί άκουσίως άεργοι ά- 
νέρχονται καθ’ έκάστην εις 50-60». Γιά τούς καπνερ­
γάτες άναφέρεται δτι λόγω τής εισαγωγής σιγαροποιη- 
τικών μηχανών «έργάται άκμαΐοι καί οίκογενειάρχαι 
οί πλεΐστοι έρρίφθησαν άθρόοι είς τούς δοόμους, χω­
ρίς πόρους ζωής... οί άεργοι/καπνεργάτες/ένεκα έλλεί- 
ψεως έργασίας καθ’ δλον τό κράτος άνέρχονται είς 
500 περίπου σήμερον». Στή σιδηροβιομηχανία «ύπάρ- 
χει πάντοτε μεγάλη παρακαταθήκη άκουσίων άέρ- 
γων». Στή βιομηχανία δερμάτων «πολλοί άεργοι άπο- 
μένουν. "Οπως είναι φανερόν, καμμία άντίληψις δέν 
ύπάρχει ύπέρ τών άέργων τούτων». «... Άριθμός άέρ- 
γων ύπάρχει πάντοτε είς τάς βιομηχανικός πόλεις, ό­
που είναι συγκεντρωμένα έργοστάσια».35
Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής βιομηχανικής άπογρα- 
φής τού 1917 στήν Αθήνα καί τόν Πειραιά ύπήρχαν 
28.530 άνεργοι. ’Απ’ αύτούς, τό 37,5% ήταν άνεργοι 
γιά χρονικό διάστημα μέχρι 3 μήνες, τό 40,8% άπό 3- 
6 μήνες, τό 13,3% άπό 6-12 μήνες καί τό 8,5% γιά 
χρονικό διάστημα πάνω άπό ένα χρόνο.36 Άπό τά πα­
ραπάνω στοιχεία βγαίνει τό συμπέρασμα δτι στήν πε­
ρίοδο αύτή ήταν άρκετά μεγάλος δχι μόνον ό άριθμός 
τών άνέργων, άλλά καί ή διάρκεια τής άνεργίας. Σ’ 
αύτό συνέβαλαν φυσικά καί οί συνέπειες τού πολέ­
μου.
Στήν περίοδο του μεσοπολέμου, ή άθρόα εισροή τών
35. Βλ. Γ. Κορδάτου, στό Ιδιο, σελ. 216-219.
36. Ξ. Ζολώτα, στό ίδιο, σελ. 75.
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προσφύγων όδήγησε στήν άπότομη αύξηση τής άνερ- 
γίας. Στή δεκαετία τού 1920 ή άνεργία ήταν μεγαλύ­
τερη από δ,τι τό 1917. Ό άριθμός των έντελώς άνέρ- 
γων άνήλθε τό 1928 στις 75.000 άτομα, δηλαδή ήταν 
δύο φορές περίπου μεγαλύτερος άπ’ αυτόν τού 1917. 
Ό παραπάνω άριθμός άντιπροσώπευε τό 2,7% του 
συνολικού έργατικοϋ δυναμικού.
Ή αύξηση τής άνεργίας έπίταχύνεται στήν περίοδο 
τής μεγάλης κρίσης, μέ αποκορύφωμα τό 1932, όπότε 
ό άριθμός των άνέργων ύπερτριπλασιάστηκε σέ σχέση 
μέ τό 1928 φτάνοντας στις 237.000 άτομα, δηλαδή τό 
8,6% τού συνολικού έργατικοϋ δυναμικού. Στή φάση 
τής στασιμότητας, ή άνεργία είναι μικρότερη σέ σχέ­
ση μέ τό 1932, αλλά έξακολουθεΐ νά κυμαίνεται σέ ύ- 
ψηλότερα έπίπεδα άπό δ,τι τό 1928 (1933 = 156.000 
καί 1934 = 162.000 άτομα) καί μόνο τό 1936 πέφτει 
κάτω άπό τό προκρισιακό έπίπεδο. Στήν περίοδο 
1937-39, ό άριθμός των άνέργων στίς μεγάλες πόλεις 
κυμαίνεται μεταξύ 80.000- 120.000 άτομα (2,9-4,3% 
τού έργατικοϋ δυναμικού), δηλαδή σέ ύψηλότερο άπό 
τό προκρισιακό έπίπεδο (βλ. Πίνακα 8). Τό 1940, μέ 
βάση μιά έρευνα πού διενήργησαν τά έπίσημα όργα­
να. διαπιστώθηκε δτι άπό τά 3 έκατομμύρια τού έργα- 
τικοΰ δυναμικού τό ένα έκατομμύριο περί­
που — 640.000 στήν ύπαιθρο καί 360.000 στά άστικά 
κέντρα — ήταν ύπεράριθμος πληθυσμός, δηλαδή έντε­
λώς άνεργοι ή ύποαπασχολούμενοι.37
Στήν περίοδο τής κατοχής, οί άριθμοί των άνέργων 
κυμαίνονταν μεταξύ 220.000-260.000 άτόμων.38 Στά 
πρώτα χρόνια τής άνασυγκρότησης παρατηρεΐται μιά 
μείωση τής άνεργίας γιά νά αύξηθεΐ καί πάλι άργότε- 
ρα. Στήν περίοδο 1947-1950, ό άριθμός τών έγγεγραμ- 
μένων στά Γ ραφεία Εύρέσεως Εργασίας άνέργων κυ­
μαινόταν μεταξύ 45.000-160.000 άτόμων, μέ άνοδική 
τάση (βλ. Πίνακα 9).
Στή δεκαετία τοΰ 1950, ή Ελλάδα μαστιζόταν άπό 
μαζική καί αυξανόμενη άνεργία. Ό άριθμός τών έγγε- 
γραμμένων άνέργων στά Γραφεία Εύρέσεως Εργα­
σίας κυμαινόταν μεταξύ 41.000-121.000 άτόμων, μέ 
κυμαινόμενη τάση. Στήν πραγματικότητα, ό συνολι­
κός άριθμός τών άνέργων ήταν πολύ μεγαλύτερος. 
Άπό τήν άπογραφή τοΰ ’Απρίλη 1951 προέκυψε δτι 
ύπήρχαν 179.400 έντελώς άνεργοι καί 2.660.081 ύ- 
ποαπασχολούμενοι. Τό ποσοστό τών έντελώς άνέρ­
γων έφτανε τό 13,8% τού συνόλου τών μισθωτών. Ό 
μέσος έτήσιος άριθμός τών άνέργων κυμαινόταν στήν 
περίοδο 1950-1959 μεταξύ 145.000-197.000, δηλαδή 
4,4-5,9% τού ένεργού πληθυσμού (βλ. Πίνακα 9).
Στή δεκαετία τοΰ 1960, ή άνεργία έξακολουθεΐ νά 
έχει μαζικό χαρακτήρα. 'Ο άριθμός τών έγγεγραμμέ- 
νων στά Γραφεία Εύρέσεως Εργασίας άνέργων κυ­
μαίνονταν μεταξύ 70.000-93.000, μέ πτωτική τάση. 
Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής άπογραφής τού 1961, ό 
άριθμός τών έντελώς άνέργων ήταν μεγαλύτερος:
215.000 άτομα, δηλαδή 14,3% τού συνόλου τών μι­
σθωτών. Τό ίδιο μεγαλύτερος ήταν καί ό καθ’ ύπολο- 
γισμό μέσος έτήσιος άριθμός άνέργων κυμαινόμενος
37. Βλ. Νέα Οικονομία, 8/1951, σελ. 340.
38. Υπολογισμοί δικοί μας, μέ βάση τά στοιχεία τοΰ Πίνακα 8 
καί τά στοιχεία τοό περιοδικού 'Ανταίος, 2/1951, σελ. 123.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ή έξέλιξη τής άνεργίας στήν περίοδο 1928-1939
Άριθμός Δείκτες
Ποσοστά άνέργων 
σέ σχέση μέ τό
Έτος άνέργων ανεργίας συνολικό έργατικό 
δυναμικό
1928 75.000 100,- 2,7
1929 127.000 169,3 4,6
1930 155.000 220- 5,6
1931 218.000 290,6 7,9
1932 237.000 316,- 8,6
1933 156.000 208,- 5,6
1934 162.000 216,- 5,8
1935 128.000 181,- 4,6
1936
1937 1
74.000 97- 2,7
1938 )
1939
80-120.000 107-160,- 2,9-4,3
Πηγές: Ό πίνακας συντάχτηκε μέ βάση τίς έξης πηγές:
— ΑΟΣ: Ή έλληνική οικονομία κατά τό έτος 1936, Άθηναι, 
1937, σελ. 95.
— ΑΟΣ: Ή έλληνική οικονομία κατά τό έτος 1939, ‘Αθηναι, 
1940, σελ. 111.
— Γ. Τρίμη: Περί έργατικοϋ μισθού, Άθηναι, 1938, σελ. 69.
— Σ. Κλαδά: Ή έργατική μας πολιτική καί νομοθεσία, Άθηναι, 
1945, σελ. 59.
— Γ. Τρίμη: Ή κοινωνική πολιτική τής τελευταίας άκταετίι 
(1938-1946), Άθηναι, 1947, σελ. 7.
Σημείωση: Στόν ύπολογισμό των ποσοστών πήρα σάν βάση δτι τό συ­
νολικό έργατικό δυναμικό ήταν τό 1928 2.746.000 καί τό 1940 2.800.000 
άτομα.
μεταξύ 163.000-214.000 άτόμων, δηλαδή 3,9-5,9% 
τού συνολικού ένεργού πληθυσμού. Τό ποσοστό τής 
άνεργίας καί ύποαπασχόλησης μαζί ήταν άκόμα μεγα­
λύτερο, κυμαινόμενο μεταξύ 9,2-15,4% τοΰ συνολι­
κού ένεργού πληθυσμού (βλ. Πίνακα 9).
Στή δεκαετία τοΰ 1970 —σέ σχέση μέ τή δεκαετία 
τού 1960 — έχουμε μείωση τής άνεργίας, πού όφείλε- 
ται βασικά στή μαζική μετανάστευση καί στήν ταχύρ­
ρυθμη οίκονομική άνάπτυξη πού πραγματοποιήθηκε 
στίς δεκαετίες 1950-1960 καί πού είχε σάν άποτέλε- 
σμα τή δημιουργία νέων εύκαιριώνΑπασχόλησης. Ή 
μείωση άφορά κυρίως τήν περίοδο 1970-74, όπότε ό 
άριθμός τών έγγεγραμμένων στά Γραφεία Εύρέσεως 
Εργασίας κυμαινόταν μεταξύ 22.000-49.000 άτόμων. 
Στήν άπογραφή τοΰ 1971 καταμετρήθηκαν συνολικά 
153.200 έντελώς άνεργοι, δηλαδή τό 6,7% περίπου 
τού συνολικού έργατικοϋ δυναμικού. Ό καθ’ ύπολο- 
γισμό μέσος έτήσιος άριθμός άνέργων άνερχόταν στίς 
75.000-142.000 άτομα, δηλαδή 2-6,7% τοΰ ένεργού 
πληθυσμού. Στήν περίοδο 1975-1981 σημειώθηκε 
— σάν συνέπεια τής οίκονομικής κρίσης — νέα αύξη­
ση τής άνεργίας. Ό άριθμός τών έγγεγραμμένων στά 
Γ ραφεία Εύρέσεως Εργασίας άνέργων κυμαινόταν με­
ταξύ 28.000-35.000 άτόμων. Ή άνοικτή άνεργία μόνο 
στά άστικά κέντρα φτάνει στίς 38.000-57.000 άτομα. 
Ό συνολικός άριθμός τών άνέργων είναι όπωσδήποτε 
μεγαλύτερος. Σέ σχέση μέ τόν ένεργό πληθυσμό, τό 
ποσοστό τής άνεργίας κυμαίνεται μεταξύ 2,1-2,6% καί 
τό ποσοστό τής άνεργίας καί ύποαπασχόλησης μετα­
ξύ 8,7-10,9% (βλ. Πίνακα 9). ’Ακόμα πιό ψηλό είναι 
τό ποσοστό άνεργίας τών νέων. «Τό 1980 ή έπίσημη 
άνεργία άνάμεσα στούς νέους ήλικίας 14-24 έτών ά-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Ή εξέλιξη τής ανεργίας στην 'Ελλάδα, 1947-1980
Άνεργοι Ποσοστά στον άνενεργό 
πληθυσμό
Έτος ’Εγγεγραμμένοι 
στά γραφεία 
εύρέσεως έργασίας
'Ημέρα
άπογραφής
Μέσος έτήσιος Ανοικτή 
άριθμός καθ’ άνεργία στά 
ύπολογισμό αστικά κέντρα
Άνεργία
Υποαπα­
σχόληση
Άνεργία 
καί ύπο- 
απασχόληση
1947 45.000
1948 76.000
1949 112.000
1950 160.000
1951 — 179.400 145.000 4,40
1952 54.000
1953 76.000
1954 55.000
1955 121.000
1956 41.000
1957 89.000 180.000
1958 87.000 176.000
1959 99.000 197.000
1960 93.000 190.000 5,80 — —
1961 80.000 215.000 174.000 5,90 — —
1962 79.000 172.000 5,55 4,9 10,45
1963 76.000 168.000 5,25 3,9 9,15
1964 71.000 164.000 4,90 4,9 9,80
1965 70.000 163.000 4,60 10,5 15,10
1966 70.000 165.000 5,30 9,9 14,20
1967 89.000 214.000 4.00 10,2 14,20
1968 78.000 203.000 3,90 11,5 15,40
1969 71.000 189.000 3,90 10,8 14,70
1970 49.000 142.000 3,60 11,0 14,60
1971 30.000 113.200 92.000 6,65 9,7 14,35
1972 24.000 75.000 — 9,3 9,30
1973 22.000 3,50 5,0 8,50
1974 27.000 31.500 2,00 8,0 10,00
1975 35.000 50.000 2,07 8,1 10,17
1976 29.000 38.000 3,14 6,8 9,94
1977 28.000 31.000 1,60 8,4 10,00
1978 31.000 37.750 2,00 8,9 10,90
1979 32.000 37.500 2,10 6,7 8,90
1980 - 56.500 2,60 6,1 8,70
Πηγές: ~ Mitchell, B.R: European Historical Statistics 1750-1970 — McMillan Press Ltd, London and Basingstoke, p. 167-172.
— ΕΣΥΕ: Στατιστικές ’Επετηρίδες των έτών 1952-1972.
— Βασιλικό Ιδρυμα Ερευνών: Μακρόχρονοι προοπτικοί τής έλληνικής οικονομίας, σελ. 25.
— ΣΕΒ: ’Αγορά έργασίας καί διάρθρωσις άμοιβών εις την έλληνικήν βιομηχανίαν (μελέτη Ρ.Ε. Φακιολα), Άθηναι, 1974, 
σελ. 38.
— ILO: Bulletin of Labour Statistics 1978, 3rd quarter Geneva, p. 37. 1979, 1st quarter, p. 28-37.
— Ροσέτου Φακιολα: Ή άνεργία στην Ελλάδα. TEE: Συνέδριο γιά τήν άνάπτυξη τής Ελλάδος, τόμος I, Άθηναι, 1981, 
σελ. 49.
— Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη : «Οί πραγματικές διάστασης τής άνεργίας καί τής άπασχόλησης στην Ελλάδα», Οικονο­
μικός Ταχυδρόμος, 14/1/1982, σελ. 37.
νέρχεται σέ 8,2%, ένώ άνάμεσα στούς νέους 14-29 έ­
τών άντίστοιχα σέ 5,7%».39
Τά πρώτα βήματα γιά τήν άσφάλιση άνεργίας στήν 
Ελλάδα γίνονται στή δεκαετία του 1920. «Πρόδρομος 
τών έπακολουθησάντων συστημάτων άσφαλίσεως κα­
τά τής άνεργίας δύναται νά θεωρηθή ό νόμος 
2112/1920» περί καταγγελίας τής συμβάσεως έργα­
σίας «καί τό εις έκτέλεσιν αύτοΰ έκδοθέν Β.Δ. τής 16-
39. Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, «Οί πραγματικές διαστάσεις
τής άνεργίας καί τής ύποαπασχόλησης στήν Ελλάδα», Οικονομι­
κός Ταχυδρόμος, 14/1/1982, σελ. 37.
18 ’Ιουλίου 1920 τής ύπό τούτων προβλεπομένης ά- 
ποζημιώσεως έν περιπτώσει λύσεως τής συμβάσεως 
έργασίας ύπαιτιότητι του έργοδότου, θεωρουμένης ώς 
έξασφαλιζούσης τήν συντήρησιν του μισθωτού, μέχρι 
έξευρέσεως νέας άπασχολήσεως».40 ’Ακολούθησε τό 
Ν.Δ. 424/41 πού καταργήθηκε άπό τόν νεώτερο νόμο 
44/44. Ό τελευταίος άντικαταστάθηκε άπό τό νόμο
40. Ε. Δημητρακόπουλου, «Εργατική Νομοθεσία» (Εκδοσις 
πέμπτη), Έκδοσις Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, Άθήναι, 1976, 
σελ. 846. Άπό τήν Ιδια πηγή προέρχονται καί οΐ πληροφορίες 
πού άκολουθοϋν (σελ. 847-864).
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118/45 πού τροποποιήθηκε άπό τό Ν.Δ. 8/11 Μαΐου 
1946. Τό Ταμείο Ανεργίας, πού Ιδρύθηκε μέ τόν τε­
λευταίο νόμο, άργότερα διαλύθηκε καί συγχωνεύτηκε 
μέ βάση τή διάταξη τής παρ. 3 τού άρθρου 5 του 
Α.Ν. 1846/51 «περί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων» μέχρι 
του διά τού Ν.Δ. 2961/54 άποχωρισμοΰ του καί τή£ 
ίδρυσης τού ’Οργανισμού Άπασχολήσεως καί Άσφαλι- 
σεως 'Ανεργίας (ΟΑΑΑ). Τή θεσμική βάση τοΰ συ­
στήματος πού ισχύει σήμερα άποτελεΐ τό Ν.Δ. 
2961/54 πού συμπληρώθηκε άργότερα μέ τό νόμο 
3464/1955, τό νόμο 3239/55, τό νόμο 3198/55, τόν 
Α.Ν. 213/67 καί τό Ν.Δ. 212/1969 μέ τό όποιο ό 
ΟΑΑΑ μετονομάστηκε σέ 'Οργανισμό Άπασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) καί μέ τό νόμο 74/75.
Σύμφωνα μέ τίς νομικές διατάξεις, «είς τήν άσφάλι- 
σιν άνεργίας υπάγονται τά πρόσωπα τά παρέχοντα έπ’ 
άμοιβή κατά κύριον λόγον έξηρτημένην έργασίαν 
σχέσεως ιδιωτικού Δικαίου, ώρισμένου ή άορίστου 
χρόνου, έφ’ δσον άπασχολοΰνται είς περιοχάς είς άς 
έχει έπεκταθή ή κατά τής άνεργίας άσφάλισις καί ά- 
σφαλίζονται κατά τοΰ κινδύνου τής άσθενείας είς τό 
ΙΚΑ ή είς έτερον ’Οργανισμόν Κοινωνικής ’Ασφαλί- 
σεως Μισθωτών». Ή άσφάλιση άνεργίας δέν είναι γενι­
κή, γιατί έξαιρεϊται μιά σειρά άπό κατηγορίες έργαζο- 
μένων, όπως «οί μετέχοντες είς τήν διοίκησιν Επαγ­
γελματικών σωματείων ή ένώσεων αύτών καί λαμβά- 
νοντες παρ’ αύτών άποζημίωσιν, οί λαχειοπώλαι, έφη- 
μεριδοπώλαι, μικροπωληταί, πλανόδιοι στιλβωταί ύ- 
ποδημάτων, πλανόδιοι καί ύπαίθριοι φωτογράφοι καί 
λοιπαί κατηγορίαι οίκονομικώς άσθενών αύτοτελώς 
έργαζομένων προσώπων στερουμένων έπαγγελματικής 
στέγης καί μή παρεχόντων έξηρτημένην έργασίαν ά- 
σχέτως τής δι’ ειδικών διατάξεων ύπαγωγής των είς 
τήν άσφάλισιν τοΰ ΙΚΑ».41 42
Οί πόροι τοΰ Όργανισμοΰ προέρχονται άπό έργο- 
δοτική εισφορά 2% καί εργατική 1% «έπί των πάσης 
φύσεως άποδοχών τών ύπαγομένων είς τήν άσφάλισιν 
άνεργίας μισθωτών».
Οί βασικές προϋποθέσεις γιά νά πάρει κανείς έπίδο- 
μα άνεργίας είναι πέντε: νά είναι άνεργος, νά έχει ικα­
νότητα Εργασίας, νά ύπάρχει προσφορά πρός άπασχό- 
ληση, νά ύπάρχει λύση τής σχέσης έργασίας καί νά έ­
χει συμπληρώσει όρισμένο άριθμό ήμερών έργασίας. 
Ό άσφαλισμένος «δικαιούται έπιδόματος άνεργίας έφ’ 
δσον Επραγματοποίησεν έκατόν είκοσι πέντε (125) ή- 
μέρας έργασίας, έν άσφάλίσει άνεργίας, έντός τών τε­
λευταίων πρό τής λύσεως τής σχέσεως έργασίας δεκα­
τεσσάρων (14) μηνών, τών ήμερών έργασίας τών δύο 
τελευταίων μηνών μή ύπολογιζομένων... διά τούς έπι- 
δοτουμένους ώς ανέργους διά πρώτην φοράν, άπαιτεΐ- 
ται, ώς πρόσθετος προΰπόθεσις, δπως, έκτος τών 125 
ήμερομισθίων, έχωσι πραγματοποιήσει άνά 80 ήμερο- 
μίσθια καθ’ έκαστον τών τριών προηγουμένων τής έ- 
νάρξεως τής έπιδοτήσεως έτών».
"Οσον άφορά τό χρόνο άναμονής «τό έπίδομα άνερ­
γίας οφείλεται μετά τήν πάροδον τοΰ χρόνου άναμο­
νής, δστις άρχεται μέ τήν λύσιν τής σχέσεως έργασίας 
καί περιλαμβάνει τάς πρώτας έξ ήμέρας τής άνερ-
41. Στό Ιδιο, σελ. 847.
42. Στό ίδιο, σελ. 852-857.
γίας». Ή διάρκεια τής έπιδότησης «κλιμακοΰται καί 
προσδιορίζεται άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών πραγματο- 
ποιηθεισών ήμερών έργασίας έν τή άσφάλίσει άνερ­
γίας καί τό προηγούμενον τής λύσεως τής σχέσεως 
Εργασίας 14 μηνών. Οΰτω, διά τούς πραγματοποιή- 
σαντας κατά τό διάστημα τούτο: α) 125-149 ήμέρας 
έργασίας, καταβάλλεται έπίδομα έπί δύο μήνας, β) 
150-179 ήμέρας έργασίας, καταβάλλεται έπίδομα έπί 
τρεις μήνας, γ) 180 καί άνω ήμέρας έργασίας, κατα­
βάλλεται έπίδομα έπί πέντε μήνας. Δι’ έκαστον μήνα 
τό έπίδομα καταβάλλεται έπί 25 ήμέρας... τά έπιδόμα- 
τα άνεργίας δέν δύνανται νά είναι περισσότερα τών 
τριακοσίων έντός τής προηγουμένης, τής έκάστοτε 
λύσεως τής σχέσεως έργασίας, τετραετίας... αί άπαξ 
ληφθεΐσαι ύπ’ δψιν ήμέραι έργασίας πρός έπιδότησιν 
δέν προσμετροΰνται διά νέαν έπιδότησιν».43
Σχετικά μέ τό ποσό, σύμφωνα μέ τίς νομικές διατά­
ξεις, «τό βασικόν έπίδομα άνεργίας όρίζεται είς 40% 
τοΰ ήμερομισθίου ή προκειμένου περί ύπαλλήλων είς 
50% τοΰ μισθού, ύπό τόν περιορισμόν δτι δέν είναι 
κατώτερον τών 2/3 τοΰ ήμερομισθίου τοΰ άνειδικεύ- 
του έργάτου ή έργατρίας...». Τό βασικό έπίδομα άνερ­
γίας «προσαυξάνεται κατά 10% δι’ έκαστον προστα- 
τευόμενον μέλος τής οικογένειας τοΰ άνέργου, χωρίς 
δμως τό καταβλητέον βασικόν έπίδομα μετά τών 
προσαυξήσεων λόγφ οικογενειακών βαρών νά δύνα- 
ται νά είναι άνώτερον τοΰ 70% τοΰ ήμερομισθίου, 
προκειμένου περί τών έπί ήμερομισθίω άμειβομένων, 
ή τοΰ μισθοΰ, προκειμένου περί τών Επί μηνιαίφ μι- 
σθώ άμειβομένων, βάσει τοΰ όποιου ούτοι άσφαλίζον- 
ται».44
Έχει ένδιαφέρον νά έξετάσουμε τήν πρακτική έ- 
φαρμογή τών νόμων άσφάλισης άνεργίας στήν Ελλά­
δα. Ό άριθμός τών έπιδοτούμενων Ανέργων είναι γενι­
κά μικρότερος άπ’ τόν άριθμό τών άνέργων, δπως φαί­
νεται καί άπό τή σύγκριση τών Πινάκων 9 καί 10. 
’Εδώ πρέπει νά σημειωθεί δτι τά στοιχεία — τουλάχι­
στο γιά τήν περίοδο 1972-1975 — άφορούν τούς πε- 
ριοδικώς έπιδοτηθέντες. ’Εκτός άπό αύτούς, ύπάρχουν 
καί οί έφ’ άπαξ έπιδοτηθέντες άνεργοι. Ό άριθμός αύ­
τών άνέρχεται, π.χ. τό 1975, σέ 130.753 άτομα. ΟΙ ή- 
μέρες έπιοότησης πού άναλογοΰν κατά μέσον δρο σέ 
έναν έπιδοτούμενο άπό 110,5 πού ήταν τό 1952 μειώ­
θηκαν σέ 84,1 τό 1975. Τέλος, τό ποσό πού άναλογεΐ 
κατά μέσο δρο σέ έναν έπιδοτούμενο άπό 1.471 δρχ. 
τό 1952 μειώθηκε σέ 415 δρχ. τό 1960 καί σέ 564 
δρχ. τό 1966 (βλ. Πίνακα 10).
2.4.2. Οί άστεγοι
Τό πρόβλημα τής κατοικίας άποτέλεσε — στίς πρώ­
τες έξι δεκαετίες τοΰ αίώνα μας τουλάχιστο — μιά 
χρόνια πληγή άπό τήν όποια ύπόφεραν πρώτα άπ’ 
δλα τά φτωχά στρώματα τών έργατών, τών άγροτών 
καί τών προσφύγων. Οί έρευνες πού έχουν γίνει κατά 
καιρούς είναι πολύ άποκαλυπτικές γιά τήν άθλιότητα 
τών συνθηκών κατοικίας, πού άποτελεΐ βασική έκδή- 
λωση φτώχειας.
43. Στό ίδιο, σελ. 858.
44. Στό ίδιο, σελ. 860-861.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Επιδοτήσεις ανεργίας στην Ελλάδα, 1952-1975
Έτος Νέες 'Ημέρες Επιδόματα
περιπτώσειςέπιδότησηςσέ δρχ.
1952 53.822
1953 75.577
1954 54.715
1955 31.781
1956 40.655
1957 65.961
1958 58.564
1959 70.163
1960 63.090
1961 66.568
1962 69.656
1963 70.801
1964 72.536
1965 74.876
1966 83.186
1972 52.561
1973 50.071
1974 60.277
1975 74.754
5.948.304 79.187.281
7.063.900 104.289.577
4.515.862 78.091.000
3.090.202 75.653.432
3.305.560 123.321.817
4.924.806 163.180.256
5.037.179 165.415.883
5.894.389 251.853.742
5.305.253 261.697.951
5.389.070 282.822.860
5.509.584 282.137.897
5.734.198 323.391.408
5.835.748 270.459.155
6.107.776 300.786.799
6.637.816 469.335.113
4.031.277 —
3.769.322 —
4.866.642 —
6.435.656 —
Πηγή: ΕΙΥΕ. Στατιστική Έπετηρι'ς τής 'Ελλάδος 1956, σελ. 76. 
Στατιστική Έπετηρι'ς τής 'Ελλάδος 1961, σελ. 159. 
Στατιστική Έπετηρι'ς τής Ελλάδος 1967, σελ. 14h 
Στατιστική Έπετηρι'ς τής Ελλάδος 1977, σελ. 124.
Ή πρώτη έρευνα γιά τίς έργατικές κατοικίες έγινε 
τό 1921 άπό τήν Επιθεώρηση Εργασίας τού Υπουρ­
γείου Εθνικής Οικονομίας. Περιέλαβε 2.000 κατοι­
κίες. στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά. Τό 80% τών έργα- 
τικών κατοικιών πού έξετάστηκαν ήταν ένός δωματίου 
κατοικίες καί μόνο τό 18% είχαν δύο καί τό 2% τρία 
δωμάτια. Τό 53,6% τών κατοικιών ήταν άνθυγιεινές ή 
έντελώς άκατάλληλες.45 Παραθέτουμε όρισμένες περι­
κοπές άπό τή σχετική έκθεση πού ύποβλήθηκε στό 
Υπουργείο: «'Υπάρχουν οίκογένειαι αί όποΐαι κυριο­
λεκτικούς στοιβάζονται διά νά κοιμηθούν. Εϊς τινας 
κατοικίας, μικρά παιδιά κοιμούνται ύπό τήν κλίνην 
τών γονέων των δι’ έλλειψιν χώρου... εϊς τό αύτό δω- 
μάτιον κοιμούνται δύο καί περισσότεροι οίκογένειαι. 
Τό φρικωδέστερον είναι δτι εϊς μερικά οικήματα εϋρο- 
μεν άσθενεΐς προσβεβλημένους άπό τήν άπαισίαν νό­
σον τής φυματιώσεως, κοιμωμένους, διημερεύοντας 
καί τρώγοντας έντός τού αύτοΰ δωματίου εϊς τό ό­
ποιον διαιτώνται ύγιείς καί πολλάκις τρυφεροί ύπάρ- 
ξεις... ύπόγεια ύγρά καί βαθειά, ύπόγεια έντελώς σκο­
τεινά. ώσάν αληθινοί τάφοι, ύπόγεια άκατάλληλα καί 
διά ποντικούς άκόμη, στεγάζουν καθ’ έκάστην καί 
νέας οικογένειας... Είς τά κέντρα τών πόλεων, άλλά 
καί εϊς τάς συνοικίας, ίδιοκτήται κτίζουν ή μάλλον 
συνθέτουν κατά τόν προχειρότερον τρόπον, μέ ξύλα 
καί πολλάκις μέ λάσπην καί τενεκέδες, τρώγλες χαμη­
λές, καταλλήλους μόνον διά κατοικίδια ζώα». Ό κα­
θηγητής Γ. Χαριτάκης, σχολιάζοντας τά άποτελέσμα- 
τα τής έρευνας, γράφει: «Ή έλληνική έργατική κατοι­
κία δέν παρουσιάζει καθόλου εύάρεστον εικόνα, είς τό 
σημεΐον δέ αύτό καταφαίνεται ζωηρώς ύπό πόσον πε-
45. Νέα Οικονομία, Μάρτιος-Άπρίλιος, 1955, σελ. 105.
νιχράς συνθήκας άπό άπόψεως οικονομικού πολιτι­
σμού εύρίσκεται άκόμη ό έλληνικός πληθυσμός».46 
Παρόμοιες ήταν οί συνθήκες κατοικίας τών έργατών 
καί γενικότερα τών έργαζομένων σ’ όλόκληρη τή χώ- 
ρα·
Στήν περίοδο του μεσοπολέμου — σάν συνέπεια κυ­
ρίως τής μαζικής εισροής τών προσφύγων — μεγαλώ­
νει ό αριθμός τών άστεγων καί χειροτερεύουν οί συν­
θήκες κατοικίας. Σύμφωνα μέ έπίσημα στατιστικά 
στοιχεία, τό 1918 στήν ’Αθήνα, πού είχε πληθυσμό 
περίπου 250.000 άτομα, ύπήρχαν συνολικά 25.000 
κατοικίες· άναλογοΰσαν, δηλαδή, κατά μέσο δρο 10 
άτομα σέ μιά κατοικία. Τό 1924 ό πληθυσμός τής 
Αθήνας αύξήθηκε σέ 550.000. Γιά τή διατήρηση, συ­
νεπώς, τού στεγαστικοΰ έπιπέδου τού 1918 έπρεπε νά 
κτιστούν 30.000 περίπου κατοικίες.
Στήν πραγματικότητα, δμως, στήν περίοδο 1916- 
1924 κτίστηκαν συνολικά μόνο 15.007 κατοικίες. 
’Από τά στοιχεία αύτά βγαίνει τό συμπέρασμα δτι κα­
τά τήν περίοδο αύτή ό άριθμός τών κατοικιών πού έ­
λειπαν στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά άνερχόταν σέ 
37.500. ’Ανάλογος ήταν καί ό άριθμός τών άστεγων.47 
Σύμφωνα μέ μιά έκθεση πού ύποβλήθηκε τό 1921 μα­
ζί μέ τό νόμο «περί λαϊκής κατοικίας», ή έλλειψη λαϊ­
κών κατοικιών στις πόλεις όλόκληρης τής 'Ελλάδας ά­
νερχόταν στόν άριθμό τών 150.000. Ό ύπολογισμός ά- 
φορούσε μόνο τά φτωχότερα στρώματα τού άστικού 
πληθυσμού πού κατοικούσαν κάτω άπό άθλιες συνθή­
κες καί δέν είχε ληφθεί ύπόψη ό άγροτικός πληθυ­
σμός πού κάθε άλλο παρά σέ ύγιεινές συνθήκες στε­
γαζόταν. Στήν περίοδο 1923-1940, δόθηκε κατοικία σέ
200.000 περίπου οικογένειες, άλλά ή πλειοψηφία τους 
ήταν πρόσφυγες.
Τό πρόβλημα κατοικίας έμεινε άλυτο σέ δλη τήν 
περίοδο τού μεσοπολέμου, δπως φαίνεται άπό διάφο­
ρες έρευνες πού έγιναν. Άπό τήν έρευνα πού έκανε 
τό 1931 τό Ταμείο Άσφαλίσεως Καπνεργατών σέ 
10.433 κατοικίες σέ διάφορα μέρη τής Ελλάδας, δια­
πιστώθηκε δτι μόνον τό 38% τών κατοικιών ήταν ύ- 
γιεινές. Τό 51% τών κατοικιών άποτελούνταν άπό ένα 
δωμάτιο στό όποιο στεγάζονταν κατά μέσο δρο πάνω 
άπό 4 πρόσωπα.48 Σύμφωνα μέ μιά μελέτη τού ’Εργα­
τικού Κέντρου Παραγωγικότητος τό 1940, τό 1/3 τών 
σπιτιών τών έλληνικών οικογενειών ήταν κατοικίες έ­
νός μόνον δωματίου καί άλλο 1/3 περίπου ήταν κα­
τοικίες δύο δωματίων. Τό 50% περίπου τών κατοι­
κιών ήταν χωρίς Ιδιαίτερο μαγειρείο.49 Σύμφωνα μέ 
έκθεση τού OHE, τό ποσοστό τών κατοικιών μέ λου­
τρό άνερχόταν σέ 4,1%. Μόνο τό 14,2% τών κατοι­
κιών είχαν ήλεκτρισμό στίς άγροτικές περιοχές καί 
32% στά άστικά κέντρα. Στίς μεγαλύτερες πόλεις τής 
Ελλάδας ύπήρχαν τό 1940 «έπί πλέον τών πενιχρών 
καί έλεεινών κατοικιών, αί όποΐαι άπετελοΰντο άπό 
πολύ παλαιά κτίσματα, καί άλλαι 120.000 κατοικίαι 
εύρισκόμεναι έπίσης είς χειριστήν κατάστασιν, δηλα-
46. Γ. Χαριτάκη, στό ίδιο, σελ. 137.
47. Βλ. Έλευθερουδάκη, 'Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, Άθήναι, 
1929, τόμ. 5, σελ. 425.
48. Νέα Οικονομία, 2/1951, σελ. 84.
49. Τό Βήμα, 28/1 1/1957.
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δή περίπου τό 20% του οικοδομικού κεφαλαίου».5^
Ή άθλια κατάσταση τών προπολεμικών συνθηκών 
κατοικίας έπιδεινώθηκε άκόμα περισσότερο στην πε­
ρίοδο τής κατοχής καί στά πρώτα μεταπολεμικά χρό­
νια, σάν άποτέλεσμα τών καταστροφών τού πολέμου 
καί τών σεισμών. Οί κατεστραμμένες κατοικίες έξ αί­
τιας τού πολέμου ύπολογίζονται σέ 530.000, δη^λχδή 
τό 30% περίπου τού συνολικού οίκοδομικοΰ κεφα­
λαίου. “Αλλες 70.000 περίπου κατοικίες καταστράφη­
καν μέχρι τό 1960 άπό τούς κατά καιρούς σεισμούς/1 
Τό 1965 πλήγηκαν άπό τούς σεισμούς άλλες 90.000 
οικογένειες.50 51 2 'Η εισαγωγική έκθεση τού νόμου 1667 
τού 1951 «περί λαϊκής κατοικίας» άναφέρει τά έξης: 
«Διά νά διατηρηθή ό οικοδομικός πλούτος εις τό έπί- 
πεδον εις τό όποιον εύρίσκεται έν Έλλάδι, χρειάζον­
ται τουλάχιστον 35.000 οίκοδομαί έτησίως». Ένα με­
ταγενέστερο ύπόμνημα τής 'Υπηρεσίας Οίκισμοΰ άνε- 
βάζει τίς παραπάνω κανονικές άνάγκες σέ 40.000 οι­
κοδομές. Στην περίοδο 1946-1951 οίκοδομήθηκαν συ­
νολικά 229.768 νέες κατοικίες, δηλαδή 32.824 κατοι­
κίες κατά μέσο έτήσιο δρο.53 Ή άπογραφή κατοικιών 
τού 1951 έδειξε τήν όξύτητα τού προβλήματος κατοι­
κίας: 510.692 κατοικίες οικογενειών, δηλαδή τό 
27,4% τού συνόλου, ήταν κατοικίες μέ ένα δωμάτιο 
καί 596.428 κατοικίες, δηλαδή τό 32%, ήταν μέ δύο 
δωμάτια.34 55 56 57
Στή δεκαετία 1952-1961 οίκοδομήθηκαν 501.712 
νέες κατοικίες, δηλαδή 50.171 κατοικίες κατά μέσο έ­
τήσιο δρο. Τό πρόβλημα τής κατοικίας, δμως, έξακο- 
λουθούσε νά παρουσιάζει όξύτητα σ’ δλη τή δεκαετία 
τού 1950. Αυτό φαίνεται καί άπό μιά δειγματοληπτική 
έρευνα τού 1957. Ή έρευνα άφοροΰσε 746.400 κατοι­
κίες πού κτίστηκαν πρίν τόν ’Απρίλη τού 1951 στίς 
περιοχές δπου Τσχυε τό ένοικιοστάσιο. ’Απ’ τίς 
719.500 οικογένειες τής άπογραφής: α) τό 28,3%, δη­
λαδή 203.618 οικογένειες, συγκατοικούσαν μέ μία, 
δυό, τρεις καί περισσότερες οίκογένειες, β) τό 32,5%, 
δηλαδή 233.838 οικογένειες, κατοικούσαν σέ ένα δω­
μάτιο, γ) τό 54,7%, δηλαδή 393.567 οικογένειες, κα­
τοικούσαν μέ περισσότερα άπό τρία καί τέσσερα 
πρόσωπα κατά δωμάτιο.33 Διάφορες έρευνες καί συγ­
κρίσεις δείχνουν δτι οί συνθήκες κατοικίας στή δεκαε­
τία τού 1950 ήταν χειρότερες άπ’ αύτές τής προπολε­
μικής περιόδου. Ή πυκνοκατοίκηση κατά δωμάτιο, 
π.χ. άπό 1,8 άτομα πού ήταν τό 1940, αύξήθηκε σέ 
2,2 άτομα τό 19 5 3.36 Γιά τήν ίδια περίοδο ό Π. Κυ- 
ριαζής γράφει: «Ή σημερινή οικιστική κατάστασις είς 
τήν χώραν μας είναι' πολύ χειρότερη άπό δ,τι ήτο 
προπολεμικώς...».37
50. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 4/9/1958.
51. Διεύθυνση Οικονομικών Λογαριασμών, Ή έξέλιξις τής οικοδο­
μικής δραστηριότητος ίν Έλλάδι, Άθήναι, 1958, σελ. 14-15.
52. Άντ. Μέξη, «Στεγαστικόν πρόβλημα καί στεγαστική πολιτι­
κή». Έπιθεώρησις Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος 4-5, σελ. 186.
53. Νέα Οικονομία, Μάρτιος-Άπρίλιος, 1955, σελ. 108. Οικονο­
μικός Ταχυδρόμος, 4/9/1958.
54. Στατιστική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος 1958, σελ. 127.
55. Στό ίδιο, σελ. 128-129.
56. Βλ. Κ. Μπανταλούκα, Ή κατανάλωσις είς τήν Ελλάδα, 
Άθήναι, 1958. σελ. 19-20.
57. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 4/9/1958.
Στή δεκαετία του 1960 έπιταχύνθηκε ή οίκοδόμηση 
κατοικιών μέ άποτέλεσμα νά βελτιωθούν οί συνθήκες 
κατοικίας ξεπερνώντας τό προπολεμικό έπίπεδο. Οί 
κατοικίες πού άπογράφτηκαν άπό 2.318.023 πού ήταν 
τό 1961 έφτασαν τίς 2.997.976 τό 1971, δηλαδή αύ- 
ξήθηκαν μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 67.995 καί συνολικά 
κατά 679.953 κατοικίες ή 29,3%.58 Ή άναλογία τών 
νοικοκυριών (οικογενειών) μέ ένα δωμάτιο άπό 27,4% 
πού ήταν τό 1951 μειώθηκε σέ 7,0% τό 1971, τών 
νοικοκυριών μέ 2 δωμάτια άπό 32,0% σέ 16,7%, ένώ 
αύξήθηκε τό ποσοστό τών νοικοκυριών μέ 3 δωμάτια 
άπό 17,3% σέ 26,5%, μέ 4 δωμάτια άπό 9,1% σέ 
28,3%.59
Ή βελτίωση τών συνθηκών κατοικίας συνεχίστηκε 
καί στή δεκαετία του 1970, μέ έξαίρεση τήν περίοδο 
τής κρίσης 1973-1974. Τό σύνολο τών κατοικιών πού 
κτίστηκαν καί έπισκευάστηκαν στήν τριετία 1975- 
1977 άνέρχονταν σέ 407.739, δηλαδή σέ 135.913 κα­
τοικίες κατά μέσο έτήσιο δρο.
Σάν άποτέλεσμα τής μεταπολεμικής ταχύρρυθμης 
οικοδομικής δραστηριότητας, ό άριθμός και το ποσο­
στό τών άστεγων στήν Ελλάδα μειώθηκε σημαντικά. 
Παρ’ δλο αυτό, δμως, τό πρόβλημα τής κατοικίας δέν 
μπορεί νά θεωρηθεί λυμένο. Πρώτα άπ’ δλα, γιατί ύ- 
πάρχει πρόβλημα κατοικίας μέ τήν ποσοτική έννοια, 
δηλαδή έλλειψη κατοικιών σέ σχέση μέ τίς αυξανόμε­
νες άνάγκες. Δεύτερο, ύπάρχει πρόβλημα κατοικίας 
μέ τήν ποιοτική έννοια, πού σχετίζεται μέ τήν έλλειψη 
άνέσεων σέ πολλές κατοικίες, μέ τή ρύπανση τού πε­
ριβάλλοντος κτλ. Τρίτο, ύπάρχει τό πρόβλημα τών ύ- 
ψηλών ένοικίων. Τό πρόβλημα τής κατοικίας πλήττει 
ιδίως τά φτωχά στρώματα τής έργατικής τάξης, τής ά- 
γροτιάς καί τών προσφύγων. Οί φτωχοί μένουν στίς 
χειρότερες κατοικίες, στίς χειρότερες περιοχές μέ τό 
λιγότερο πράσινο, μέ τή μεγαλύτερη ρύπανση κτλ. Τό 
γεγονός αύτό άποτελεΐ μιά νέα μορφή σύγχρονης 
φτώχειας.
Οί συνθήκες κατοικίας πολλών έργατικών στρωμά­
των ήταν καί - παρά τήν Απόλυτη βελτίωση — έζακο- 
λουθοϋν νά είναι χειρότερες άπό τόν μέσο δρο. Αύτό 
φαίνεται άπό τά στοιχεία τών διαφόρων έρευνών πού 
έχουν γίνει κατά καιρούς. ’Αναφέρουμε πρώτα τά ά- 
ποτελέσματα τής έρευνας πού έγινε άπό τήν Υπηρε­
σία τού ΙΚΑ στήν περίοδο τής κατοχής, πού άφοροΰ­
σε τίς έργατικές συνοικίες τής ’Αθήνας καί τού Πει­
ραιά, δπου έξετάστηκαν συνολικά 60.000 κατοικίες μέ 
στεγαζόμενο πληθυσμό 220.000 κατοίκους. Τό 57% 
τού συνόλου τών κατοικιών άποτελοΰνταν άπό ένα 
μόνο δωμάτιο καί σέ συνοικίες, δπως ή π.χ. ή Παλιά 
Κοκκινιά, τό ποσοστό αύτό έφτανε τό 71%. Στό 37% 
τών κατοικιών άντιστοιχοΰσαν πάνω άπό 5 άτομα σέ 
κάθε δωμάτιο, στό 20% πάνω άπό 4 άτομα καί στό 
10% πάνω άπό 3 άτομα σέ κάθε δωμάτιο. Υπήρχαν 
περιπτώσεις πυκνοκατοίκησης μέχρι 15 άτομα σέ κά­
θε δωμάτιο. Κατά μέσο δρο, τό 28% τών κατοικιών ή­
ταν χωρίς μαγειρείο, τό 9% χωρίς άποχωρητήριο καί
58. Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1977, σελ. 277, 1978, 
σελ. 292.
59. Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1958, σελ. 127, 1977, 
σελ. 34.
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τό 94% χωρίς λουτρό. ’Από τό σύνολο τών κατοι­
κιών, 11% βρέθηκαν μέ κακό άερισμό, 9% μέ κακό 
φυσικό φωτισμό, 15% χωρίς ήλιο καί 29% έκδηλα 
ύγρές. Στό 3% του συνόλου τών κατοικιών δέν ύπήρ- 
χαν κρεββάτια. Στό 36% τών κατοικιών άντιστοιχοΰ- 
σαν πάνω άπό 2 άτομα σέ κάθε κρεββάτι, στό 15% 3 
καί στό 6% πάνω άπό 5 άτομα σέ κάθε κρεββάτι.60 
Άς σημειωθεί δτι οί συνθήκες κατοικίας τής ’Αθήνας 
καί τής περιφέρειάς της θεωρούνταν καλύτερες άπό δ,τι 
αύτές τών έπαρχιών καί τών έπαρχιακών πόλεων.
Σέ συνέχεια παραθέτουμε μερικές περικοπές άπ’ τά 
πορίσματα μιας έρευνας πού έγινε τό 1949 άπό τήν 
’Αμερικανική ’Αποστολή καί πού περιέλαβε 500 έργα- 
τικές οικογένειες σέ διάφορες περιοχές τής χώρας. 
«Είς άλλην περίπτωσιν ή οικογένεια έζη μέ άλλας οί- 
κογενείας είς παλαιούς στρατώνας. Κάθε οικογένεια 
είχεν — άς τό όνομάσωμεν — άπό έν δωμάτιον, τού ό­
ποιου οί τοίχοι ήσαν άπό χαρτόνι. Δέν ύπήρχε κουζί­
να καί φυσικά ούτε άποχωρητήριο ή μπάνιο. Είς άλ­
λας περιπτώσεις οίκογένειαι έζων είς καλύβας κατε- 
σκευασμένας άπό λαμαρίναν καί τό πάτωμα άποτε- 
λούσε τό κρεββάτι των. ...Άλλαι οίκογένειαι διαβιοΰν 
είς σπήλαια έντός τών παλαιών τειχών τής πόλεως, τά 
όποια χρονολογούνται άπό τό 1200 πρό Χριστού».61 
Σέ ένα Διεθνές Συνέδριο τών Βρυξελλών τό 1951 δια­
πιστώθηκε δτι στήν 'Ελλάδα τό 10% τών έργατοϋπαλ- 
λήλων κατοικούν άνά 5 άτομα σέ κάθε δωμάτιο καί τό 
37% άνά 3 σέ κάθε δωμάτιο, τό 94% τών κατοικιών 
στερούνται άπό κάθε μέσο ή χώρο σωματικής καθα­
ριότητας.62 Ή άθλιότητα τών συνθηκών κατοικίας 
πλατιών έργατικών στρωμάτων άποτελεΐ χαρακτηρι­
στικό όλόκληρης τής δεκαετίας τού 1950. Μιά έρευνα 
έργατικής κατοικίας πού έγινε άπό τό ΙΚΑ στό δεύτε­
ρο μισό τής δεκαετίας τού 1950 έδωσε τά έξής άποτε- 
λέσματα: Σέ σύνολο 28.080 κατοικιών τής περιοχής 
Νέου Κόσμου - Δάφνης, τό 12% ήταν τελείως άκα- 
τάλληλες γιά νά κατοικούν σ’ αύτές άνθρωποι, 51,6% 
ήταν άποδειγμένα άνθυγιεινές, τό 49% τών κατοικιών 
δέν είχαν νερό, τό 40% δέν είχαν μαγειρείο καί μόνο 
τό 7% είχαν ύπόνομο.63 Σύμφωνα μέ ύπολογισμούς 
τής Υπηρεσίας Οικισμού τού 'Υπουργείου Συγκοινω­
νιών καί Δημοσίων Έργων, τό 20% τού συνόλου τών 
κατοικιών τής χώρας, δηλαδή πάνω άπό 350.000 κα­
τοικίες, είναι δυνατό νά άποκληθοΰν «τρώγλες» λόγω 
έλλειψης στοιχειωδών δρων ύγιεινής καί λόγω έπικίν- 
δυνης κατάστασης αύτών.64
Σχετικά μέ τις συνθήκες κατοικίας τών άγροτών, μιά 
έρευνα πού έκανε ή Τεχνική Υπηρεσία τής ’Αγροτι­
κής Τράπεζας, τό 1958, άποκάλυψε δτι «105.600 ά- 
γροτικαί οίκογένειαι στερούνται παντελώς στέγης καί 
109.200 οίκογένειαι στεγάζονται είς άνθυγιεινά ή άνε- 
παρκή διά ταύτα οικήματα. ’Εάν ληφθή ύπ’ δψιν δτι, 
άπό τά στοιχεία τής ’Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας,
60. Βλ. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 3/5/1958, σελ. 8-9, καί Νέα 
Οικονομία, Μάρτιος-’Απρίλιος, 1955, σελ. 106.
61. Νέα Οικονομία, Μάρτιος-Άπρίλιος, 1955, σελ. 106.
62. Νέα Οίκονομία, Μάιος, 1951, σελ. 227-228.
63. Βλ. Ή Αύγή, 10/10/1958.
64. Βλ. Κ. Μπανταλούκα, στό ίδιο, σελ. 20.
αί άγροτικαί οίκογένειαι είς 'Ελλάδα άνέρχονται είς
1.000.000 περίπου, αί άστεγοι άγροτικαί οίκογένειαι ά- 
ποτελοΰν τό 10,5% τούτων, αί δέ ύπό άνθυγιεινάς συν- 
θήκας καί είς άνεπαρκεΐς κατοικίας διαβιοΰσαι τοιαύ- 
ται άποτελοΰν τό 10,9% τών άγροτικών οικογενειών 
τής χώρας».65 Οί άθλιες συνθήκες κατοικίας βάραιναν 
πρώτα άπ’ δλα τή φτωχή καί μεσαία άγροτιά. ’Από τίς 
105.600 άγροτικές οικογένειες πού στερούνται παντε­
λώς κατοικίας, τό μεγαλύτερο ποσοστό, τό 53% 
(55.963 οικογένειες), ήταν χαμηλής οικονομικής κατά­
στασης.
Μεγάλο ποσοστό τών άστεγων προέρχονταν άπό 
τούς πρόσφυγες. Χιλιάδες προσφυγικών οικογενειών 
έξακολουθοΰσαν νά παραμένουν σέ παράγκες καί 
τρώγλες έπί όλόκληρες δεκαετίες μετά τή μικρασιατι­
κή καταστροφή. Ό άριθμός τών τρωγλών τών προσ­
φύγων τού 1922 άνερχόταν άκόμα καί τό 1958 σέ
60.000 περίπου. Σύμφωνα μέ στοιχεία τού 'Υπουρ­
γείου Προνοίας, στήν ’Αθήνα 7.463 προσφυγικές οι­
κογένειες κατοικούσαν άκόμα σέ παραπήγματα.66
Είναι γνωστές οί σοβαρές συνέπειες πού συνεπά­
γονται οί άθλιες συνθήκες κατοικίας. Κοντά στίς οι­
κονομικές καί ήθικές συνέπειες (ή Α. Ρωσοπούλου σέ 
μιά μελέτη της διαπίστωνε δτι οί αύτοκτονίες γιά λό­
γους οικονομικούς έχουν οί περισσότερες αιτία τήν 
έλλειψη κατάλληλης στέγης), οί κακές συνθήκες κα­
τοικίας μαζί μέ τόν ύποσιτισμό είχαν καταστροφικές 
συνέπειες γιά τήν ύγεία τών φτωχών στρωμάτων καί 
άποτέλεσαν μιά άπό τίς κυριότερες αιτίες τής φυμα­
τίωσης, διαφόρων άλλων μεταδοτικών άσθενειών, τής 
παιδικής θνησιμότητας κτλ.
Στίς δεκαετίες 1960 καί 1970 έπήλθε κάποια βελ­
τίωση καί στίς συνθήκες κατοικίας τών φτωχών στρω­
μάτων. Κτίστηκαν περισσότερες καί μεγαλύτερες κα­
τοικίες, μεταξύ αύτών καί έργατικές. Σύμφωνα μέ τά 
στοιχεία τής ΕΣΥΕ,67 στά άστικά κέντρα ό δείκτης 
πυκνοκατοίκησης (άριθμός άτόμων/ άριθμός δωμα­
τίων) άπό 1,47 πού ήταν τό 1961 μειώθηκε σέ 0,98 τό 
1971. Βελτιώθηκαν καί οί άνέσεις κατοικιών. Ή άπο- 
γραφή τού 1971 έδωσε τήν έξής εικόνα γιά τίς άνέ- 
σεις τών κατοικιών: Άπό τό σύνολο τών 2.478.493 
νοικοκυριών είχε μαγειρείο τό 74%, λουτρό ή ντούς 
τό 36%, ήλεκτρικό φώς τό 88,8% καί άποχωρητήριο 
τό 92,8%. Ή άναλογία κατοικιών μέ ήλεκτρικό ήταν 
ικανοποιητική. Τό έκπληκτικό ήταν δτι τό 26% τών 
νοικοκυριών δέν είχαν μαγειρείο, τό 64% δέν είχαν 
λουτρό ή ντούς καί τό 7,2% δέν είχαν άποχωρητήριο. 
Έγιναν σημαντικά βήματα γιά τή λύση τού προβλή­
ματος τών τρωγλών, τών παραπηγμάτων, τού προσ- 
φυγικοΰ στεγαστικοΰ προβλήματος. Ή πρόοδος αύτή 
δμως δέν όδήγησε στή ριζική λύση τού προβλήματος 
κατοικίας τών φτωχών στρωμάτων. Τό πρόβλημα έξα- 
κολουθεΐ νά ύφίσταται μέ παλιές καί καινούργιες μορ­
φές. ,
Τό στεγαστικό πρόβλημα τών προσφύγων έξακολου- 
θεΐ νά ύπάρχει άν καί σέ άμβλυμένη μορφή. Μέ τήν
65. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 12/3/1959, σελ. 1 καί 5.
66. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1/5/1959.
67. Στατιστική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος 1977, σελ. 36.
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ΠΙΝΑΚΑΣ II. Ή εξέλιξη τών κατώτατων πραγματικών ήμερομιαθίων, στην περίοδο 1938-1950
'Ημερομηνία Άνδρες Γυναίκες Μαθητευόμενοι
ύπογραφής συλλογικών 
συμβάσεων έργα­
σίας
Σέ
δρχ·
Δείκτης: 
προηγούμενη 
περίοδος= 100
Σέ
δρχ·
Δείκτης: 
προηγούμενη 
περίοδος= 100
Σέ
δρχ-
Δείκτης: 
προηγούμενη 
περίοδος= 100
1938 58 — 26 20 _
20-10-1947 1 1.000 18.965.5 5.300 20.384,6 3.000 15.000,0
15-5-1949 14.300 130.0 6.890 130,0 3.900 130,0
1-7-1950 18.000 125,9 14.000 203.2 6.000 153,0
Παρατήρηση: Στή σύγκριση τών στοιχείων, ιδιαίτερα τών μεταπολεμικών μέ τά προπολεμικά, πρέπει νά ληφθεί ύπόψη ό καλ- 
πάζων πληθωρισμός.
Πηγή: Ε. Δημητρακόπουλου. Ή εργατική νομοθεσία, Άθήναι. 1956, σελ. 180-187, καί Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, τόμος 9, 
1953. σελ. 383.
ευκαιρία του 12ου Συνεδρίου τής Πανελλήνιας 'Ομο­
σπονδίας Προσφύγων 1922. πού έγινε τό 1979, οί έκ- 
πρόσωποι των προσφύγων, σέ συνέντευξη τύπου, τό­
νισαν δτι 57 χρόνια μετά τή μικρασιατική καταστρο­
φή 5.000 οικογένειες προσφύγων είναι άκόμη άστεγες 
καί μένουν μέ ένοίκιο. 10.000 οικογένειες δέν έχουν 
αποχωρητήρια. 30.000 οικογένειες μένουν σέ πληθό- 
κτιστα καί ακατάλληλα σπίτια.68 ’Απαράδεκτες χαρα­
κτήρισε τίς συνθήκες διαβίωσης τών προσφύγων πού 
ζοϋν στόν καταυλισμό Λαυρίου ή κ. Περράκη κατά 
τήν έπίσκεψή της στίς 4 Φεβρουάριου 1982.69
2.4.3. Οί χαμηλόμισθοι καί χαμηλοεισοδη- 
ματίες (Ή έξέλιξη τών κατωτάτων η­
μερομισθίων καί μισθών)
Προηγούμενα έγινε λόγος γιά τήν έξέλιξη τών μέ­
σων ημερομισθίων καί μισθών. Στην κατηγορία τών 
φτωχών άνήκουν οί έργάτες, οί υπάλληλοι,* οί άγρότες 
καί οί συνταξιούχοι που τό εισόδημά τους είναι χαμηλό­
τερο άπό τό ποσό πού είναι άναγκαϊο γιά τήν έξασφάλι- 
ση του έλάχιστου όρίου διαβίωσης ή είναι πολύ χαμη­
λότερο άπό τό μέσο εισόδημα. Τήν κατηγορία τών έρ- 
γατών καί τών ύπαλλήλων μπορούμε νά τήν παρακο­
λουθήσουμε μέ βάση τήν έξέλιξη τοΰ κατώτατου ήμε- 
ρομισθίου καί μισθού πού είναι συνήθως χαμηλότερο 
άπό τό έλάχιστο όριο διαβίωσης καί τό μέσο ήμερομί- 
σθιο ή μισθό. Αύτό ισχύει ιδιαίτερα γιά τίς οικογέ­
νειες πού έχουν μόνο έναν έργαζόμενο.
Στή μεταπολεμική περίοδο 1947-1979 έγιναν συνο­
λικά 35 φορές άναπροσαρμογές ημερομισθίων καί μι­
σθών. Τά συγκεκριμένα στοιχεία περιέχονται στούς 
Πίνακες 11 καί 12. Οί όνομαστικές αυξήσεις πού δί­
νονται κάθε φορά μέ τίς νέες συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας στά κατώτατα ημερομίσθια κυμαίνονται 
στήν περίοδο 1947-1950 μεταξύ 30-103% καί στήν 
περίοδο 1951-1979 μεταξύ 2-29%.
Τά ημερομίσθια πού καθορίζονται άπό τίς συλλογι­
κές συμβάσεις έργασίας είναι ύποχρεωτικά ώς κατώ­
τατα δρια. Ενα τμήμα τών έργατών — γύρω ατό 10-
68. Βλ. Ή Αύγή, 23/5/1979.
69. Ή Αύγή, 5/2/1982.
25% — παίρνει καί στήν πραγματικότητα αύτά τά κα­
τώτατα ήμερομίσθια. Τό 1968, π.χ., τό 9,6% τών άν- 
δρών καί τό 27% τών γυναικών, έργαζομένων μέ ήμε- 
ρομίσθιο στή βιομηχανία, έπαιρναν τό κατώτατο ήμε- 
ρομίσθιο.70 Τό μεγαλύτερο ποσοστό τών έργατών, ό­
μως. παίρνει ημερομίσθιο ύψηλότερο άπ’ τό κατώτατο 
ημερομίσθιο. ’Έτσι, τά πραγματικά καταβαλλόμενα ή- 
μερομίσθια άποκλίνουν σημαντικά πρός τά πάνω άπό 
τά κατώτατα ήμερομίσθια. Ή άπόκλιση αύτή στήν πε­
ρίοδο 1959-1979 κυμαινόταν γιά τούς άνδρες 34-55%, 
γιά τίς γυναίκες 1-26% καί γιά τούς μαθητευόμενους 
19-41 %.71
Ό έτήσιος ρυθμός αύξησης τοΰ κατώτατου όνομα- 
στικοΰ μισθού άνδρών ύπαλλήλων κυμαινόταν στήν 
περίοδο 1958-1973 γύρω στό 0-10%. Σέ σύγκριση μέ 
τόν κατώτατο μισθό, ό πραγματικά καταβαλλόμενος 
μισθός ήταν κατά 37-56% ύψηλότερος. Ό έτήσιος ρυ­
θμός αύξησης τοΰ κατώτατου μισθού τών γυναικών ύ­
παλλήλων ήταν γύρω στό 0-11%, ή άπόκλιση τού 
πραγματικά καταβαλλόμενου μισθού κυμαινόταν με­
ταξύ 1-24%, δηλαδή ήταν πολύ μικρότερη άπό τήν ά- 
πόκλιση τών μισθών τών άνδρών. ’Επί πλέον, σέ όρι- 
σμένες περιπτώσεις, ό πραγματικά καταβαλλόμενος 
μισθός ήταν μικρότερος άπό τόν κατώτατο μισθό (π.χ. 
τό 1961, 1965). Στήν περίοδο 1974-78, ό έτήσιος ρυ­
θμός αύξησης τών μέσων μηνιαίων άποδοχών τών άν­
δρών ήταν γύρω στό 19-22% καί τών γυναικών μετα­
ξύ 19 καί 24%.72
Ή αύξηση, δμως, τών πραγματικών κατώτατων ή- 
μερομισθίων καί μισθών ήταν, λόγω τής αύξησης τοΰ 
τιμάριθμου, πολύ μικρότερη. Σύμφωνα μέ τούς ύπο- 
λογισμούς μας, τά πραγματικά κατώτατα ήμερομίσθια 
τών άνειδίκευτων έργατών άντιπροσώπευαν τό 1945 
τό 25.5% καί τό 1946 τό 35,2% τής άγοραστικής δύ­
ναμης τοΰ 1939.7·1 Τά πραγματικά κατώτατα ήμερομί-
70. Στοιχεία ειδικής ερευνάς του ΣΕΒ. Βλ. ΣΕΒ, 'Αγορά έργασίας 
καί διάρθρωσις άμοιβών εις τήν έλληνικήν βιομηχανίαν, Άθήναι, 
1974, σελ. 91.
71. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες: Στέργιου Μπαμπανάση, Κα­
πιταλισμός καί έργατική τάξη στήν 'Ελλάδα 1830-1980, σελ. 1043- 
1046.
72. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες στό ίδιο, σελ. 1047-1051.
73. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες στό ίδιο, σελ. 1072.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Κατώτατα ήμερομίσθια καθοριζόμενα από τις έθνικές συλλογικές συμβάσεις έργασΐας 
στην περίοδο 1951-1979
'Ημερομηνία 
ύπογραφής συλλογικά) 
συμβάσεων 
έργασΐας
Άνδρες
V
Σέ δρχ. Δείκτης:
προηγούμενη 
περίοδος=100
Γ υναΐκες
Σέ δρχ. Δείκτης:
προηγούμενη 
περίοδος= 100
Μαθητευόμενοι μέ 
διετή απασχόληση
Σέ δρχ. Δείκτης:
προηγούμενη
περίοδος=100
15.1. 1951 22,0 122,2 18,0 128,6 8,0 133,3
7.10.1952 25,0 113,6 20,0 111,1 9,0 1 12,5
1.3. 1954 •28,8 115,2 23,0 115,0 10,4 115,6
1.5. 1954 31,3 108,7 25,0 108,7 11,3 108,7
1.1. 1955 37,0 118,2 29,0 116,0 14,0 123,9
1956 42,0 113,5 32,0 110,4 16,0 114,3
24.8.1958 47,5 113,1 36,5 114,1 18,7 116,9
1959 47,5 100,0 36,5 100,0 18,7 100,0
1.9. 1960 52,0 109,5 40,0 109,6 21,0 112,3
26.6. 1961 53,0 101,9 41,0 102,5 22.0 104,8
1.6. 1962 57,0 107,6 44,0 107,3 24,0 109,1
1963 57,0 100,0 44,0 100,0 24,0 100,0
1.1. 1964 64,0 112,3 50,0 113,6 30,0 125,0
1965 64,0 100,0 50,0 100,0 30,0 100,0
1.1. 1966 75,0 117,2 60,0 120,0 35,0 116,7
1.2. 1967 85,0 113,3 70,0 116,7 45,0 128,6
1.7. 1967 90,0 105,9 75,0 107,1 50,0 111,1
1.10.1968 96,3 107,0 80,3 107,1 53,5 107,0
1.5. 1969 103,5 107,5 86,3 107,5 57,5 107,5
1.10.1971 110,0 106,3 93,0 107,8 61,0 106,1
1.7. 1972 115,0 104,6 97,0 112,4 65,0 106,6
1.5. 1973 125,0 108,7 105,0 108,3 75,0 115,4
1.9. 1973 138,0 110,4 120,0 114,3 85,0 113,3
1.12.1973 165,6 120,0 144,0 120,0 96,0 111,8
1.9. 1974 182,0 109,9 158,0 109,7 — —
1.3. 1975 204,0 112,1 177,0 112,0 — —
1.8. 1975 219,0 107,4 199,0 112,4 — —
13.2.1976 241,0 110,1 219,0 110,1 — —
1.7. 1976 256,0 106,2 241,0 110,1 — —
15.2. 1977 282,0 110,2 265,0 110,0 — —
1.7. 1977 294,0 104,3 285,0 107,6 — —
1.2. 1978 340,0 115,7 330,0 115,8 275,0 —
1.7. 1978 360,0 105,9 360,0 109,1 306,0 111,3
15.2.1979 414,0 115,0 414,0 115,0 - —
1.1. 1982 825,0 825,0 - -
Πηγή: Φύλλα Εφημερίδων Κυβερνησεως άντιστοίχων ήμερομηνιών. Βλ. γιά τήν περίοδο 1951-1973: ΣΕΒ, Αγο­
ρά εργασίας καί διάρθρωσις αμοιβών εις τήν έλληνικήν βιομηχανίαν (Μελέτη Ρ. Φακιολα), Άθηναι, 1974, 
σελ. 91. Γιά τήν περίοδο 1974-1979, Δελτίο ΣΕΒ, τεύχος 376, σελ. 27, καί τεύχος 405, σελ. 32. Πρόκειται 
γιά επίσημα στοιχεία των Εθνικών Συμβάσεων Εργασίας, τού ΙΚΑ καί τού Υπουργείου Εργασίας. Γιά 
τό 1982, βλ. καθημερινό τύπο 12/2/1982.
σθια των άνδρών έργατών καί των μαθητευομένων ή­
ταν, σέ σύγκριση μέ τήν προπολεμική περίοδο, χαμηλό­
τερα σέ δλη τή δεκαπενταετία 1940-1954. Στήν περίο­
δο 1947-1954, ή άγοραστική δύναμη των κατώτατων 
ήμερομισθίων άνδρών κυμαινόταν, σέ σύγκριση μέ τό 
1938 (= 100), μεταξύ 63 καί 95% καί των μαθητευο­
μένων γύρω στό 36-89%. Στήν περίοδο μετά τό 1955, 
τά πραγματικά κατώτατα ήμερομίσθια των έργατών καί 
μαθητευομένων έφθασαν καί ξεπέρασαν τά προπολεμι­
κά. Καί συγκεκριμένα στήν περίοδο 1955-1959, ή ά­
γοραστική δύναμη των κατώτατων ήμερομισθίων τών 
άνδρών κυμαινόταν, σέ σύγκριση μέ τό 1938, γύρω 
στό 101-119%, ένώ τών μαθητευομένων μεταξύ 111
καί 136%. Εξαίρεση άποτελοΰν τά πραγματικά κατώ­
τατα ήμερομίσθια τών γυναικών πού ίφθασαν καί ξεπέ­
ρασαν τό προπολεμικό έπίπεδο άκόμα τό 1951. Ή άγο­
ραστική τους δύναμη, σέ σύγκριση μέ τό 1938, κυμαι­
νόταν στήν περίοδο 1948-1950 γύρω στό 68-95%, 
ένώ στήν περίοδο 1951-1959 μεταξύ 142 καί 
204%.74
Γενικά, οί πραγματικοί μισθοί στήν περίοδο 1947-
74. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες γιά τούς ύπολογισμούς στή 
διατριβή Στέργιου Μπαμπανάση, Ή κατάσταση τής έργατικής τά­
ξης στήν 'Ελλάδα 1860-1960, Βουδαπέστη, 1963, σελ. 225-252 
καί 370-376.
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1959 παρουσιάζουν άνοδική τάση. Σημειώθηκε μόνο σέ 
λίγα χρόνια μείωση ή στασιμότητα τών πραγματικών 
κατώτατων ήμερομισθίων: γιά τούς άνδρες τό 1952-53 
καί τό 1957, γιά τις γυναίκες τό 1952-53 καί τό 1957 
καί γιά τούς μαθητευόμενους τό 1949 καί τό 1957 
(βλ. Πίνακα 13).
ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ή έξέλιξη τών πραγματικών κατώτατων ημερομι­
σθίων, στήν περίοδο 1938-1959
Μαθητευόμενοι μέ
Έτος "Ανδρες Γυναίκες διετή απασχόληση
1938 100.0 100.0 100.0
1947
20/10-31/12/ 94.9 101.9 75,0
1948 62.8 67.5 49.7
1949 64.2 69.0 36.3
1950 65.5 94.5 58,2
1951 78.7 143.3 80.4
1952 78.4 142.3 82.9
1953 80.0 142.7 83,5
1954 84.9 151.3 88,8
1955 101.3 177.1 1 1 1,0
1956 110.7 188.2 124,0
1957 110.0 187.1 121,6
1958 1 15.0 196.2 129,0
1959 119.0 204.1 135,9
Πηγές: Οί πηγές καί τά στοιχεία πού μέ βάση τους ύπολογίσαμε τούς 
μέσους σταθμικούς δρους τών κατώτατων ήμερομισθίων, τούς 
δείκτες τών ονομαστικών καί πραγματικών ήμερομισθίων, ύπάρ- 
χουν στό έργο τού Στέργιου Μπαμπανάση: Καπιταλισμός καί 
εργατική τάξη στήν Ελλάδα 1830-1980, Πίνακες 176. 177 καί 
188.
Στην περίοδο 1959-1971 τό κατώτατο πραγματικό ή- 
μερομίσθιο άνδρών παρουσιάζει ύψωτική τάση μέ έξαί- 
ρεση τό 1965 καί τό 1970-71, όπότε μειώνεται. Ή συ­
νολική του αύξηση σέ 12 χρόνια είναι 71,7% καί ή 
μέση έτήσια αύξησή του 4,6%. Τό κατώτατο πραγμα­
τικό ήμερομίσθιο γυναικών σημειώνει στήν περίοδο 
1959-1971 δυναμικότερη αύξηση απ’ αύτή τοΰ ήμερο- 
μισθίου τών άνδρών- παρουσιάζει στασιμότητα μόνο 
τό 1963 καί μείωση τό 1965, τό 1970 καί τό 1971. Ή 
μέση έτήσια αύξησή του ήταν στήν περίοδο 1959- 
1971 5.3%. Αύτό σημαίνει δτι στή μεταπολεμική πε­
ρίοδο συντελεΐται καί στήν 'Ελλάδα μιά διαδικασία 
έξίσωσης τών γυναικείων ήμερομισθίων πρός τά άν- 
δρικά ήμερομίσθια. Τέλος, τό κατώτατο πραγματικό ή­
μερομίσθιο τών μαθητευομένων παρουσιάζει γρηγορό­
τερη αύξηση άπ’ δλες τίς άλλες κατηγορίες έργατών- 
μειώνεται μόνο τό 1965, τό 1970 καί τό 1971. Ό μέ­
σος έτήσιος ρυθμός αύξησης άνερχόταν στήν περίοδο 
1959-1971 σέ 7,6% (βλ. Πίνακα 14 καί Διάγραμμα 
III).
Στήν περίοδο 1972-1981 σημαντική έπίδραση στή 
διαμόρφωση τών μισθών άσκεί ή οικονομική κρίση 
καί ή έξαρση τοΰ πληθωρισμού. Ή αγοραστική δύνα­
μη τοΰ κατώτατου ήμερομισθίου άνδρών μειώνεται τό 
1973. τό 1979 καί—κατά πάσα πιθανότητα—στήν πε­
ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ή έξέλιξη τών κατώτατων πραγματικών ημερομι­
σθίων, στήν περίοδο 1959-1979
Έτος "Ανδρες Γ υναΐκες Μαθητευόμενοι
1959 100,0 100,0 100,0
1960 101,6 101,7 102,7
1961 106,9 107.4 111,2
1962 1 12.9 1 13,8 120,4
1963 1 13.0 I 13,6 120,9
1964 125.8 127,9 149,8
1965 122,2 124,3 145,6
1966 136,4 141,9 161,7
1967 154,9 166,8 212,0
1968 163,1 169,9 230,3
1969 175,7 190,8 248,1
1970 174.5 189,3 246,2
1971 171,7 187,0 242,3
1972 100,0 100,0
1973 98,7 99,7
1974 103.8 106,8
1975 1 10,4 115,8
1976 116,0 127,1
1977 119,8 135,5
1978 129,4 151,1
1979 127,9 151,5
Πηγή: Στέργιου Μπαμπανάση, Καπιταλισμός καί έργατική τάξη στήν 
Ελλάδα 1830-1980, σελ. 1078-1093.
ρίοδο 1980-81. Στά ύπόλοιπα χρόνια δμως παρατηρεΐ- 
ται αύξηση. Ό μέσος έτήσιος ρυθμός αύξησης ήταν 
στήν περίοδο 1972-1979 3,6%, δηλαδή μικρότερος ά- 
πό δ,τι τήν περίοδο 1959-1971. Τό πραγματικό κατώ­
τατο ήμερομίσθιο τών γυναικών σημειώνει μικρή μείω­
ση τό 1973 καί αύξηση στά ύπόλοιπα χρόνια. Ό μέ­
σος έτήσιος ρυθμός αύξησης άνερχόταν στήν περίοδο 
1972-1979 στό 6,2%, δηλ. ήταν μεγαλύτερος σέ σύγ­
κριση μέ αύτόν τής περιόδου 1959-1971 (βλ. Πίνακα 
14 καί Διάγραμμα IV).
Οί πραγματικοί μισθοί τών υπαλλήλων στις δεκαετίες, 
1940 καί 1950 ήταν γενικά χαμηλότεροι σέ σύγκριση μέ 
τήν προπολεμική περίοδο. Πιό συγκεκριμένα: ή αγορα­
στική δύναμη τών μισθών ιδιωτικών ύπαλλήλων κυμαι­
νόταν άκόμα τό 1959 μεταξύ 49 καί 87% τής άγοραστι- 
κής δύναμης τοΰ 1938. Είναι πιό διαφοροποιημένη ή ει­
κόνα στούς δημόσιους ύπαλλήλους: Τό 1957,
σέ σύγκριση μέ τό 1938 (=100), ή αγοραστική 
δύναμη τοΰ μισθού τοΰ εισηγητή ήταν 64,6%, τοΰ 
γραμματέα Α' 66,4%, τοΰ γραμματέα Β’ 68,8%, τού 
άρχικλητήρα 92,3%, τοΰ κλητήρα Β' 100,2%, τού 
κλητήρα Δ' 103,2%, τού κλητήρα Γ' 106,9% καί τού 
κλητήρα Α' 111,1%.75
Στήν περίοδο 1959-1975, ό κατώτατος πραγματικός 
μισθός τών άνδρών καί γυναικών ύπαλλήλων παρου­
σιάζει σ’ δλα τά χρόνια αύξηση, μέ έξαίρεση τό 1973, 
όπότε πέφτει σημαντικά. Ή μέση έτήσια αύξηση τών 
κατώτατων πραγματικών μισθών τών άνδρών ύπαλλή-
75. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες Στέργιου Μπαμπανάση, Κα­
πιταλισμός καί έργατική τάξη στήν 'Ελλάδα 1830-1980, σελ. 1092- 
1097.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ IV. Ή έξέλιξη τοΰ κατώτατου πραγματικού ημερο­
μισθίου αν) . Ελλάδα, 1972-1979
%
λων ήταν 3,0% καί των γυναικών ύπαλλήλων 2,8% 
(βλ. Πίνακα 15 καί Διάγραμμα V).
Στην περίοδο 1974-1978, οί πραγματικοί μισθοί των 
ύπαλλήλων βιομηχανίας παρουσιάζουν αύξητική τά­
ση. Ό μέσος έτήσιος ρυθμός αύξησης των πραγματι­
κών μέσων άποδοχών τών άνδρών ύπαλλήλων βιομη­
χανίας είναι 6,6% καί τών γυναικών υπαλλήλων βιο­
μηχανίας 7,6%.76
76. Στό Ιδιο, σελ. 1105-1106.
ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Ή έξέλιξη τοΰ κατώτατου πραγματικού μισθού 
ύπαλλήλων στήν 'Ελλάδα, 1959-1973
Έτος
Άνδρες
ύπάλληλοι
Γ υναϊκες 
ύπάλληλοι
1959 100,0 100,0
1960 101,6 102,0
1961 108,8 110,5
1962 109,1 110,9
1963 116,4 119,6
1964 121,2 125,1
1965 128,6 132,7
1966 131,7 135,7
1967 144,7 148,6
1968 158,6 153,1
1969 163,4 159,3
1970 166,8 164,0
1971 171,8 169,0
1972 174,6 171,6
1973 150,6 148,0
Πηγή: Στέργιου Μπαμπανάση, Καπιταλισμός καί ’Εργατική τάξη στήν 
Ελλάδα 1830-1980, σελ. 1098-1104.
’Από τό σύνολο τών έργατών καί ύπαλλήλων τής 
βιομηχανίας τό 1968 στό κατώτατο κλιμάκιο άμοιβής 
βρισκόταν τό 12,8%. Ή άναλογία αύτή ήταν μεγαλύ­
τερη στούς κλάδους καταναλωτικών άγαθών ( 15,1%) 
καί ένδιάμεσων προϊόντων (18,8%) (βλ. Πίνακα 16). 
Σέ σύγκριση μέ τήν έτήσια άμοιβή τοΰ συνόλου τών 
μισθωτών (=100), τό 1970 ήταν χαμηλότερη ή μέση έ­
τήσια άμοιβή τής βιομηχανίας (45,4%), τής Εμπορι­
κής Τράπεζας (71,0%), τοΰ ’Οργανισμού Σιδηροδρό­
μων Ελλάδας (72,6%), τών 'Ελληνικών Ταχυδρο­
μείων (79,9%), τών Σωμάτων ’Ασφαλείας (82,7%), 
τών Δημόσιων Ύπαλλήλων (92,8%) καί τής ’Εθνικής 
Τράπεζας τής Ελλάδας (94,5%).
’Από τούς βιομηχανικούς κλάδους, οί άμοιβές είναι 
χαμηλότερες στήν έλαφρά βιομηχανία. Τό 1979 π.χ. 
—σέ σχέση μέ τόν μέσο δρο τοΰ συνόλου τής βιομη­
χανίας (= 100)- ήταν χαμηλότερες οί άμοιβές τών έρ­
γατών στή βιομηχανία είδών ένδυμασίας καί ύπόδη- 
σης (71,5%), στή βιομηχανία έπίπλων (87,1%), στή 
βιομηχανία είδών διατροφής (88,4%), στή βιομηχανία 
έλαστικοΰ καί πλαστικής ΰλης (92,1%), στή βιομηχα­
νία ποτών (91,9%), στίς ύφαντικές βιομηχανίες 
(92,9%) καί στή βιομηχανία ξύλου καί φελλού 
(94,2%).77
Σημαντικές διαφορές ύπάρχουν στούς μισθούς καί τις 
διαστάσεις τής φτώχειας άναμεσα στίς διάφορες γεω­
γραφικές περιοχές τής Ελλάδας. Σύμφωνα μέ μιά έ­
ρευνα πού έκανε ό ΣΕΒ τό 1968, τό ποσοστό τών ά- 
πασχολουμένων στή βιομηχανία μέ χαμηλούς μισθούς 
καί ήμερομίσθια ήταν γενικά μεγαλύτερο στή Θεσσα­
λία, τήν ’Ήπειρο, τήν Πελοπόννησο καί στά περισσό­
τερα νησιά (βλ. Πίνακα 18). Μέ τό Ν.Δ. 1078/1971 
καθορίστηκαν τρεις γεωγραφικές περιοχές γιά τή θέ­
σπιση τών κινήτρων περιφερειακής άνάπτυξης καί 
βιομηχανικής άποκέντρωσης. Ή περιοχή Α’ περιλαμ­
βάνει τήν περιφέρεια νομού ’Αττικής, πλήν δήμου 
Ααυρεωτικής, ή Β' τίς περιφέρειες δήμου Λαυρεωτι- 
κής, νομών Θεσσαλονίκης, Κορινθίας καί έπαρχίας 
Χαλκίδας καί ή Γ' τίς λοιπές περιοχές τής χώρας. 
Σύμφωνα μέ τά άποτελέσματα μιας ειδικής έρευνας 
τοΰ ΣΕΒ, τό 1972 τά ήμερομίσθια τών έργατοτεχνι- 
τών, σέ σύγκριση μέ τήν περιφέρεια Α' (=100), έφτα­
ναν στήν περιφέρεια Β' μόνο 90,3% καί στήν περιφέ­
ρεια Τ' 93,7%, οί μισθοί τών ύπαλλήλων γραφείου 
καί έμμισθων τεχνικών άνέρχονταν σέ 102,6% καί 
92,1%, άντίστοιχα.78
Στήν κατηγορία τών χαμηλοεισοδηματιών άνήκουν 
καί πολλοί συνταξιούχοι. Στό θέμα αύτό θά έπανέλθου- 
με άργότερα.
2.4.4. Οί άποροι καί οί μετανάστες
Στήν Ελλάδα ύπήρχε πάντοτε ένα στρώμα άπορων. 
Τό χρόνιο αύτό πρόβλημα όξύνθηκε κατά καιρούς 
άπό τούς συχνούς πολέμους καί τήν άθρόα είροή 
τών προσφύγων. ’Απ’ τά διαθέσιμα στοιχεία 
βγαίνει τό συμπέρασμα δτι στήν περίοδο πριν τό 1960
77. Βλ. Δελτία ’Ετησίων ’Ερευνών Βιομηχανίας 1958-1969, 
Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, Σεπτέμβριος 1979, Άθήναι, σελ. 14.
78. ΣΕΒ, Αγορά Εργασίας..., σελ. 106.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ V. Ή έξέλιξη του κατώτατου πραγματικού μισθοΰ 
ύπαλλήλων στην 'Ελλάδα, 1959-1973
%
ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Ποσοστό υπαλληλικού καί έργατοτεχνικοΰ προσωπικού τής βιομηχανίας πού βρίσκεται στό κατώτατο καί ανώτατο κλιμάκιο
αποδοχών τό 1968, σέ ποσοστά (%)
Κλάδος δραστηριότητας Σύνολο άνδρών-γυναικών Άνδρες Γυναίκες
καί κατηγορία προσωπικού 'Ανώτατο Κατώτατο ’Ανώτατο Κατώτατο ’Ανώτατο Κατώτατο
Σύνολο βιομηχανίας 11,6 12,8 16,4 6,9 1,9 24,7
α) 'Υπαλληλικό1 13,6 2,0 16,5 0,6 1,8 8,2
β) Έργατοτεχνικό2 11,0 16,2 16,4 9,6 2,0 27,4
I. Κλάδοι καταναλωτικών αγαθών 7,6 15,1 12,6 5,9 2,4 24,8
α) Υπαλληλικό 11,4 2,4 14,2 0,8 1,5 8,3
β) Έργατοτεχνικό 6,8 18,0 12,0 8,0 2,5 26,4
II. Κλάδοι ένδιάμεσων προϊόντων 14,3 18,8 18,6 7,5 1,2 27,5
α) Ύπαλληλικό 16,6 1,8 19,9 0,5 2,9 7,3
β) Έργατοτεχνικό 13,1 18,0 18,3 11,5 0,7 34,8
III. Κλάδοι κεφαλαιουχικών άγαθών 15,8 7,1 18,4 7,5 0,7 21,6
α) 'Υπαλληλικό 13,8 1,9 16,3 0,6 1,4 8,9
β) Έργατοτεχνικό 16,5 12,4 19,2 10,0 0,5 26,8
1. Γιά τό ύπαλληλικό προσωπικό ώς άνώτατο κλιμάκιο νοείται, γιά άνδρες καί γυναίκες, μηνιαίες άποδοχές δρχ. 8.000 καί άνω καί κατώτατο άποδοχές 
δρχ. 2.000 μηνιαίως.
2. Γιά τό έργατοτεχνικό προσωπικό: α) Ανώτατο κλιμάκιο: άνδρικό ημερομίσθιο άνω τών δρχ. 150,10, γυναικείο δρχ. 120,10. β) Κατώτατο: άνδρες δρχ. 
96,30 καί γυναίκες δρχ. 80,25.
Πηγή : Έρευνα ΣΕΒ, Όκτώβριος-Νοέμβριος 1968. Βλ. ΣΕΒ, Ή διάρθρωσις μισθών καί ήμερομιαθίων εις την έλληνιφ βιομηχανίαν, Άθήναι, 1970, σελ. 
42.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Μέση έτήσια αμοιβή στή βιομηχανία καί ορισμένες υπηρεσίες, 1961 καί
1970
1961 1970
Κλάδοι Σέ χιλιάδες Ποσοστά Σέ χιλιάδες Ποσοστά
δρχ. τρέχουσας % δρχ. τρέχουσας %
αγοραστικής αγοραστικής
αξίας άξίας
Μέση αμοιβή συνόλου
μισθωτών 50,9 100,0 100,5 100,0
Σύνολο βιομηχανίας 22,8 44,8 45,6 45,4
Μείζων — — 51,0 50,8
Έλάσσων — — 31,7 31,5
Δημόσιοι 'Υπάλληλοι 46,6 91,6 93,3 92,8
Σώματα ’Ασφαλείας 32,3 63,5 83,1 82,7
ΟΤΕ 57,4 112,8 112,2 111,6
ΔΕΗ 68,7 135,0 120,7 120,1
'Ελληνικά Ταχυδρομεία 
’Οργανισμός Σιδηροδρόμων — —
80,3 79,9
'Ελλάδος — — 73,0 72,6
’Εθνική Τράπεζα 'Ελλάδος 57,4 112,8 95,0 94,5
Τράπεζα τής 'Ελλάδος 76,4 150,1 148,4 147,7
’Εμπορική Τράπεζα 38,6 75,8 71,4 71,0
’Αγροτική Τράπεζα 60,6 119,1 106,9 106,4
Πηγή: ΣΕΒ, ’Αγορά έργασίας καί διάρθρωοις αμοιβών εις τήν ίλληνικήν βιομηχανίαν, Άθήναι, 
1974. σελ. 87.
ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενων στή βιομηχανία κατά κλιμάκια άμοιβών καί γεωγραφικά διαμερίσματα, 1968
Κατηγορία έργαζομένων ’Αττική, Λοιπή Θεσσαλία, Μακεδονία, Νησιά,
καί κλιμάκια άμοιβών 'Ελλάδα Πειραιάς Στερεά Πελοπόννησος "Ηπειρος Θράκη πλήν
'Ελλάδα, Εύβοιας
Εΰβοια
1. 'Υπάλληλοι
α) Άνδρες 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Μέχρι 3.000 δρχ. 13,5 14,1 6,6 13,5 15,0 12,5 12,0
3.000-5.000 42,3 41,4 43,3 49,9 47,9 42,5 46,3
5.001-8.000 27,7 28,0 30,9 26,3 25,2 26,3 29,7
8.000 καί άνω 16,5 16,5 19,2 10,3 11,5 18,7 12,0
β) Γυναίκες 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Μέχρι 3.000 δρχ. 55,8 55,8 45,7 70,3 64,6 57,6 34,9
3.000-5.000 35,2 34,9 31,5 28,6 32,9 36,5 51,1
8.000 καί άνω 1,8 2,1 3,1 - - 0,7 1,2
II. ’Εργάτες
α) Άνδρες 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
"Ως 100 δρχ. ήμερησίως 24,3 22,9 17,7 32,8 39,6 24,8 22,4
100.10-130 δρχ. 42,9 42,2 36,3 47,2 48,0 41,8 58,7
130,10-150 δρχ. 16,4 18,3 35,2 15,0 5,8 21,8 18,9
150 καί άνω 16,4 16,6 31,3 5,0 5,6 21,6 6,9
β) Γυναίκες 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ώς 80,25 δρχ. 27,4 22,6 33,6 23,3 79,5 45,2 43,6
80,30-100 δρχ. 63,5 66,7 64,6 68,3 19,2 51,8 54,2
100.10-120 δρχ. 7,1 8,0 1,5 8,4 1,3 2,7 1,0
120 καί άνω 2,0 2,7 0,3 - - 0,3 1.2
Πηγή: Έρευνα ΣΕΒ, Όκτώβριος-Νοέμβριος 1968. Βλ. ΣΕΒ, Ή διάρθρωσις μισθών καί ήμερομισθίων εις τήν έλληνικήν βιομηχανίαν, Άθήναι, 1970, σελ. 71.
τό στρώμα τών απόρων είχε μαζικό χαρακτήρα. Στην 
περίοδο 1951-1958, π.χ., ό άριθμός τών έπίσημα κατα­
γραμμένων άπορων κυμαινόταν μεταξύ 2.000.000 καί
3.700.000 άτόμων, δηλαδή 25-40% τοΰ^πληθυσμοϋ. Τό 
κατά κεφαλή μηνιαίο εισόδημά τους ήταν γύρω στίς 
180-320 δρχ.79 Μ’ αύτό τό εισόδημα, μιά τετραμελής 
οικογένεια στήν περίοδο 1955-1958 μπορούσε νά Ικα­
νοποιήσει μόνο τό 30-50% τών άναγκών, πού συμπε- 
ριλαμβάνονταν στόν έργατικό προϋπολογισμό. Τό 
στρώμα τών άπορων καί τών άνέργων.
79. Βλ. Νέα Οικονομία, 6/1958, Νέος Κόσμος, 5/1952, 9/1954 
4/1956. 8/1956, Ή Αΰγή, 2-6/4/1958, 2/10/1958, Αγροτική Επι­
θεώρηση, 9/1957.
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άποτέλεσε τήν κύρια πηγή τροφοδότησης τής μαζικής 
μετανάστευσης. Ό άριθμός των Ελλήνων μεταναστών 
στην περίοδο 1901 1920 άνήλθε στις 370.000 δτομα, 
στήν εικοσαετία 1921-1940 μειώθηκε στις 123.000 γιά 
νά αύξηθεΐ στήν περίοδο 1940-1960 στίς 172.000 καί 
στή δεκαπενταετία 1960-1975 στό 1.007.000 δτομα. 
Στήν περίοδο 1900-1980 μεταναστέυσαν άπ’ τήν Ελ­
λάδα γύρω στό 1.800.000 δτομα. άπό τά όποια μόνο 
ένα μικρότερο ποσοστό παλιννόστησε.80 Κάτω άπό 
τήν έπίδραση τής μαζικής μετανάστευσης καί τής τα­
χύρρυθμης οικονομικής ανάπτυξης στή μεταπολεμική 
περίοδο, στίς δεκαετίες τοΰ 1960 καί τοΰ 1970 τό πρό­
βλημα των άπορων στήν Ελλάδα έχασε τόν μαζικό χα­
ρακτήρα καί τήν όξότητα πού είχε στήν προηγούμενη 
περίοδο.
2.4.5. Οί άγράμματοι
Ό αναλφαβητισμός άποτελεΐ βασική έκδήλωση τής 
πνευματικής, πολιτιστικής φτώχειας. Ή συχνότητά 
του είναι μεγαλύτερη στά φτωχά στρώματα, στίς χα­
μηλόμισθες κατηγορίες τοΰ πληθυσμού. Τά παιδιά 
τών φτωχών φοιτούν στά χειρότερα σχολεία καί στήν 
πλειοψηφία τους δέν συνεχίζουν τίς σπουδές τους. Ή 
άγραμματοσύνη άποτελεΐ άπ’ τή μιά μεριά συνέπεια 
τής φτώχειας καί άπ’ τήν άλλη βασική πηγή τής δια­
τήρησής της. Τίς συνάφειες αύτές μπορούμε νά τίς 
παρακολουθήσουμε καί στήν Ελλάδα.
Τό ποσοστό τών άγράμματων τόν περασμένο αιώνα 
καί στίς πρώτες δεκαετίες τοΰ 20οΰ αιώνα άποτελοΰσε 
τήν πλειοψηφία τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμοΰ: άνερχό- 
ταν τό 1879 στό 81%, τό 1907 στό 66,6% καί τό 
1920 στό 53%.81 Ό άναλφαβητισμός ήταν πιό πλατιά 
διαδομένος στά φτωχά στρώματα τών έργατών καί ά- 
γροτών. Ό έπόπτης^τής βιομηχανίας Ν. Μικέλης, μέ 
βάση μιά έρευνα τοΰ 1920, κατέληξε στό συμπέρασμα 
δτι «ή έκπαιδευτική στάθμη τοΰ Έλληνος, έπομένως 
καί τοΰ Έλληνος έργάτου, δέν είναι ικανοποιητική. 
"Οσον άφορδ τήν ειδικήν τεχνικήν μόρφωσιν τοΰ έργά­
του έως τώρα είς τήν Ελλάδα ούδεμία γενικωτέρα μέ­
ριμνα έχει ληφθή...».82
Στή μετέπειτα περίοδο, τό ποσοστό τών άγράμμα­
των παρουσιάζει μείωση. Τό 1928 έπεσε στό 40,9% 
καί τό 1940 στό 33%. Πρέπει νά σημειωθεί δτι μεγά­
λο ποσοστό τών παιδιών δέν τέλειωνε καί τίς έξι τά­
ξεις τοΰ δημοτικοΰ. Στή δεκαετία τοΰ 1930, π.χ., τά 
μισά παιδιά έγκατέλειψαν τό σχολείο προτού τελειώ­
σουν τήν τέταρτη τάξη καί μόνο τό 1/3 τέλειωσε τό έ- 
ξατάξιο δημοτικό.83 Στό σχολικό έτος 1927-28 άπό τό 
σύνολο τών μαθητών γυμνασίου, μόνο τό 7,3% ήταν 
έργατικής, 16,5% ύπαλληλικής καί 24,2% άγροτικής 
προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων στήν τελευταία
80. Στατιστική Έπετηρις τής 'Ελλάδος 1978, σελ. 51. 'Υπο­
γραμμίζουμε δτι στήν περίοδο 1901-1960 πρόκειται γιά ύπερω- 
κεάνεια μετανάστευση, ένώ στή μετέπειτα περίοδο γιά τούς μόνι­
μους μετανάστες.
81. Γ. Χαριτάκη, στό ίδιο, σελ. 99-100.
82. Στό Ιδιο, σελ. 101.
83. Στατιστική Έπετηρις τής 'Ελλάδος 1930, σελ. 70, Κ. Σωτη­
ρίου. «Ό άναλφαβητισμός στήν Ελλάδα», Ανταίος, 31/12/1945,
σελ. 300-301.
κατηγορία δχι μόνο τών φτωχών καί μεσαίων, άλλά 
καί τών πλουσίων άγροτών. Οί παραπάνω τάξεις καί 
στρώματα άποτελοΰσαν τό 80% τοΰ συνόλου τοΰ έλ- 
ληνικοΰ πληθυσμοΰ. Τό 53% τών μαθητών γυμνασίου 
είχαν άστική ή άλλη προέλευση.84
Ένα άπό τά βασικά χαρακτηριστικά τής μεταπολε­
μικής περιόδου είναι ή σημαντική ποσοτική δνοδος 
τοΰ γενικοΰ έπιπέδου έκπαίδευσης τών Ελλήνων, πού 
έκφράζεται μέ τή μείωση τοΰ ποσοστοΰ τών άγράμμα­
των. τήν αύξηση τοΰ ποσοστοΰ τών άπόφοιτων δημο­
τικής, μέσης καί άνώτατης έκπαίδευσης. Ή ποιοτική 
άνάπτυξη, ό έκσυγ^ρονισμός τοΰ περιεχομένου τής 
παιδείας, δμως, δέν ήταν παράλληλα μέ τήν ποσοτική 
άνοδο.
Τό ποσοστό τών άγράμματων στό σύνολο τοΰ πλη­
θυσμοΰ, ήλικίας 10 έτών καί δνω, μειώθηκε άπό 24% 
τό 1951 σε 14% τό 1971. Ή τάση μείωσης συνεχί­
στηκε καί στή μετέπειτα περίοδο. Βελτίωση παρουσιά­
ζει τό ποσοστό τών άπόφοιτων δημοτικοΰ: σέ σύγκριση 
μέ τό σύνολο τοΰ πληθυσμοΰ, ήλικίας 10 έτών καί ά­
νω, άνερχόταν σέ 43,4% τό 1961 καί σέ 49,5% τό 
1971. Τό άρνητικό είναι δτι τό 46,8% καί τό 32,8% 
άντίστοιχα δέν άποφοίτησε άπό τό δημοτικό.85 Ένα 
τμήμα αύτών ήταν άγράμματοι. Τό πρόβλημα τής ά- 
γραμματοσύνης έπανεμφανίζεται καί στή μεταπολεμι­
κή περίοδο. Τό έπίπεδο έκπαίδευσης έξακολουθει νά 
είναι χαμηλό. Τό 1961, π.χ., στό σύνολο τοΰ ένεργού 
πληθυσμοΰ, τό 27,3% είχε κατώτερου βαθμοΰ έκπαί- 
δευση, τό 9,8% ήταν άνειδίκευτοι, τό 2,5% είχε μέσου 
βαθμοΰ έκπαίδευση καί τό 2,2% ήταν άνώτερο προ­
σωπικό, τό 58,3% ήταν γεωργοί καί έργάτες γής χω­
ρίς ειδίκευση.86 Τό περιεχόμενο τής έλληνικής έκπαί­
δευσης ήταν καί έξακολουθει νά είναι σέ μεγάλο βα­
θμό άναχρονιστικό. Σχετικά ό Δ. Κυριαζής στό βιο­
μηχανικό συνέδριο τοΰ 1975 διαπίστωσε: «Οί γνώσεις 
πού άπέκτησαν γιά τήν άντίστοιχη ειδικότητα, τόσο 
άπό άποψη είδους δσο καί άπό άποψη ποιότητας, δέν 
ικανοποιούν.,.».87
Τά παραπάνω ισχύουν περισσότερο γιά τά φτωχότε­
ρα στρώματα, γεγονός πού έπιβεβαιώνουν διάςηφες έ­
ρευνες. Τό 1958 — μέ βάση μιά έρευνα πού έγινε σέ 
103.497 άπασχολούμενους στή βιομηχανία έργάτες 
(84%) καί ύπαλλήλους ( 16%) — άποδείχτηκε δτι τό 
33,4% ήταν άνειδίκευτοι έργάτες. Τό 1961 ή άναλογία 
τών έργατοτεχνιτών καί τεχνικών άντιπροσώπευε μό­
νο τό 1,6% τοΰ πληθυσμοΰ.88 Στή δεκαετία τοΰ 1970 
σημειώνεται μιά έπιτάχυνση στήν άνάπτυξη τής τεχνι­
κής καί έπαγγελματικής παιδείας. Παρόλο αύτό καί 
στό τέλος τής δεκαετίας τοΰ 1970 «ή τεχνική καί έ- 
παγγελματική έκπαίδευση στήν Ελλάδα βρίσκεται
84. Στατιστική Έπετηρις τής Ελλάδος 1930, σελ. 434-435.
85. Στατιστική Έπετηρις τής Ελλάδος 1967, σελ. 87, καί 1978, 
σελ. 132.
86. Άπογραφή πληθυσμοΰ-κατοικιών τής 19ης Μαρτίου 1961. Δειγ­
ματοληπτική έπεξεργασία, τεύχος III, ’Απασχόλησης, Άθήναι, 
1962.
87. ΣΕΒ, Τό βιομηχανικό συνέδριο 1975, Άθήναι, 1975, σελ. 76.
88. Ταχυδρόμος, 14/1/1961. σελ. 6. Γιώργη Άθανασιάδη, Τεχνι­
κή έκπαίδευση καί έπαγγελματικός προσανατολισμός, Πολιτικές 
Λογοτεχνικές ’Εκδόσεις, 1966, σελ. 12-13.
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— δπως διαπιστώνει ή Έκθεση Μπλανσάρ — σέ καθυ­
στέρηση, συγκ,ιτικά μέ τίς βιομηχανικές χώρες».89
3. Ή έξέλιξη τής σχετικής κοινωνικής φτώχειας
3.1. Τό χάσμα άνάμεσα στό έλάχιστο δριο διαβίωσης 
καί στό μισθό (εισόδημα)
Στήν πορεία τής κοινωνικής έξέλιξης έμφανίζονται 
δλο καί περισσότερες άνάγκες. Ένα μέρος των νέων 
αναγκών είναι πραγματικές άνάγκες πού ή Ικανοποίη­
σή τους άποτελεΐ προϋπόθεση γιά τήν κανονική δια­
βίωση, τήν άναπαραγωγή τής έργατικής δύναμης κτλ. 
Τό άλλο μέρος είναι οί χειραγωγημένες, πλασματικές 
άνάγκες, οί άνάγκες γοήτρου. Ταυτόχρονα — δπως εί­
δαμε — αύξάνεται καί ό πραγματικός μισθός, πού Εξα­
σφαλίζει τή δυνατότητα γιά τήν ικανοποίηση ένός μέ­
ρους τών νέων άναγκών. Στήν ικανοποίηση τών νέων 
αυξανόμενων οικογενειακών άναγκών συμβάλλει άπο- 
φασιστικά ή διάδοση τής έργασίας τής γυναίκας πού 
Επιφέρει ένα έπιπλέον εισόδημα στήν οικογένεια. Οί 
άνάγκες δμως αΰξάνονται συνήθως μέ ταχύτερο ρυθμό 
άπό τήν αύξηση του μισθού και του οικογενειακού εισο­
δήματος. Το χάσμα πού δημιουργεΐται έτσι άνάμεσα 
στις μεγαλύτερες άνάγκες καί τον μικρότερο μισθό (ή 
εισόδημα) άποτελεΐ μιά άπό τίς βασικότερες έκδηλώ- 
σεις τής σχετικής, κοινωνικής φτώχειας. Τό χάσμα αύ- 
τό παρατηρεϊται καί στήν Ελλάδα καί μπορούμε νά 
τό παρακολουθήσουμε μέ βάση τά στοιχεία πού άφο- 
ροΰν τούς μισθούς, τά εισοδήματα, τίς άνάγκες, τόν 
οικογενειακό προϋπολογισμό, τό έλάχιστο δριο δια­
βίωσης καί τήν έξέλιξη τής σχέσης τους.
Τό παραπάνω πρόβλημα έμφανίστηκε καί άποτελεΐ 
άντικείμενο έρευνας στήν Ελλάδα άκόμα άπ’ τό με­
ταίχμιο του αιώνα. Ό Εργατικός Σύνδεσμος τής Πά­
τρας, π.χ., σέ ύπόμνημά του γιά τήν περίοδο 1906 
γράφει, μεταξύ άλλων, δτι τό ήμερομίσθιο είναι «τό­
σον γλίσχρον, ώστε δέν έπαρκεΐ νά ζήση μόνος του ό 
έργάτης μέ αύτό...».90 Τό ύπόμνημά τοϋ Εργατικού 
Κέντρου τής ’Αθήνας τό 1911 άναφέρει δτι οί Εργάτες 
τής ύφαντουργίας «μόλις ζοϋν οίκτρώς άπό τό ήμερο- 
μίσθιον».91 Ή πρώτη σοβαρή έρευνα πάνω στό θέμα 
έγινε άπό τόν Επιθεωρητή Έργασίας τοϋ Υπουρ­
γείου Έργασίας I. Άναπλιώτη πού προσπάθησε νά 
καθορίσει πόσο θάπρεπε νά είναι τό ήμερομίσθιο τών 
έργατών τό 1914 «διά νά δύναται ό έργάτης νά διάγη 
ευπρόσωπον σχετικώς καί ύγιεινήν ζωήν». Τά δεδομέ­
να πού παραθέτει είναι τά έξής: Εργατική οικογένεια 
πού άποτελοϋνταν άπό 4 άτομα (δύο ένήλικα καί δύο 
άνήλικα) καί ζοΰσε βίο λιτό, χρειαζόταν γιά τή δια­
τροφή της δρχ. 81,80" τό μήνα (ύπολογίζονταν 45 ό- 
κάδες ψωμί, 4 όκάδες κρέας καί 3 όκάδες ψάρια τό 
μήνα) καί πάνω άπ’ αύτό 694 δρχ. τό χρόνο δαπάνη 
γιά τό ένοίκιο, ένδυμασία κτλ., δηλαδή συνολικά 
(81,80 X 12 =) 981,60 + 694 = 1.675,60 δρχ. Επο­
μένως, μιά έργατική οικογένεια χρειαζόταν 1680 δρχ. 
περίπου τό χρόνο ή 140 δρχ. τό μήνα, δηλαδή ό έρ-
89. Βλ. 'Ελευθεροτυπία, 4/11/1978.
90. Βλ. Γ. Κορδάτου, στό ίδιο, σελ. 207-229.
91. Βλ. Κορδάτου, στό Ιδιο, σελ. 207-229.
γάτης πού έργαζόταν 288 περίπου ήμέρες τό χρόνο έ­
πρεπε νά έχει ήμερομίσθιο 5,60 δρχ. γιά νά άνταπο- 
κρίνεται στίς άνάγκες τίς δικές του καί τής οίκογένειάς 
του. «Κατά τό 1914 ήιιεοομίσθιον 6 έως 8 δρχ. είχον 
μόνον ώρισμένοι ειδικοί τεχνΐται, οί πλεΐστοι δέ τών 
έργατών είχον ήμερομίσθιον 2,75 έως 6 δρχ. Οί έχον- 
τες ήμερομίσθιον κατώτερον τών 5,60 δρχ. ήναγκά- 
ζοντο φυσικώς νά περικόπτουν ώρισμένας τροφάς καί 
νά στερούνται κατά τό θέρος θερμής τροφής. ’Επίσης, 
έξαιρετικώς λιτή ήτο καί είναι ή ένδυμασία τού Έλ- 
ληνος έργάτου, φέροντος έσωτερικώς μέν τήν έγχώ- 
ριον μαλλίνην φανέλλαν, έξωτερικώς δέ ένδυμασίαν 
έκ βαμβακερού ύφάσματος έγχωρίου κατασκευής, 
σπανίως δέ έκ μάλλινου».92
Τό χάσμα άνάμεσα στίς άνάγκες καί τό μισθό μετα­
τράπηκε σέ χρόνιο φαινόμενο καί στήν Ελλάδα. Σχετι­
κά ό καθηγητής Ζολώτας γράφει τό 1926: «Καθ’ δλην 
δμως τήν περίοδον έξελίξεως τής έλληνικής βιομηχα­
νίας έπληρώνοντο μόνον χαμηλά ήμερομίσθιο. Μολο­
νότι δέ ή Ελλάς έφημίζετο πρό τού πολέμου ώς μία 
τών εύθηνοτέρων χωρών τής Εύρώπης, έν τούτοις καί 
πάλιν οί έργάται δέν ήδύναντο είμή μετρίως νά άντα- 
πεξέλθωσιν εις τά έξοδά των...».93 Σύμφωνα πάλι μέ 
μιά μελέτη τοϋ Άναπλιώτη, μιά έργατική οικογένεια 
άποτελούμενη άπό 4 άτομα (δύο ένήλικα καί δύο άνή­
λικα) «ζώσα βίον λιτόν... κατά τό έτος 1923 (μέ τιμή 
λίρας περί τάς 400 δραχμάς)... έχρειάζετο διά μέν τήν 
διατροφήν της δρχ. 1.079,60 μηνιαίως, έπί πλέον δέ 
δρχ. 3.878 έτησίως διά τάς λοιπάς δαπάνας, ήτοι έν δ- 
λω (1.079,60x12=) 12.955,20+3.878=16.833,20. 
Επομένως, μία έργατική οικογένεια έχρειάζετο κατά 
τό έτος 1923 16.833 περίπου δραχμάς ή 1.400 δρα­
χμάς μηνιαίως, ήτοι ό έργάτης έργαζόμενος 288 περί­
που ήμερομίσθιο κατ’ έτος έπρεπε νά έχη ήμερομί- 
σθιον 60 περίπου δραχμών διά ν’ άνταποκριθή είς τάς 
άνάγκας του. Τοιοϋτον δμως ήμερομίσθιον έλάχιστοι 
έργάται είχον κατά τό έτος 1923...».94 Σύμφωνα μέ τά 
στοιχεία τοϋ έπιθεωρητή έργασίας Ν. Μικέλη, τά μέ­
σα έργατικά ήμερομίσθιο κυμαίνονταν τό 1923 μεταξύ 
23-56 δραχμών.95 Αύτό σημαίνει δτι τό 1923 τά ήμε- 
ρομίσθια κάλυπταν τό 38-93% τοϋ έλάχιστου όρίου δια­
βίωσης.
Ή κατάσταση αύτή χαρακτήριζε δλη σχεδόν τήν 
περίοδο τού μεσοπολέμου. Τό 1938, ό μηνιαίος οικο­
γενειακός προϋπολογισμός μιας τετραμελοΰς Εργατι­
κής οικογένειας άνερχόταν σέ 3.900 δραχμές. Μεταξύ 
1938 καί 1940 ό μέσος δρος τοϋ ήμερομισθίου ήταν 
90 δρχ. γιά τούς ειδικευμένους καί 70 δρχ. γιά τούς 
άνειδίκευτους έργάτες.96 Άν τά ήμερομίσθιο τά ύπο- 
λογίσουμε σέ μηνιαίο εισόδημα (μισθό) τότε άνέρχον- 
ται γιά τούς ειδικευμένους Εργάτες σέ 2.250 καί γιά 
τούς άνειδίκευτους σέ 1.750 δρχ. 'Επομένως, τό 1938 
σέ σχέση μέ τόν έργατικό προϋπολογισμό, ό έργατι- 
κός μισθός — καί κατά συνέπεια καί ό βαθμός ίκανο-
92. Βλ. Γ. Χαριτάκη, ατό ίδιο, σελ. 115-116.
93. Ξ. Ζολώτα, στό ίδιο, σελ. 79-80.
94. Γ. Χαριτάκη, στό ίδιο, σελ. 115-116.
95. Ν. Μικέλη, Ή βιομηχανική κίνησις παρ’ ήμίν κατά τό 1924, 
Άθήναι, 1925, σελ. 57.
96. Τρίμη, Ή κοινωνική πολιτική τής τελευταίας όκταετίας, 
1938-1946, Άθήναι, 1947. σελ. 11.
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ποίησης των άναγκών — ήταν 56,4% γιά τούς ειδικευ­
μένους καί 43,5% γιά τούς άνειδίκευτους έρνάτες καί 
τις οίκογένειές τους, &ν υποθέσουμε δτι σέ κάθε τετρα­
μελή οικογένεια άναλογοΰσε ένας πλήρως άπασχολοΰ- 
μενος καί συνεπώς ένα πλήρες εισόδημα, πράγμα πού 
μπορεί νά θεωρηθεί τυπική περίπτωση γιά τήν προπο­
λεμική περίοδο. Σέ περίπτωση δύο άπασχολουμένων 
καί εισοδημάτων, φυσικά, ό βαθμός ικανοποίησης τών 
αναγκών ήταν ύψηλότερος.
Γιά τήν ικανοποίηση τών στοιχειωδών αναγκών σέ 
είδη διατροφής κτλ. μιά οικογένεια χρειαζόταν προπο­
λεμικά 28.000 δραχμές τό χρόνο. Μεγάλο μέρος τών 
έργατικών καί αγροτικών οικογενειών δέν ήταν σέ θέ­
ση νά ικανοποιήσουν αυτές τίς άνάγκες, γιατί τό συ­
νολικό ετήσιο εισόδημά τους κυμαινόταν άνάμεσα 
στις 21.000 καί 28.000 δραχμές. Τό 1938, τό 38,5% 
τών έλληνικών οικογενειών διέθετε έτήσιο εισόδημα 
κάτω άπό 20.000 δρχ., δηλαδή πολύ χαμηλότερο άπό 
τό έλάχιστο δριο διαβίωσης,97
Στήν πρώτη μεταπολεμική περίοδο δημοσιευόταν ό 
μηνιαίος προϋπολογισμός τετραμελοΰς έργατικής οικο­
γένειας πού κατάρτιζε ή ΓΣΕΕ. Σύμφωνα μ’ αύτόν, τό 
Γενάρη-Φλεβάρη 1959 γιά τή διαβίωση μιας τετραμε­
λοΰς έργατικής οικογένειας άπσιτοΰνταν οί έξής δα­
πάνες σέ δραχμές:98
Λαπάνες γιά τρόφιμα 1.468
Λαπάνες γιά φωτισμό, θέρμανση καί ένοίκιο 837
Λαπάνες γιά ενδυμασία, ύπόδηση 437
Σύνολο 2.742
Οί δαπάνες γιά τά τρόφιμα (1.468 δρχ.) συμπερι- 
λάμβαναν τά έξής τρόφιμα τό μήνα:
Είδος τροφίμων Ποσότητα άναγκών (σέ χλγρ.)
Ψωμί 57,60
Βοδινό κρέας 7,68
Ψάρια 6,72
Γάλα 19.20
Τυρί 7.68
Αύγά 15 (ζευγάρια)
Μαργαρίνη 0,96
'Ελιές 2.56
Μακαρόνια 2.56
Πατάτες 9.00
Λαχανικά
Ρύζι
7.50
1,28
Λίπος καί λάδι 4.16
Κρεμμύδια 3.00
Φασόλια (ξηρά) 1,92
Ζάχαρη 3,20
Φακή 1.28
Κρασί 12,80
Λεμόνια 30 κομμάτια
Προκύπτει τό έρώτημα άν οί παραπάνω άνάγκες 
συμβαδίζουν μέ τίς κανονικές άνάγκες. Σέ όρισμένες 
περιπτώσεις συμβαδίζουν, σέ άλλες όχι. Στήν^ περί­
πτωση του κρέατος, τών ψαριών καί τών αύγών, οί 
καθορισμένες στόν προϋπολογισμό κατά κεφαλή μη-
97. Βλ. Χρ. Εύελπίδη, Οικονομική καί κοινωνική ιστορία τής 'Ελλά­
δος, Άθήναι, 1950, σελ. 112.
98. Βλ. Ή Αυγή, 22/3/1959.
νιαΐες άνάγκες (3,90 χιλιόγραμμα) είναι γύρω στίς κα­
νονικές (3.40 χιλιόγραμμα).99
Ή διαφορά τών 500 γραμμαρίων άντισταθμίζεται 
άπ’ τό γεγονός ότι ό προϋπολογισμός τής ΓΣΕΕ συμ- 
περιλάμβανε πολύ μικρότερη άπ’ τήν κανονική ποσό­
τητα κρέατος καί μεγαλύτερη ποσότητα ψαριών. Τό ί­
διο άνταποκρίνονται περίπου στίς κανονικές άνάγκες 
οί ποσότητες τοϋ ψωμιού, τής πατάτας, τών όσπρίων 
καί τοϋ γάλατος. Στά άλλα τρόφιμα, όμως, οί ποσότη­
τες τοϋ προϋπολογισμού είναι μικρότερες άπ’ τίς κα­
νονικές άνάγκες. Καί πιό συγκεκριμένα: ό προϋπολο­
γισμός καθορίζει κατά κεφαλή τό μήνα γιά τό λίπος 
καί τό λάδι 1,04 χιλιόγραμμα, ένώ ή κανονική άνάγκη 
είναι 1,74 χιλιόγραμμα (τό βούτυρο ούτε κάν τό παίρ­
νει ύπόψη), γιά τή ζάχαρη 0,80 χιλιόγραμμα άντί 1,74 
κτλ.. Μιά σειρά άλλων άναγκών δέν έχουν ληφθεΐ κα­
θόλου ύπόψη, όπως π.χ. τά φρούτα, τά τσιγάρα. Συμ­
περασματικά, μπορούμε νά ποΰμε ότι οί ποσότητες 
τροφίμων πού καθορίζει ό προϋπολογισμός τής ΓΣΕΕ 
δέν είναι σέ καμιά περίπτωση μεγάλες καί κυμαίνονται 
μεταξύ στοιχειωδών καί κανονικών άναγκών. Ή παρα­
πάνω διαπίστωση ισχύει καί γιά τίς δαπάνες φωτι­
σμού, θέρμανσης, ένοικίου καί ένδυμασίας-ύπόδησης, 
δηλαδή πρόκειται καί έδώ γιά άπαραίτητες καί στοι­
χειώδεις άνάγκες. ’Απ’ τήν άλλη μεριά, όμως, ό προϋ­
πολογισμός τής ΓΣΕΕ δέν έχει συμπεριλάβει δαπάνες 
γιά μιά σειρά άναγκών πού μπορούν νά θεωρηθούν ά­
παραίτητες ή στοιχειώδεις άνάγκες, όπως είναι ή συγ­
κοινωνία, τό σχολείο, ή ιατρική - φαρμακευτική περί­
θαλψη, τό βιβλίο, τό ράδιο, ό κινηματογράφος, τό 
θέατρο, ή παραθέριση κτλ. Επομένως, άν πάρουμε ύ­
πόψη δλους τούς παραπάνω παράγοντες, μπορούμε 
νά διαπιστώσουμε δτι ό οικογενειακός προϋπολογισμός 
τής ΓΣΕΕ βρίσκεται πιό κοντά στό κατώτατο, φυσιο­
λογικό δριο τής άξίας τής έργατικής δύναμης, παρά 
στήν πλήρη άξια της.
Ή άλλη πλευρά τού προβλήματος είναι οί άποδο- 
χές τών έργαζόμενων πού ήδη έξετάσαμε. Μένει τώρα 
ή σύγκριση του μηνιαίου προϋπολογισμού τής τετραμε­
λοΰς έργατικής οικογένειας μέ τίς μηνιαίες άποδοχές 
τής έργατικής οικογένειας. Κάναμε τούς σχετικούς ύ- 
πολογισμούς μέ δυό παραλλαγές: ή μιά ύποθέτει έναν 
έργαζόμενο, δηλαδή ένα εισόδημα σέ κάθε τετραμελή 
οικογένεια, πού είναι άρκετά διαδομένη περίπτωση 
στήν Ελλάδα, καί ή άλλη ύποθέτει δύο εισοδήματα 
σέ κάθε οικογένεια, περίπτωση πού βρίσκεται πιό κον­
τά στόν μέσο δρο καί έτσι μπορεί νά θεωρηθεί πιό τυ­
πική. Τά παραπάνω στοιχεία στηρίζουν τίς παραπάνω 
ύποθέσεις. Ή άπογραφή τού 1958 έδειξε δτι τό 55% 
τών νοικοκυριών τών πόλεων είχε ένα μισθό, τό 30% 
είχε δύο καί τό 14% τρεις μισθούς.100 Τό 1971, άπό 
τόν συνολικό πληθυσμό τής Ελλάδας (7.055.068), τά 
3.234.996 άτομα, δηλαδή τό 45,9%, ήταν οικονομικά 
ένεργός πληθυσμός καί 3.820.072 άτομα, δηλαδή τό 
54,1%, ήταν οικονομικά μή ένεργός πληθυσμός. Πρέ­
πει νά ληφθεΐ άκόμα ύπόψη δτι στόν μή ένεργό πλη-
99. Σχετικά μέ τίς κανονικές άνάγκες, βλ. τό άρθρο Κ. Μπαν- 
ταλούκα στή Νέα Οικονομία, τεύχος 9/1958, σελ. 481-485.
100. Βλ. Ή Αύγή, 22/3/1959.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Σύγκριση εργατικού οικογενειακού προϋπολογισμού καί αποδοχών έργατών: 1938, 1955-1961 καί 1978
Ετος
Μηνιαίος 
προϋπολογισμός 
έργατικής 
οικογένειας 
σέ δρχ.
Μηνιαίες 
άποδοχές ένός 
άπασχολούμενου
(γ)
Μηνιαίες άποδο­
χές σέ % του 
οικογενειακού 
προϋπολογισμού
Μηνιαίες άποδοχές 
σέ περίπτωση δύο 
άπασχολουμένων (δ)
Μηνιαίες άποδοχές 
σέ % τοΰ οικογενειακού 
προϋπολογισμού (δ)
1938 3.990(α) 1.950 48,9 2.100-3.900 52,6-97,7
1955 2.457 1.205 49,0 1.650-2.410 67,2-98,1
1956 2.929 1.273 50,3 1.850-2.546 63,2-100,6
1957 2.640 1.345 51,0 1.850-2.680 70,1-101,5
1958 2.733 1.413 51,7 1.956-2.826 71,6-103,4
1959 2.841 1.678 59,1 2.736 96,3
1960 3.033 1.763 58,2 2.861 94,3
1961 3 253 22’650(|3) 1.875 57,6 3.037 93,41978 13.443 59,4 22.156 97.8
Παρατηρήσεις: α) Ό οικογενειακός προϋπολογισμός τοϋ 1938 είναι ίδιος μέ αύτόν τοϋ 1956-1958, δηλαδή άντιπροσωπεύει τήν ίδια άγοραστι- 
κή δύναμη σέ δρχ. τοϋ 1938. Ό τρόπος ύπολογισμοϋ άναλύεται στή διατριβή μου, Ή κατάσταση τής έργατικής τάξης στην Ελ­
λάδα 1860-1960, σελ. 255-256 (χειρόγραφο).
β) Ό προϋπολογισμός του 1978 προέρχεται άπό άπόφαση πού ύπέγραψε ή ύφυπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ. Α. Συνοδι- 
νοϋ, γιά τόν καθορισμό τοϋ άνωτάτου όρίου δαπανών συντήρησης, προκειμένου νά παίρνεται ύπόψη άπό τίς άρμόδιες έπιτροπές 
κρίσης τών δικαιούχων στέγασης άπό τό πρόγραμμα Λαϊκής Κατοικίας. ’Αφορά τά έξοδα στοιχειώδους συντήρησης μιας τετρα- 
μελοΰς οίκογένειας στήν ’Αθήνα καί σέ πόλεις μέ πάνω άπό 80.0000 κατοίκους.
γ) Γιά τήν περίοδο 1938-1958 μέσα ήμερομίσθια, γιά τήν περίοδο 1959-1978 μέσα ήμερομίσθια άνδρών. 
δ) Γιά τήν περίοδο 1938-1958, ό πρώτος άριθμός δείχνει τό σύνολο ένός άνδρικοΰ καί ένός γυναικείου κατώτατου ήμερομισθίου 
πολλαπλασιασμένου μέ τό 25 καί ό δεύτερος τό μέσο ήμερομίσθιο. Γιά τήν περίοδο 1959-78, ό άριθμός δείχνει τό σύνολο ένός 
άνδρικοΰ καί ένός γυναικείου μέσου ήμερομισθίου πολλαπλασιασμένου μέ τό 25 (έργάσιμες μέρες τό μήνα).
Πηγές: Τά στοιχεία γιά τόν μηνιαίο προϋπολογισμό έργατικής οίκογένειας 1955-1961 προέρχονται άπό τήν ΓΣΕΕ. Βλ. Νέο Κόσμο, τεύχος 
7/1962, σελ. 26. Γιά τό 1938 είναι δικός μας ύπολογισμός. Γιά τό 1978 είναι έπίσημος προϋπολογισμός τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών. Βλ. Ή Λύγή, 24 Μαρτίου 1979. Γιά τίς άποδοχές, βλ. Πίνακες 176, 177, 178, 179 καί 180.
θυσμό ανήκαν 608.316 συνταξιούχοι (8,6%) καί 
3.027.108 άτομα (42,9%), πού είχαν σάν κύρια πηγή 
συντήρησης τό νοικοκυριό ή άλλα άτομα.101 Τό άπο- 
τέλεσμα των ύπολογισμών συνοψίζεται στόν Πίνακα 
19.
Σέ περίπτωση ένός άπασχολούμενου, οί μηνιαίες ά­
ποδοχές τών έργατών κάλυπταν, τό 1938, τό 49%, 
στήν περίοδο 1955-1961 τό 49-59% καί τό 1978 τό 
59% τών άναγκαίων δαπανών του προϋπολογισμού 
τής τετραμελούς έργατικής οικογένειας. Αυτό σημαί­
νει δτι στή μεταπολεμική περίοδο οί έργατικές οικογέ­
νειες πού έχουν ένα μισθό ικανοποιούν τό 50-60% τών 
άναγκών τους. Είναι όπωσδήποτε καλύτερη ή κατά­
σταση τών οικογενειών πού έχουν δύο μισθούς. Στήν 
περίπτωση δυό άπασχολούμενων, οί μηνιαίες άποδοχές 
μιας έργατικής οικογένειας κάλυπταν, τό 1938, τό 53- 
98%, τό 1955-1961 τό 63-103%102 καί τό 1978 τό 
98% τών άναγκαίων δαπανών τού έργατικοΰ προϋπο­
λογισμού. Συνεπώς, οί έργατικές οικογένειες πού έχουν 
δύο μισθούς ικανοποιούν τό 70-100% τών άναγκών πού 
συμπεριλαμβάνονται στόν έργατικό οικογενειακό προϋ­
πολογισμό. Στήν πραγματικότητα, τό ποσοστό είναι 
μικρότερο άν ληφθοΰν ύπόψη όλες οί κανονικές άνάγ- 
κες, συμπεριλαμβανομένων καί τών νεώτερων άναγ­
κών πού έχουν έμφανιστεί στίς τελευταίες δύο δεκαε­
τίες.
101. Στατιστική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος 1977, σελ. 96, καί 
1978. σελ. 83.
102. Ό πρώτος άριθμός άποτελεΐ τό σύνολο ένός άνδρικοΰ καί
ένός γυναικείου κατώτατου έργατικοΰ μισθού καί ό δεύτερος τό 
σύνολο ένός άνδρικοΰ καί ένός γυναικείου μέσου έργατικοΰ μι- 
σθοΰ.
Τό τελικό συμπέρασμα είναι δτι στήν Ελλάδα ή έρ- 
γατική δύναμη πληρώνεται κάτω απ’ τήν άζία της, δτι 
δηλαδή ύπάρχει ένα χάσμα άνάμεσα στίς μεγαλύτερες 
ανάγκες, δηλαδή στήν ύψηλότερη άζία τής έργατικής 
δύναμης, καί τό χαμηλότερο μισθό. Αύτό σημαίνει δτι 
οί έργαζόμενοι Ικανοποιούν λιγότερες άπ’ τίς κανονι­
κές άνάγκες διατροφής, κατοικίας, μόρφωσης.
'Υπάρχουν όρισμένες κατηγορίες έργαζόμενων στίς 
όποιες τό παραπάνω πρόβλημα έμφανίζεται μέ Ιδιαίτε­
ρη όξύτητα. Τέτοια κατηγορία ήταν στήν πρώτη μετα­
πολεμική περίοδο οί άποροι πού μέ τό εΐσόδημά 
τους103 στήν περίοδο 1955-1958 μπορούσαν νά Ικανο­
ποιήσουν μόνο τό 30-50% τών άναγκών πού συμπερι­
λαμβάνουν στόν έργατικό προϋπολογισμό πού άναφέ- 
ραμε.
’Αλλά ύπάρχουν καί σήμερα όρισμένες κατηγορίες 
πού ικανοποιούν τίς άνάγκες τους σέ πολύ χαμηλό 
βαθμό. Σ’ αύτές άνήκει ένα μεγάλο μέρος τών συντα­
ξιούχων. Τό 1976, π.χ., ό μέσος δρος βασικής σύντα­
ξης καί έπιδόματος συζύγου τού ΙΚΑ έφτανε-γιά τήν 
ικανοποίηση τού 38% τών άπαιτούμενων άναγκών 
στοιχειώδους διαβίωσης μιας συνταξιουχικής οίκογέ- 
νειας μέ δύο μέλη (βλ. Πίνακα 20).
3.2. Ή άνισότητα στήν κατανομή καί άνακατανομή τού 
έθνικοΰ εισοδήματος
Βασική έκδήλωση τής σχετικής φτώχειας άποτελεΐ 
ή άνισοκατανομή τού έθνικοϋ είσοδήματος άνάμεσα
103. Βλ. Νέα Οικονομία, τεύχος 6/1958, Νέο Κόσμο, τεύχη 
5/1952, 9/1954, 4/1956, 8/1956, 8/1956. Ή Αύγή, 2-6/4/1958, 
2/10/1958 καί Αγροτική Επιθεώρηση, τεύχος 9/1957.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Άπαιτούμενα έξοδα γιά μιά υποτυπώδη διαβίωση 
διμελοϋς οικογένειας συνταξιούχου τοΰ 1ΚΛ καί έξοδά της τόν 
Όκτώβρη 1976
Άπαιτούμενα 
μηνιαία έξοδα 
σέ δρχ.
1. Στέγαση
’Ενοίκιο δύο δωματίων 1.500
Φως, ηλεκτρικό, δημοτικά τέλη 200
Θέρμανση, πετρέλαιο 1.200
Νερό, ΟΑΠ, Νέα Έργα 200
Κοινόχρηστα 100
2. Τροφή 4 πιάτα φαγητό, 2 ροφήματα
(120 καί 30 τήν ήμέρα X 30 μέρες) 4.500
3. Ένδυση, 'Υπόδηση
(τό χρόνο δρχ. 4.500 διά 12) 370
4. Συμμετοχή σέ φάρμακα 100
5. Συγκοινωνία, μιά μετακίνηση 330
6. Μικροέξοδα, τσιγάρα, καφές (20x30) 600
Σύνολο εξόδων (κατώτερο δριο διαβίωσης) 9.100
Έσοδα
1. Μέσος όρος βασικής σύνταξης 3.000
2. Επίδομα συζύγου 450
Σύνολο έσόδων 3.450
Έλλειμμα τό μήνα 5.650
Πηγή: «Συνταξιοδοτικά Νέα», βλ. Ή Αύγή, 5/11/1976.
στις διάφορες τάξεις καί στρώματα, τό γεγονός δηλα­
δή δτι τό μερίδιο τής έργατικής τάξης καί τής άγρο- 
τιδς στό έθγικό εισόδημα είναι μικρότερο άπό τήν ά- 
ναλογία αύτών των τάξεων στόν πληθυσμό, ένώ στήν 
περίπτωση τής άστικής τάξης συμβαίνει τό άντίθετο.
’Αλλά μέ τό θέμα αύτό δέν θά άσχοληθοΰμε έδώ 
έκτενώς. Θά έξετάσουμε, δμως, μερικές άλλες πλευρές 
τής σχετικής κοινωνικής φτώχειας, δπως είναι ή άνι- 
σότητα στίς συνθήκες κατοικίας καί στήν παιδεία.
3.3. Ή ανισότητα στις συνθήκες κατοικίας
Τά στοιχεία τής άπογραφής τοΰ 1951 έδειξαν άνά- 
γλυφα τήν άνισότητα στήν κατανομή των κατοικιών. 
Στό 29,9% των κατοικιών ένός δωματίου, πού κατοι- 
κοΰνταν σχεδόν άποκλειστικά καί μόνο άπό φτωχές 
έργατικές καί άγροτικές οικογένειες, άναλογοΰσε μόνο 
τό 12,9% τοΰ συνόλου τών δωματίων, ένώ στό 6,4% 
τών κατοικιών μέ 5, 6, 7 καί πάνω δωμάτια, πού κα- 
τοικοΰνταν στήν πλειοψηφία τους άπό οικογένειες τής 
άστικής τάξης, άναλογοΰσε τό 15,5% τοΰ συνόλου 
τών δωματίων. Μ’ άλλα λόγια, ή αστική τάξη (δηλα­
δή λιγότερες άπό 100.000 οικογένειες) διέθετε πολύ 
περισσότερα δωμάτια άπ’ δ,τι ή πλειοψηφία τής έργα­
τικής τάξης καί τής φτωχής άγροτιάς (δηλαδή πάνω 
άπό 500.000 οικογένειες). 10■, Τά παραπάνω σημαίνουν
104. Οί ύπολογισμοί έγιναν μέ βάση τήν άπογραφή τοΰ 1951 
καί άφοροΰν τό σύνολο τών μόνιμων κατοικιών (1.707.000) τής 
χώρας. Δέν πάρθηκαν ύπόψη οί 156.000 κατοικίες πού είναι μόνο 
γιά όρισμένες έποχές. Βλ. Στατιστική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος 
1958, σελ. 127.
σέ τελευταία άνάλυση δτι, προκειμένου γιά τήν πλειο­
ψηφία τής έργατικής τάξης καί τής φτωχής άγροτιάς, 
σέ κάθε 4 άτομα άναλογοΰσε κατά μέσον δρο ένα δω­
μάτιο, ένώ, προκειμένου γιά τήν άστική τάξη, σέ κάθε 
4 άτομα άναλογοΰσαν 6 δωμάτια, δηλαδή 1,5 δωμάτιο 
σέ κάθε άτομο. Τεράστιος συνωστισμός άπό τή μιά 
μεριά καί τεράστια εύρυχωρία καί πολυτέλεια άπό τήν 
άλλη. ’Ακόμα μεγαλύτερη ήταν ή διαφορά άπό άποψη 
άνέσεων κατοικίας.
Ή ποσοτική καί ποιοτική άνισότητα στίς συνθήκες 
κατοικίας χαρακτηρίζει δλη τή μεταπολεμική περίοδο. 
Αύτό φαίνεται καί άπό τά στοιχεία τής άπογραφής 
τοΰ 1971. Όσον άφορά τήν ποσοτική άνισότητα: ύ- 
πήρχαν 174.288 νοικοκυριά, δηλαδή τό 7,0% τοΰ συ­
νόλου, πού είχαν στή διάθεσή τους μόνο 1 δωμάτιο, 
ένώ 191.732 νοικοκυριά, δηλαδή τό 7,7%, είχαν στή 
διάθεσή τους 6 δωμάτια καί πάνω. Τόν ίδιο χρόνο ύ- 
πήρχαν 50.940 νοικοκυριά, δηλαδή τό 2,1% τοΰ συ­
νόλου, πού είχαν 3 μέλη καί πάνω, άλλά διέθεταν μό­
νο 1 δωμάτιο, ένώ 9.008 νοικοκυριά, δηλαδή τό 0,4%, 
είχαν ένα μέλος, άλλά διέθεταν 6 δωμάτια καί πά­
νω.103 Τήν ποιοτική (καί ποσοτική) άνισότητα κατα­
δεικνύουν τά παρακάτω στοιχεία: 13.424 νοικοκυριά 
μέ 42.204 μέλη, δηλαδή τό 0,5% τοΰ συνόλου τών 
νοικοκυριών καί κατοίκων, κατοικούσαν σέ μή κανονι­
κές κατοικίες. Στήν πραγματικότητα, τό ποσοστό αύ­
τό είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί τά κριτήρια πού έ- 
φάρμοσε ή ΓΣΕΕ δέν άνταποκρίνονται στά διεθνώς ά- 
ποδεκτά κριτήρια τής κανονικής κατοικίας. Έτσι συ­
νυπολογίζονται στίς κανονικές κατοικίες χιλιάδες νοι­
κοκυριά πού συγκατοικούν ή μένουν σέ σπίτια χωρίς 
βρύση, άποχέτευση, χώρους ύγιεινής κτλ.».106 Πραγ­
ματικά, τό 1971 ύπήρχαν 118.320 νοικοκυριά μέ 
298.880 μέλη, δηλαδή τό 4,8% τού συνόλου τών νοι­
κοκυριών καί τό 3,5% τών κατοίκων, πού μοιράζον­
ταν τήν κατοικία.107 Τό 1971 ύπήρχαν 32.564 νοικο­
κυριά, δηλαδή 1,3% τοΰ συνόλου, μέ 4 καί πάνω άτο­
μα κατά δωμάτιο καί 47.052 νοικοκυριά, τό 1,9% τοΰ 
συνόλου, μέ 3-4 άτομα κατά δωμάτιο, ένώ άπό τήν 
άλλη μεριά ύπήρχαν 1.030.052 νοικοκυριά, δηλαδή τό 
41,6%, μέ άριθμό άτόμων κάτω τοΰ ένός κατά δωμά­
τιο. Άνιση είναι καί ή κατανομή τών άνέσεων. Τό 
1971, π.χ., άπό τά νοικοκυριά μέ 4 άτομα καί πάνω ά- 
νά δωμάτιο μόνο 8,3% είχαν λουτρό ή ντούς καί 
61,7% είχαν ήλεκτρικό φώς, ένώ ό ίδιος δείκτης ήταν 
άντίστοιχα 45,1% καί 91,2% στά νοικοκυριά μέ άρι­
θμό άτόμων κατά δωμάτιο κάτω τοΰ ένός.108
Σχετικά μέ τήν κοινωνική, ταξική άνισότητα τών 
συνθηκών κατοικίας, πολύτιμες πληροφορίες παρέχει 
ή μελέτη τοΰ Ξ. Βλάχου.109 Ό συγγραφέας διακρίνει 
τρεις κοινωνικές κατηγορίες: τήν κατώτερη τάξη, τά
105. Στατιστική Έπετηρίς τής 'Ελλάδος 1977, σελ. 34.
106. Νίκος Καλογήρου, Τό πρόβλημα τής κατοικίας γιά τούς 
μετανάστες τής πόλης, στό βιβλίο Μελέτες γιά τήν κατοικία στήν 
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 1979, σελ. 47.
107. Στό Ιδιο, σελ. 35.
108. Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1977, σελ. 36.
109. Ξενοφών Βλάχος, Κατοικία καί κοινωνικές τάξεις στόν 
έλληνικό άστικό χώρο, στό βιβλίο Μελέτες γιά τήν κατοικία στήν 
Ελλάδα, έπιμέλεια Δ.Α. Φατοΰρος, Λ. Παπαδόπουλος, Β. Τεντο- 
κάλη, Θεσσαλονίκη, 1979, σελ. 73-129.
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κατώτερα μεσαία στρώματα, τά άνώτερα μεσαία στρώ­
ματα καί τήν άνώτερη τάξη. Σέ συνέχεια θά άντιπαρα- 
θέσουμε τις πληροφορίες πού άφοροΰν τή λεγάμενη 
κατώτερη τάξη, στην όποία κατατάσσει καί τούς έργά- 
τες. καί τή λεγάμενη άνώτερη τάξη, στήν όποία άνήκει 
ένα μέρος τής άστικής τάξης.
Οί δείκτες πυκνοκατοίκησης (ΔΠ) στήν κατώτερη 
τάξη είναι ύψηλότεροι άπό τόν μέσο δρο, πού τό 
1971 ήταν 0,98. «Έδώ βρίσκουμε τό μεγαλύτερο μέ­
ρος των ΔΠ άπό 1,6 μέχρι 2,0 καί τό σύνολο σχεδόν 
των ΔΠ άπό 2,0 καί πάνω». Στήν άνώτερη τάξη οί 
ΔΠ είναι πολύ πιό χαμηλοί άπό τόν μέσο δρο. «Ελά­
χιστες φορές ξεπερνούν τό 1,0, ένώ τεράστιο ποσοστό 
τών νοικοκυριών παρουσιάζουν ΔΠ μικρότερο καί ά­
πό 0,5».’10
Τεράστια είναι ή άνισότητα στόν τομέα των στοι­
χειωδών άνέσεων τής κατοικίας (ήλεκτρικό ρεύμα, 
τρεχούμενο νερό, χώροι ύγιεινής, θέρμανση κτλ.). 
’Από τά στοιχεία πού δίνουν ή ΕΣΥΕ καί τό ΚΕΠΕ 
παρατηρούμε δτι τά στελέχη πού άνήκουν στά ανώτε­
ρα μεσαία στρώματα παρουσιάζουν άριστες συνθήκες 
τών βασικών άνέσεων τής κατοικίας. Οί ύπάλληλοι 
(κυρίως κατώτερα μεσαία στρώματα) τούς άκολου- 
θοΰν. Φυσικά, ή άνώτερη τάξη παρουσιάζει άκόμα κα­
λύτερες συνθήκες καί άπό τά στελέχη. Η κατώτερη 
τάξη (έργάτες ειδικευμένοι καί άνειδίκευτοι) παρου­
σιάζει χαμηλότερα ποσοστά ικανοποιητικών συνθη­
κών. Πολύ πιό εύγλωττα μιλούν οί χάρτες τού λεκα­
νοπεδίου τής .’Αττικής δπου διακρίνεται ή κατά τό­
πους κατανομή τών στοιχειωδών άνέσεων. Ο γενικός 
δείκτης μή άνέσεως είναι έντυπωσιακά χαμηλότερος 
σ’ όλόκληρο τό δυτικό μέρος τού συγκροτήματος δ­
που κατοικούν ή κατώτερη τάξη καί τά κατώτερα με­
σαία στρώματα. Τήν πρώτη θέση τήν κατέχει βέβαια 
τό βορειοδυτικό τμήμα, δπου ύπάρχουν πολλές αύθαί- 
ρετες κατοικίες. Παρόμοια είναι καί τά συμπεράσματα 
άπό τό χάρτη δπου σημειώνεται η ύδρευση καί θέρ­
μανση. ’Όσον άφορά τήν υδρευση, καθοριστική είναι 
ή ούσιαστική έλλειψη έργων ύποδομής στούς «φτω­
χούς» δήμους καί κατά δεύτερο λόγο ή τοπογραφία. 
Ή κατανομή τής έσωτερικής θέρμανσης δείχνει συγ­
χρόνως καί τήν οικιστική άνανέωση· οί νέες πολυκα­
τοικίες έχουν πάντα καλοριφέρ. Έτσι, σ’ δλο τό δυτι­
κό μέρος τής ’Αθήνας, ή θέρμανση γίνεται μέ πετρέ­
λαιο καί άρκετές φορές δέν ύπάρχει καθόλου.
Ούσιαστικές κοινωνικές διαφορές ύπάρχουν καί 
στούς τόπους τών κατοικιών. Βασικοί τόποι τής κατοι­
κίας τής έργατικής τάξης είναι ή λαϊκή μονοκατοικία 
καί—σέ μικρότερο βαθμό—ή έργατική μονοκατοικία 
καί ή λαϊκή πολυκατοικία. Βασικά χαρακτηριστικά 
τής λαϊκής μονοκατοικίας είναι οί σοβαρότερες έλλει- 
ψεις στοιχειωδών άνέσεων καί ή μή Ικανοποιητική 
συντήρηση. «Τή λαϊκή μονοκατοικία τή συναντάμε στο 
μεγαλύτερο μέρος τής περιφέρειας τής ’Αθήνας, της 
Θεσσαλονίκης καί τών μεγάλων έλληνικων πόλεων. 
Μέ μιά κλιμάκωση γοήτρου, άποτελεΐ σήμερα τήν ιτυ- 
ριότερη μορφή κατοικίας τών κατώτερων μεσαίων 
στρωμάτων καί τής κατώτερης τάξης (ή τελευταία σέ 110 111
110. Στό Γδιο, σελ. 89-90.
111. Στό ϊδιο, σελ. 91.
περιοχές πού πρόσφατα έντάχθηκαν στό σχέδιο πό­
λης). ’Εργάτες είδικευμένοι καί άνειδίκευτοι, μικροϋ- 
πάλληλοι, μικρομαγαζάτορες, βιοτέχνες καί τεχνίτες, 
στεγάζονται σέ μονοκατοικίες καί μέ διαφορετικά πο­
σοστά άνάμιξης άπό συνοικία σέ συνοικία. Έδώ δέν 
θά συναντήσουμε ποτέ άνώτερα στρώματα.112 Όσον 
άφορά τίς έργατικές πολυκατοικίες, ή έξωτερική τους 
έμφάνιση—δπως γενικότερα σ’ όλόκληρο τόν κόσμο 
-δέν είναι πάντα καλή». Ή συντήρηση, σχεδόν πάντα 
ύποτυπώδης, έχει σάν άποτέλεσμα τή γρήγορη έξα- 
θλίωση τών κατασκευών. Έτσι, σέ μερικές περιοχές 
(οί παλιές έργατικές συνοικίες τής Καισαριανής, γιά 
παράδειγμα) έχουν μεταβληθεΐ σέ slums.113 Ό τύπος 
τής έργατικής μονοκατοικίας «δέν είναι πολύ συνηθι­
σμένος. Θά τόν συναντήσουμε μόνο στά δρια μερικών 
έπαρχιακών πόλεων δπου ή γή είναι φτηνή (Γιάννινα, 
Τρίκαλα, Μεσολόγγι). Τίς περισσότερες φορές πρόκει­
ται γιά προκατασκευασμένα πού κτίζονται γρήγορα 
γιά νά καλύψουν άμεσες άνάγκες γιά κατοικία. Τό 
σχέδιό τους είναι άπλό: κύβοι κολλημένοι ό ένας κον­
τά στόν άλλο σχηματίζουν σειρές μέ άσφαλτοστρωμέ- 
νο ή δχι δρόμο άνάμεσα στίς σειρές καί κήπους 10-20 
τετραγωνικών μέτρων...».114
Μικρό σχετικά ποσοστό έργατών στεγάζεται σέ λαϊ­
κές πολυκατοικίες, πού είναι κατά κύριο λόγο κατοι­
κίες τών μικροϋπαλλήλων καί μικροεπαγγελματιών. 
«Ή λαϊκή πολυκατοικία συναντιέται σ’ δλ^ς σχεδόν 
τίς λιγότερο προνομιούχες περιοχές τών μεγάλων πό­
λεων, άπό τίς σχετικά κεντρικές μέχρι καί τίς περιφε­
ρειακές... Στό μέτρο πού αύξάνεται ό πληθυσμός τοϋ 
συγκροτήματος καί τά έπιτρεπόμενα ΰψη στό σχέδιο 
πόλης, ή λαϊκή πολυκατοικία δείχνει δτι έχει τήν τάση 
νά άντικαταστήσει τήν άντίστοιχή της μονοκατοικία σέ 
δλο καί μεγαλύτερη κλίμακα... ’Ακόμα καί σέ μερικές 
νέες ούσιαστικά έργατικές συνοικίες κοντά στή βιομη­
χανική ζώνη (π.χ. Εύοσμος) είναι κυρίαρχος τύπος 
κατοικίας».11’ Βασικά της χαρακτηριστικά είναι τά 
φτηνά ύλικά πού χρησιμοποιούνται καί ή μή καλή 
κατασκευή, ό κακός έξοπλισμός καί ή συνήθως κακή 
συντήρηση.
«’Αντίθετα, μεγάλο μέρος τής άστικής τάξης στεγά­
ζεται σέ Ιδιόκτητες μονοκατοικίες ή βίλλες έκλεκτών 
προαστίων. Ή παραδοσιακή άλλά καί ή νέα μεγαλοα­
στική τάξη, άν έξαιρέσει κανείς όρισμένα παλιά καί 
νέα κτίσματα τού Κολωνακίου (ρετιρέ κυρίως) έχει 
μεταφερθεΐ στά ύγιεινά προνομιούχα προάστια τής 
’Αθήνας καί στεγάζεται προπάντων σέ Ιδιόκτητες μο­
νοκατοικίες... Ετσι, ή πιό συνηθισμένη σήμερα μεγα­
λοαστική μονοκατοικία είναι ή «βίλλα» τών έκλεκτών 
προαστίων...»."6 Τά βασικά της χαρακτηριστικά είναι 
τό μεγάλο μέγεθος, ό πολύ καλός έξοπλισμός, τά ά- 
κριβά ύλικά, ή τεράστια ποικιλία τών ρυθμών, τών 
μορφών, τών χρωμάτων καί τών ξύλων, ή άριστη 
συντήρηση, τό άφθονο πράσινο, ή έφαρμογή σύγχρο-
112. Στό Ιδιο, σελ. 106-107.
113. Στό ϊδιο, σελ. 99.
114. Στό ϊδιο, σελ. 94.
115. Στό ϊδιο, σελ. 113-115.
116. Στό Ιδιο, σελ. 109.
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νης αρχιτεκτονικής καί ή χρησιμοποίηση Εργων τέ­
χνης, γενικά ή πολυτέλεια. 7
3.4. Ή άνισότητα στην έκπαίδευση
Ή Ελλάδα χαρακτηρίζεται άπό έλλειψη ισότητας 
ευκαιριών στην έκπαίδευση. Ή κοινωνική προέλευση, 
ή οικονομική κατάσταση, τό μορφωτικό έπίπεδο των 
γονέων έπηρεάζουν σέ μεγάλο βαθμό τή σύνθεση των 
φοιτητών. Στην Ανώτατη έκπαίδευση ύπεραντιπροσω- 
πεύεται ή αστική τάξη καί ύποαντιπροσωπεύεται ή έρ- 
γατική τάξη καί ή Αγροτιά. Οί έργάτες, π.χ., άντιπρο- 
σώπευαν τό 1971 τό 30,7% τού ένεργοΰ άνδρικού 
πληθυσμού 45-54 έτών, ένώ έδιναν τό 1974 μόνο τό 
20.6% τού συνόλου των φοιτητών. Ή σχέση ισότη­
τας ήταν έπομένως 0,67, δηλαδή πολύ μικρότερη άπό 
τό 1 (πού δείχνει δτι δέν ύπάρχει καμιά άνισότητα). 
Στούς άγρότες, ή σχέση ισότητας ήταν 0,69. ’Αντίθε­
τα, τά έλεύθερα έπαγγέλματα άντιπροσώπευαν τόν ί­
διο χρόνο τό 5,1% τού ένεργοΰ άνδρικού πληθυσμού 
καί τό 10,3% τού συνόλου τών φοιτητών. Ή σχέση 
άνισότητας ήταν συνεπώς 1,98. Στούς έμπορους, ή 
σχέση άνισότητας ήταν 1,32.117 18 ’Από τά στοιχεία 
βγαίνει τό συμπέρασμα δτι «ή άνώτερη κοινωνική τά­
ξη έχει 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες νά δει τά 
παιδιά της στό πανεπιστήμιο άπ’ δ,τι οί έργατικές καί 
άγροτικές οικογένειες... ή οίκονομική δυσπραγία μιας 
οικογένειας, τό μορφωτικό της έπίπεδο, οί κοινωνικά 
καθορισμένες φιλοδοξίες της έπηρεάζουν σέ μεγάλο 
βαθμό τή σχολική έπιτυχία τών παιδιών της». Μέ άλ­
λα λόγια, «ή ισότητα εύκαιριών δέν σημαίνει ταυτότη­
τα ευκαιριών στήν έκπαίδευση».“9
«Οί άνισότητες πού προέρχονται άπό τήν κοινωνι­
κή προέλευση έπιτείνονται άπό τις διαφορές πού ύπάρ- 
χουν στό μορφωτικό έπίπεδο. Τά παιδιά τών όποιων ό 
πατέρας έχει πανεπιστημιακή μόρφωση ύπεραντιπρο- 
σωπεύονται στήν άνώτατη έκπαίδευση (σχέση ισότη­
τας 2.38 κατά τό 1973-74). Τό ίδιο συμβαίνει καί γιά 
τά παιδιά μέ πατέρα πού έχει γυμνασιακή μόρφωση 
(σχέση ισότητας 2,33). ’Αντίθετα, οί νέοι μέ πατέρα 
πού έχει τελειώσει τό Δημοτικό ή έχει άκόμα ύποδεέ- 
στερη έκπαίδευση, ύποαντιπροσωπεύονται καί έχουν 
άντίστοιχη σχέση ισότητας 0,85 καί 0,54».120
3.5. Μερικές συγκρίσεις μέ τις άλλες χώρες-μέλη τής 
ΕΟΚ
Ή φτώχεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο, άλλά έχει 
διαφορετικές διαστάσεις καί μορφές στίς διάφορες χώ­
ρες καί περιοχές. Ή άπόλυτη φυσική φτώχεια παρου­
σιάζει μαζικές διαστάσεις στίς χώρες τού τρίτου κό-
117. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες στό Γδιο, σελ. 108-111.
118. Στοιχείο Γ. Σπυρόπουλου. Βλ. άρθρο Γ. Μητραλιδ, «Ή 
κοινωνική προέλευση φραγμός στήν έκπαίδευση», Οικονομικός 
Ταχυδρόμος, 14/12/1978.
119. Στό ίδιο.
120. Γ. Μητραλιδ, «Άνισότητα στήν έκπαίδευση δταν δέν ύπο-
λογίζονται διαφορές μορφωτικού έπιπέδου τών γονέων», Οικονο­
μικός Ταχυδρόμος, 11/1/1979, σελ. 21.
σμου, άλλά μικρότερες διαστάσεις στίς άναπτυγμένες 
χώρες. Ή σχετική κοινωνική φτώχεια έξακολουθεΐ νά 
άποτελεΐ μεγάλο πρόβλημα καί στίς άναπτυγμένες χώ­
ρες. Ή Ελλάδα, σάν χώρα μέ μεσαίο έπίπεδο Ανάπτυ­
ξης, κατέχει καί στόν τομέα τής φτώχειας μιά ένδιάμε- 
ση θέση. Οί διαστάσεις τής φτώχειας τού πληθυσμού 
της είναι μικρότερες άπ’ αυτές τών χωρών τού τρίτου 
κόσμου, άλλά μεγαλύτερες άπ’ αύτές τών προηγμένων 
χωρών. Αυτό φαίνεται καί άπό τίς παρακάτω διεθνείς 
συγκρίσεις μέ τίς άλλες χώρες τής ΕΟΚ. Λόγω έλλει­
ψης κατάλληλων στοιχείων, οί συγκρίσεις δέν είναι 
συστηματικές γιά όλόκληρη τήν ύπό έξέταση περίοδο· 
περιορίζονται σέ ορισμένους βασικούς δείκτες.
Ή έξέλιξη τών πραγματικών μισθών παρουσιάζει 
παρόμοιες τάσεις σ’ δλες τίς χώρες τής ΕΟΚ. 'Υπάρ­
χουν δμως διαφορές στούς ρυθμούς. Στήν περίοδο 
τού μεσοπολέμου, π.χ., ή πτώση τής άγοραστικής δύ­
ναμης τών ημερομισθίων στήν Ελλάδα ήταν μεγαλύ­
τερη άπ’ δ,τι στήν ’Ιταλία στήν πρώτη μεταπολεμική 
περίοδο. ’Αντίθετα, ή αύξηση στήν Ελλάδα ήταν γρη­
γορότερη άπ’ δ,τι στήν ’Ιταλία. Στή δεκαετία τού 
1970, δμως, έχουμε πάλι διαφορετική πορεία: στήν 
’Ιταλία συντελεΐται σχεδόν συνεχής αύξηση, ένώ στήν 
Ελλάδα έχουμε αύξομειώσεις (βλ. Διάγραμμα I, II). 
Σέ σύγκριση μέ τίς άλλες χώρες τής ΕΟΚ, ή αύξηση 
τών πραγματικών μισθών στή μεταπολεμική περίοδο 
ήταν γενικά γρηγορότερη στήν Ελλάδα.121
Τό άπόλυτο έπίπεδο τών ήμερομισθίων καί μισθών, 
δμως, έξακολουθεΐ νά είναι στήν Ελλάδα χαμηλότερο 
άπ’ αύτό τών άλλων χωρών τής ΕΟΚ. Τό 1978, π.χ., 
τό έτήσιο εισόδημα τού βιομηχανικού έργάτη μέ δυό 
παιδιά ήταν στήν Ελλάδα κατά 1,8 - 2,2 φορές μικρό­
τερο άπ’ αύτό τών άλλων χωρών τής ΕΟΚ (βλ. Πίνα­
κα 21).
Ό υποσιτισμός ήταν, καί έξακολουθεΐ νά είναι, πε­
ρισσότερο διαδομένος στήν Ελλάδα σέ σχέση μέ τίς 
άλλες χώρες τής ΕΟΚ. Προπολεμικά, οί συνθήκες 
διατροφής τού έλληνικοΰ λαού παρουσίαζαν τόσο 
άπό ποσοτική, δσο καί άπό ποιοτική, άποψη μεγάλη 
καθυστέρηση σέ σχέση μέ τίς άναπτυγμένες χώρες.
121. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες Στέργιου Μπαμπανάση, 
στό ίδιο, σελ. 1105-1107.
ΠΙΝΑΚΑΣ 21. Έτήσιο εισόδημα βιομηχανικού έργάτη μέ 
δυό παιδιά στίς χώρες τής ΕΟΚ, τό 1978
Χώρα
’Ετήσιο εισόδημα 
σέ χιλιάδες δυτικο- 
γερμανικά μάρκα
Ποσοστό μέ 
τήν Έλλάδρ=
1. Δυτική Γερμανία 23,2 216,8
2. Βέλγιο 22,3 208,4
3. Γαλλία 20,6 192,5
4. ’Ιταλία 20,2 188,8
5. ’Αγγλία 18,8 175,7
6. Ελλάδα 10,7 100,0
Πηγή: Κοινωνία καί Οικονομία, τεύχος Μαρτίου 1980, σελ. 83.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Σύγκριση τής διατροφής τοΰ έλληνικοΰ καί αγγλι­
κού λαοΰ (1938-1944)
Κατά κεφαλή έτήσια κατανάλωση σέ κιλά 
Είδη Κατανάλωση τού Κατανάλωση τοΰ
διατροφής έλληνικοΰ λαοΰ άγγλικοΰ λαοΰ κατά
πριν τόν πόλεμο τή διάρκεια τοΰ πολέμου
Σιτηρά 146,0 123,0
Όσπρια 8,6 2,4
Πατάτες 17,0 116,0
Κρέας 19,0 46,3
Αύγά 4,3 10,4
Γάλα 39,0 136,0
Τυρί 5,3 5,3
Βούτυρο 0,9 3,4
Λάδι καί λίπος 14,0 15,7
Ζάχαρη 10,0 28,2
Φρούτα 31,6 25,0
Λαχανικά 56,0 90,0
Πηγή : Ά. Άγγελόπουλου, Τό οικονομικό πρόβλημα τής Ελλάδας, Άθή-
να, 1945, σελ. 10.
«'Ο Έλλην έργάτης—γράφει ό Χαριτάκης γιά τή δε­
καετία τοΰ 1920—διαιτάται κατά κανόνα πολύ χειρό­
τερα τοΰ συναδέλφου του των λοιπών προηγμένων 
εύρωπαϊκών κρατών...».122 Είναι χαρακτηριστικό δτι ό 
έλληνικός λαός, άκόμα καί σέ καιρό ειρήνης, διατρε- 
φόταν πολύ χειρότερα άπ’ δ,τι ό άγγλικός λαός σέ
122. Γ. Χαριτάκη, ατό ίδιο, σελ. 98.
καιρό πολέμου. Ή διατροφή τοΰ άγγλικοΰ λαοΰ κατά 
τή διάρκεια τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέμου άνταποκρι- 
νόταν σέ 2.827 θερμίδες κατά κεφαλή τήν ήμέρα, ένώ 
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ σέ 2.600 θερμίδες στήν προπολε­
μική περίοδο (μέσος δρος 1935-38), καί άπ’ αύτές τό 
60% προέρχονταν άπό δημητριακά (βλ. Πίνακα 22).
Τό 1952-53, άπό 10 άναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώ­
ρες, ή Ελλάδα είχε τή χαμηλότερη ποσότητα καί τή 
χειρότερη σύνθεση διατροφής.123 Άπό μιά μελέτη πού 
διεξήγαγε ό ’Οργανισμός Τροφών καί Γεωργίας 
(FAO), τό 1963, γιά τήν κατάσταση διατροφής τών 
κατοίκων 43 χωρών, άποδείχτηκε δτι «ή Ελλάς βρί­
σκεται στήν όγδοη θέση, μέ μέση ήαερήσια κατανά­
λωση πρωτεϊνών 95 γραμμάρια...».ì2i
Στήν περίοδο 1960-1974, ή ιδιωτική κατανάλωση 
στήν Ελλάδα αυξήθηκε μέ γρηγορότερους ρυθμούς 
άπ’ δ,τι στήν πλειοψηφία τών χωρών-μελών τοΰ ΟΟ- 
ΣΑ. Έτσι, ή θέση πού κατέχει ή Ελλάδα στό έπίπεδο 
ιδιωτικής κατανάλωσης βελτιώθηκε σέ σχέση μέ 18 
χώρες τοΰ ΟΟΣΑ καί χειροτέρευσε στήν περίπτωση 
μόνο δυό χωρών, τής Πορτογαλίας καί ’Ιαπωνίας. Ή 
διαφορά πού χώριζε τήν 'Ελλάδα άπ’ τόν μέσο δρο 
τής ΕΟΚ τών 9 χωρών στήν κατά κεφαλή Ιδιωτική 
κατανάλωση άπό 234,1%, πού ήταν τό 1960, μειώθη­
κε σέ 175,9% τό 1974 (βλ. Πίνακα 23).
123. Βλ. Οικονομική καί Λογιστική ’Εγκυκλοπαίδεια ΕΛΛΑΣ, 
τ.Δ\ ’Αθήναν, 1958, σελ. 670.
124. Ι.Κ. Έξάρχου, στό ίδιο, σελ. 24.
ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Κατά κεφαλή ιδιωτική κατανάλωση στις χώρες τοΰ ΟΟΣΑ, 1960 καί 1974
1960 1974
Σέ δολ. ΗΠΑ Σέ δολ. ΗΠΑ
Χώρες σέ σταθερές τιμές Έλλάδα=100 σέ σταθερές τιμές Έλλάδα=100
1970 1970
1. Δυτική Γερμανία 1.121 260,1 1.845 196,5
2. Γαλλία 1.105 256,4 1.999 212,9
3. ’Ιταλία 562 151,3 1.227 130,7
4. Κάτω Χώρες 862 200,0 1.516 161,5
5. Βέλγιο 1.167 270,8 1.953 208,0
6. Λουξεμβούργο 1.236 286,8 1.964 209,2
7. ’Αγγλία 1.141 264,7 1.514 161,2
8. ’Ιρλανδία 669 155,2 1.025 109,2
9. Δανία 1.332 309,1 1.985 211,4
ΕΟΚ τών 9 1.009 234,1 1.652 175,9
10. ΕΛΛΑΔΑ 431 100,0 939 100,0
11. Τουρκία 199 46,2 305 32,5
12. Νορβηγία 1.141 264,7 1.762 187,7
13. Σουηδία 1.640 380,5 2.364 251,8
14. 'Ελβετία 1.461 339,0 2.163 230,4
15. Αύστρία 740 171,7 1.324 141,0
16. Πορτογαλία 285 66,1 672 71,6
1 7. Φινλανδία 757 175,6 1.436 153,0
18. 'Ισπανία 361 83,8 766 81,6
19. ΗΠΑ 2.265 525,5 3.320 353,6
20. Καναδάς 1.722 399,5 2.678 285,2
21. ’Ιαπωνία 458 106,3 1.188 126,5
Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί τής Ελλάδος, 1958-1975, σελ. 220.
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'Η άναλογία τής έγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης 
στό άκαθάριστο έγχώριο προϊόν τό 1974 ήταν στήν 
Ελλάδα 69,7%. Τό ποσοστό αύτό ήταν χαμηλότερο 
άπ’ αύτό τών 4 χωρών καί ύψηλότερο άπ’ αύτό των 
16 χωρών-μελών τού ΟΟΣΑ.125 Αύτό δείχνει πώς 
στήν 'Ελλάδα ύπάρχει μεγάλη ροπή πρός τήν κατανά­
λωση.
Όσον άφορά τή διεθνή σύγκριση τής διάρθρωσης 
τής κατανάλωσης στήν αρχή τής μεταπολεμικής πε­
ριόδου, τό 1950-1951, σέ σύγκριση μέ άλλες εύρωπαϊ- 
κές χώρες, ή Ελλάδα είχε τή μεγαλύτερη άναλογία 
στήν κατανάλωση ψωμιού και λοιπών δημητριακών, 
λιπών καί έλιών καί ένα άπό τά ύψηλότερα ποσοστά 
στήν κατανάλωση ζάχαρης, ζαχαρωδών καί λαχανι­
κών, όσπρίων καί φρούτων. Σέ δλα τά άλλα εϊδη, καί 
ιδιαίτερα στό κρέας, ή άναλογία ήταν πολύ μικρότε­
ρη.126
Στίς δεκαετίες 1960-1970 συντελέστηκε μιά όρισμέ- 
νη βελτίωση τής διάρθρωσης τής έλληνικής Ιδιωτικής 
κατανάλωσης καί σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη πε­
ρίοδο καί σέ σύγκριση μέ άλλες χώρες. Παρ’ δλο αύ­
τό, στήν έλληνική ιδιωτική κατανάλωση, σέ σύγκριση 
μέ τίς αναπτυγμένες χώρες, άν καί έξακολουθεΐ νά εί­
ναι μεγαλύτερη ή άναλογία τών τροφίμων, τού ιματι­
σμού, ύπόδησης, είναι μικρότερη ή άναλογία τών δα­
πανών διαρκών άγαθών καί έκπαίδευσης, άναψυχής 
κτλ.127
Τό 1978 ή κατά κεφαλή ιδιωτική κατανάλωση στήν 
'Ελλάδα ήταν κατά 1,01-2,7 φορές μικρότερη άπ’ αυ­
τήν τών άλλων χωρών-μελών τής ΕΟΚ. Ή διαφορά ή­
ταν στήν περίπτωση τών αύτοκινήτων/1000 κατοί­
κους 2,4-5,4 φορές καί στήν περίπτωση τών τηλεφώ­
νων/1000 κατοίκους 0,7-2,1 φορές.128
Διάφορες συγκρίσεις άποδείχνουν δτι οί συνθήκες 
υγείας καί ύγειονομικής περίθαλψης είναι γενικά χει­
ρότερες στήν Ελλάδα, σέ σχέση μέ τήν πλειοψηφία 
τών άλλων χωρών τής ΕΟΚ (βλ. Πίνακα 4).
Τά έργατικά άτυχήματα στίς άναπτυγμένες χώρες 
παρουσιάζουν γενικά πτωτική τάση στή μεταπολεμική 
περίοδο. Ή Ελλάδα δέν ακολουθεί μέ συνέπεια αύτή 
τή ροπή. «Έντονη είναι ή άνησυχία τής ΓΣΕΕ άπό 
τήν αύξηση τών άτυχημάτων σέ έργοστασιακούς χώ­
ρους. Τό φαινόμενο αύτό δίνει στή χώρα μας τό θλι­
βερό προνόμιο νά κατέχει στόν τομέα αύτόν τήν πρώ­
τη θέση στόν εύρωπαϊκό χώρο...».129 Ή συχνότητα 
καί ή βαρύτητα τών έργατικών άτυχημάτων στήν Ελ­
λάδα είναι γενικά μεγαλύτερη άπ’ αύτήν τής πλίειοψη- 
φίας τών άναπτυγμένων χωρών.
Τό ποσοστό τών άνέργων στόν ένεργό πληθυσμό 
στήν περίοδο πρίν τό 1960 ήταν γενικά μεγαλύτερο 
άπό αύτό τών άλλων χωρών τής ΕΟΚ. Στίς δεκαετίες 
τού 1960-1970 τό ποσοστό τών έγγεγραμμένων στά
125. Βλ. ’Εθνικούς Λογαριασμούς τής Ελλάδος, 1958-1975, 
σελ. 211.
126. Υπουργείο Συντονισμού. Ή ιδιωτική κατανάλωση 1950 
καί 1951, Άθήναι, 1955, σελ. 18.
127. Βλ. 'Εθνικοί Λογαριασμοί τής Ελλάδος, 1958-1975, σελ. 
221.
128. Υπολογισμοί OECD, βλ. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 
20/11/1980.
129. Ή Φωνή τής ΓΣΕΕ, 20 Νοεμβρίου 1978.
ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Ενεργός πληθυσμός τής ΕΟΚ ώς ποσοστό μέσα 
στό συνολικό
Χώρες
I960 1970 1978/79
1980
1. Βέλγιο-Λουξεμβοΰργο 40 37,7 41,0
2. Δανία 46 49,9 51,3
3. Γαλλία 43 41,9 43,1
4. Δυτική Γερμανία 48 43,9 44,4
5. 'Ολλανδία 38 36,7 37,4
6. Ιρλανδία 41 37,6 35,0
7. Ιταλία 41 36.6 39.4
8. Μεγάλη Βρεταννία 48 46.3 47,1
9. ΕΛΛΑΔΑ 44 37.0 32.9
Πηγές: 1. Yearbook of Labour Statistics 1977, 980.
2. C.N. Athanassopoulos, The Wealth of Nations, 1979. 80.
3. Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Αθήνα. 1979 (μέ συνεργασία 
τής Βάσως Πορταρίτου-Κρεστενίτη), «Ο! πραγματικές διαστά­
σεις τής ανεργίας καί τής υποαπασχόλησης στήν Ελλάδα». Οι­
κονομικός Ταχυδρόμος, 14/1/1982, σελ. 38.
Γραφεία Εύρέσεως Εργασίας άνέργων είναι μικρότε­
ρο· άλλά μαζί, «ή άνεργία-ύποαπασχόληση στήν Ελ­
λάδα βρίσκεται σέ έπίπεδα ύψηλότερα άπό τά άντί- 
στοιχα μέσου δρου τής ΕΟΚ».130 Τό ποσοστό του έ- 
νεργοΰ πληθυσμού στήν Ελλάδα είναι χαμηλότερο 
(33%) άπ’ όλες τίς χώρες τής ΕΟΚ (35-51%) (βλ. Πί­
νακα 24). Τό γεγονός αύτό θά έχει σάν συνέπεια νά ό- 
ζυνθεΐ στό μέλλον τό πρόβλημα τής φτώχειας, γιατί ό 
πληθυσμός τής Ελλάδας είναι «άπό τούς πιό γερα- 
σμένους στήν Εύρώπη», καί ή άναλογία τού μή ένερ- 
γοΰ πληθυσμού, δηλαδή τών συντηρουμένων, είναι 
μεγαλύτερη. Επιτείνει τό πρόβλημα τό γεγονός δτι ή 
άναλογία τής γυναικείας άπασχόλησης είναι στήν 'Ελ­
λάδα πολύ μικρότερη σέ σχέση μέ τίς άλλες χώρες 
τής ΕΟΚ.
Τό έπίπεδο ανεργίας είναι στήν 'Ελλάδα χαμηλότε­
ρο άπ’ αύτό άλλων μελών τής ΕΟΚ. Τό ίδιο είναι 
μικρότερο καί τό ποσοστό τών έπιδοτούμενων άνέρ­
γων.■ Ή άναλογία τών άστεγων ήταν στό παρελθόν μεγα­
λύτερη στήν Ελλάδα άπό δ,τι στίς άλλες χώρες τής 
ΕΟΚ. Τό Διεθνές Συνέδριο τών Βρυξελλών είχε δια­
πιστώσει τό 1951 δτι «τό 50% τών έργατοϋπαλλήλων 
στήν Ελλάδα διαβιοϊ ύπό στεγαστικάς συνθήκας, αί 
όποΐαι είναι αί άθλιότεραι τής Εύρώπης».131 Στή μετα­
πολεμική περίοδο, δμως, στίς νέες κατοικίες πού άνα- 
λογοΰν σέ 1000 κατοίκους, ή Ελλάδα κατέχει μιά ά­
πό τίς πρώτες θέσεις στήν Εύρώπη. Σέ σύγκριση, δ­
μως, μέ τίς άναπτυγμένες χώρες τής ΕΟΚ, έξακολου- 
θεΐ ακόμα νά παρουσιάζει καθυστέρηση δσον άφορά 
τό μέγεθος καί τίς άνέσεις τών κατοικιών. Οί Έλλη­
νες δέν έχουν φτάσει άκόμα τό διεθνές standard τών 
άναπτυγμένων χωρών τού ένός δωματίου καί άνω.
Ή άναλογία τών χαμηλόμισθων, χαμηλοεισοδημα- 
τιών καί τών άπορων, σέ σχέση μέ τίς άλλες χώρες 
τής ΕΟΚ, στήν Ελλάδα είναι ύψηλότερη. Τό ίδιο ι­
σχύει καί γιά τούς μετανάστες πού αποτελούν τό φτω­
χό στρώμα τών χωρών ύποδοχής.
130. Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, στό ίδιο.
131. Νέα Οικονομία, 5/1951. σελ. 227-228.
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Τό ποσοστό των άγράμματων, στή μεταπολεμική 
περίοδο, έξακολουθεΐ νά είναι ένα άπό τά ύψηλότερα 
στην Εύρώπη. ’Αντίθετα, τό έπίπεδο έκπαίδευσης- 
μόρφωσης είναι άπό τά χαμηλότερα.
Τό ποσοστό του έλληνικοΰ πληθυσμού πού ζεΐ κά­
τω άπό τό έλάχιστο δριο διαβίωσης είναι ύψηλότερο 
στήν Ελλάδα άπ’ αύτό των άλλων χωρών τής ΕΟΚ. 
Ό μέσος Έλληνας—σέ σχέση μέ τόν Δυτικο- 
ευρωπαΐο—ικανοποιεί λιγότερες άνάγκες.
Ή ανισότητα στήν κατανομή τού έθνικοΰ εισοδήμα­
τος, των κατοικιών, τών δυνατοτήτων καί εύκαιριών 
μόρφωσης κτλ. είναι έντονότερη στήν Ελλάδα άπό 
τήν άντίστοιχη τής ΕΟΚ. Σ’ αύτό συμβάλλει καί τό 
σύστημα τής άμεσης φορολογίας πού—άντί νά άμβλύ- 
νει—έντείνει τήν άνισοκατανομή τών είσοδημάτων.
Οί διαστάσεις τής φτώχειας στήν Ελλάδα είναι πο­
λύ μεγαλύτερες άπ' αύτές τών άλλων ^ωρίöv-μελών τής 
ΕΟΚ, άλλά είναι μικρότερες άπ’ αύτες τών χωρών τού 
τρίτου κόσμου. Είναι δύσκολο νά προσδιορίσει καί νά 
συγκρίνει κανείς μέ άκρίβεια τή φτώχεια στίς διάφο­
ρες χώρες, ιδιαίτερα άν ληφθοΰν ύπόψη οί κοινωνικές 
πλευρές τού προβλήματος, οί στατιστικές δυσκολίες
κτλ. Μέ βάση τά στοιχεία καί τούς ύπολογισμούς, 
πού άναφέρουμε στή μελέτη, μπορούμε νά βγάλουμε 
τό συμπέρασμα δτι τό ποσοστό τών φτωχών στήν Ελ­
λάδα προσεγγίζει τό 20% του πληθυσμού, είναι δηλαδή 
διπλάσιο άπό τό μέσο ποσοστό τής ΕΟΚ πού υπολογί­
ζεται γύρω στό 10%. (Ό ύπολογισμός γιά τήν Ελλά­
δα παίρνει ύπόψη—μεταξύ τών άλλων—τό ποσοστό 
τών έργατών καί ύπαλλήλων πού βρίσκονται στό κα- 
τώτατο κλιμάκιο άμοιβής (12,8%), τό ποσοστό τών ά- 
νέργων καί ύποαπασχολούμενων, πού είναι 8,7%, τό 
ποσοστό τού πληθυσμού πού ζεΐ σέ άθλιες συνθήκες 
κατοικίας (7,2%), τούς συνταξιούχους μέ πολύ χαμη­
λές συντάξεις κ.ά. ’Απ’ τό ύπολογισμένο κατ’ αύτό 
τόν τρόπο ποσοστό άφαιροΰνται φυσικά οί έπικαλύ- 
ψεις).
Ταυτόχρονα, πρέπει νά ύπογραμμιστεϊ δτι καί ό βα­
θμός φτώχειας είναι μεγαλύτερος στήν Ελλάδα άπ’ τόν 
μέσο δρο τής ΕΟΚ. Αύτό έπιβεβαιώνεται άπ’ τό γεγο­
νός δτι στήν 'Ελλάδα—σέ σχέση μέ τόν μέσο δρο τής 
ΕΟΚ—τό έτήσιο εισόδημα τού βιομηχανικού έργάτη 
είναι δύο φορές μικρότερο, τό χάσμα άναγκών καί 
εισοδήματος είναι μεγαλύτερο.
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